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I M P R E S I O N E S 
Habana, 3 de Mayo de 19 25. 
Sr. Dr. José I . Rivero. 
Querido amigo: ¡Que número , 
el de hoy. del DiAiRIO DE DA 
M A M N A ! He empleado el signo 
ortográfico de admiración, no por 
propio impulso, sino por convenien-
cias formales; por mi gusto hubie-
ra puesto la frase entre siete, ocho, 
veinte mil signos de admirac ión . 
¿Se acuerda de la Crónica- de 
Escobar, sobre el anuncio en los 
Estados Unidos, inserta en la pa-
gina editorial; página que puede 
parangonearse con su similar de el 
.•Times", de Londres, y desde lue-
go única en los países de nuestra 
estirpe? 
¿Por qué no anuncia usted la pu-
blicación de ese gran periódico me-
tiendo en un folleto la esencaa de 
ese número, bajo el rubro "Tres 
horas de lectura de un número del 
DIARiIO DE DA MARINA y con la 
divisa de Cabrera Saavedra. 
"Aprende como si hubieras de 
(v iv i r siempre. 
Vive como si hubieras de mo-
( r i r m a ñ a n a " ? 
Escobar, Salaverr ía , Cabrera Saa-
vedra, (añada a los signos or tográ-
ficos diez mi l admiraciones más ) 
con Frau Marsal, Roa, Solís, Gue-
rra, Ichaso son firmas val iosís imas 
del crédito de su periódico. 
tpuedan ser clasificados, en estos 
melancólicos tiempos de mercanti-
lismo sensual, como los fiadores 
principales pagadores de la l i te-
ratura periodística en Cuba. 
Sáqueles utilidad y provecho, co-
mo lo aconseja Escobar, porque el 
provecho y la ut i l idad son el jus-
to pago de la v i r t ud ; que no siem-
pre han de ser las fconseouencias 
del desprecio por todo lo espiri-
tual y noble. 
Tengo un punzante dolor en el 
ánimo en este instante; porque me 
da vergüenza f i rmar . Arrostro to-
do peligro por rendir t r ibuto a la 
Justicia y por conocer en usted 
aquella capacidad de selección que 
caracteriza a los ingleses para nom-
brar su capitanes de navio, (fra-
se de Nelson). 
Suyo, 
Gabriel OAMPS 
Querido Don Gabriel: 
Gracias por su carta, que si 
bien está dictada por viejos afec-
tos, no hay duda de que la ins-
piró la justicia. 
Precisamente porque me acuer-
do de la crónica de Escobar so-
bre el anuncio, envío su para-
bién a la imprenta. Su carta es 
una buena rédame que me con-
viene publicar; y la publico. 
Además le honra a usted. Us-
ted es una de las personalidades 
más conspicuas de la nueva si-
tuación y una de las pocas que 
no le deben nada al DIARIO DE 
LA MARINA, no obstante lo 
cual, usted me dedica pública-
mente un aplauso en los días 
mismos en que otros, sin los valo-
res intelectuales de usted, ama-
mantados a los pechos de este 
periódico, nos dejan caer un alu-
vión de injurias, no bien se te-
mieron que el marinismo pudie-
ra constituir a los ojos de los que 
en breve comenzarán a gober-
narnos, horrendo pecado mortal. 
Rechazo de su carta única-
mente el penúltimo párrafo. Yo 
sólo soy un modesto periodista 
que está empeñado en hacer pe-
riodismo, periodismo a secas, y 
que creo lo está consiguiendo. 
Esto es un periódico; solamente 
un periódico. No prometemos a 
nadie hacerlo rico leyendo el 
DIARIO; por la suma modesta 
de cinco centavos, no podemos 
ofrecer otras riquezas que la in-
telectual y la moral, únicas que 
no cuesta dinero el adquirirlas, 
aunque valgan más que el dine-
ro. Aspiramos, también, a que 
al través de las páginas de este 
periódico, los lectores, todos los 
lectores, conozcan la redondez 
del planeta y se enteren de las 
fuerzas espirituales que mueven 
a la caótica humanidad en estos 
tiempos desconcertantes. 
Creo que a un niquel ni se le 
puede ni se le debe pedir más. 
Sabe que le quiere y admira, 
J. I . R. 
Y A CONOCE L A SANIDAD MEXICANA E MEDIO 
DE PROPAGACION DE LA IRINO-CONJUNTIVITIS 
QUE TANTOS ESTRAGOS CAUSA EN OAXACA 
Favorablemente comentados, publica la prensa de los 
Estados Unidos los mensajes enviados por |el General 
Gerardo Machado, a su regreso ayer en el vapor "Cuba" 
(SERVICIO R A D I O T E D E G R A F I C Ó D E L DIARIO DE DA M A R I N A ) 
EN LA SEMANA ENTRANTE ZARPARA DE MEJICO E L 
"ANAHUAC", QUE TRAE A LA MISIONj ESPECIAL 
CIUDAD DE MEJICO, mayo 5^— i de concurrir en nombre del Pueblo j 
E l Departamento de Marina ha im-
primido la mayor actividad a los 
trabajos de preparac ión del cruce-
ro "Anahuac", que za rpa rá en la 
entrante semana hacia Cuba con-
duciendo la Misión Especial que ha 
R A D I O N O T A S d e B R O A D W A Y 
y Gobierno de México a la remoción 
de Poderes ^Constitucionales de la 
vecina República. Dencro de dos 
días ha de dejar el dique dicho 
crucero, al que subió a lealizar la 
i'impieza, total de sus fondos y el 
pintado de su casco. 
Por 3Iiguel de ZARRAGA 
I N M E M O R I A M 
(Por EVA CA.NEL) 
En el bello templo del Sagrado 
Corazón, la Iglesia de Reina, como 
*>! pueblo la designa, se han cele-
brado honras fúnebres por el eter-
no descnso del Marqués de Comi-
llas, del que por méri tos propios, 
por virtudes excelsas, por bondades 
ingénitas, descansa en el Señor 
desde el momento en que su alma 
se apartó de la tierra, de jándonos 
sus restos; los restos del cuerpo 
que no eludió trabajo, ni buscó re-
poso, mientras pudo ser úti l a los 
que se acogían a la a amorosa direc-
ción de su talento. 
Don Manuel Otaduy quiso que 
fuesen estas honras como' eran 
merecidas, y pocos como el señor 
Otaduy pueden saber cómo las me-
recía el Marqués de Comillas. 
Através de otro grande homhre, 
otro español cuyo recuerdo ha per-
durado "en algunos hogares cubanos 
por lag pensiones que ha dejado. 
Intimas por vergonzantes y a las 
cuales el Marqués de Comillas hizo 
honor conservándolas; a t ravés de 
don Manuel Calvo, pudo Otaduy, 
desde muy joven, desde jovencito, 
estudiar las bondades y admirar el 
espíritu de Don Claudio Dópez. Les 
Tió resolver juntos problemas quo 
surgían ante la Trasa t l án t i ca y an-
te otras Compañías, llevando siem-
pre, nuestro gran don Manuel, la 
vóz cantante, terco en sus opinio-
nes, pues si las creía buenas habían 
de realizarse; se realizaban siem-
pre ya que el Marqués no se opuso 
jamás a lo que disponía el viejo 
amigo de su padre. 
fton Manuel Calvo mur ió sin con-
sentir que se le condecorase, por 
mucho empeño que se puso para 
condecorarle. E i Marqués de Comi-
llas, que era segundo de éste t í tu lo , 
no quiso ser el primer Duque, cuan-
do Santander en masa lo pedía y la 
Reina Regente se lo suplicaba. 
Estos dos españoles de médula 
amasada con jugo de conquistado-
res y sangxe de cruzdos, eran la 
n á s perfecta compenetración 
hallar se puede en un viejo y un 
joven. La reciedumbre del anciano, 
Tasco, terne en su* convicciones, 
erecto en la altivez arcaica de su 
cerebro jamás debilitado con re-
blandecimientos y la debilidad que 
nticamente aparentaba el joven, 
Por la elegancia de su cuerpo y la 
dulzura de su rostro y la r í tmica 
^misión de la voz y las frases, en 
el fondo del alma, hallaban esa fra-
ternidad Tjue no se entibia con I I -
^ias materiales, n i con las aséchan-
os de la envidia: ninguno ds los 
dos» sentía la roedura de las ava-
rclas y de los egoísmos; el uno 
había llegado a las alturas del d i -
nero, sin manchas en la honra, el 
oiro había heredado la fortuna: 
eran cual hijo y padre que no es-
peraban descendencia directa, y 
conceptuaban descendientes a cuan-
tos los necesitaban. 
Estudiando estos caracteres que 
«o tenían secretos para el parier 
joven del anciano, subordinado 
Je los dos, aprend ió don Manuel 
otaduy lo que valía su jefe, el que 
puso en sus mfnios la gerencia de 
la "T ra sa t l án t i ca " en la Isla de Cu-
ba cuando mur ió don Manuel Cal-
vo; don Manuel Calvo aun la go-
bernaba desdo Barcelona, en sus 
úl t imos d ías . 
Por eso el don Manuel de hoy 
qiñso que fuesen los funerales co-
mo los merecía el gran patriota y 
gran cristiano. 
La presencial de la t r ipulación 
gentil y airosa del "Cris tóbal Co-
lón" y el "León X I I I " , daban al 
t i mplo la vida humana de que ca-
recen otras funciones de esta cla-
se. E l arte conque los hijos de la 
Trasa t l án t i ca adornaron el túmulo , 
quilfiba a l símbolo^ de dolor y tris-
teza, las negruras que cubren de 
crespón la mirada del más indife-
rente. 
Rollos de cuerdas,, salvavidas, el 
conjunto de todo lo necesario a un 
buque a lo cual si no hie equivoco 
se llama jarcia y si me equivoco 
pe rdona rán los marinos la ignoran-
cia; banderas, farolitos, los faroli-
tos ar t í s t icos del "Cr i s tóba l " que 
por cierto eran admirados y remi-
rados por los monaguillos una vez 
terminado el funeral, todo nos ha-
blába de la noble profesión del ma-
rino y del arte eur í tmico de esos 
hombres que en el mar y en el 
cielo, educan el gusto por lo bello 
y lo bueno. 
Mucha gente; mucha: hombres 
de los que j amás pisan la Iglesia 
y señoras que la frecuentan; el 
Cónsul de España , don Joaqu ín I t u -
rralde y el secretario de la Lega-
ción para que algo de la España 
oficial no faltase: don Joaquín I t u -
rralde era devoto del Marqués de 
Comillas y como sabe rezar y re-
za nuestro Cónsul actual, rezará 
siempre por tan querido muerto. 
Sacerdotes regulares y seculares, 
criaturas buenas y personas cum-
plidoras de un piadoso deber acu-
dieron al llamamiento que hizo a 
todos don Manuel Otaduy. 
Terminada la misa subió al púl-
pito el Excelent ís imo señor Arzo-
bispo de Guatemala, para hacer el 
panegír ico del Santo laico, como tu -
ve la suerte de llamarle y mayor 
suerte aun la de oir que Su Exce-
lencia aceptaba y repet ía el califi-
cativo estampado por mí hace muy 
pocos días. No fué un se rmón el 
que pronunció el orador ilustre, fué 
una ora ión patr ió t ica , un panegí-
rico social, tal y cual merecía el 
Marqués die Comillas. Si Monseñor 
Muñoz fuese español, dir íase que 
exageraba; pero el ilustre deste-
rrado que para suerte nuestra lo 
ha sido en estos días , es un his-
panoamericano con e n t r a ñ a amoro-
sa para la Madre Patria, probándo-
nos con ello, que no puede ser buen 
hijo de la Iglesia Católica el que 
no sienta palpital y arroyar por sus 
venas, amor v reconocimiento por 
quienes a costa de su vida trajeron 
la voz del Evangelio a las tierras 
ignotas, que civilizaron con la 
divina voz de Cristo, no con fu-
CIUDAD DE MEJICO, mayo 5. 
-—El Deparatmento de Silubridad 
Pública que se encuentra realizan-
do afanados estudios sobre la en-
fermedad que ha aparecido en Oa-
xaca, denominada irino-conjuntivi-
tis, ha llegado ya a conocer el me-
dio de propagación de esta temible 
enfermedad que produce la cegue-
ra de los atacados, y se es tán to-
mando l'as m á s enérgicas medidas 
para localizarla y exterminarla. 
LA PREXSA D E WASHINGTON 
P l IBLICA. DOS MENSAJES D E L 
GRAL. ALACHADO 
WASHINGTON, Mayo 5.—Los 
despachos enviados por el general 
Gerardo Machado, Presidente elec-
to de Cuba, desde a bordo del va-
por "Cuba", que Jo conducía ayer 
de retorno a su patria, han sido 
entregados a la prensa de esta ca-
pital , que los publica con una se-
rie de comentarios muy favorables 
respecto a la cordialidad de las re-
laciones entre el pueblo de Cuba 
y el de los Estados Unidos, solidif i-
cadas ahora muy firmemente con 
la visita realizada a este país por 
el general Machado. 
LA PRENSA DE PARIS H A I N I -
CIADO UNA CAMPAÑA POR LOS 
INVALIDOS 
PARIS, Mayo 5.—Los periódicos 
de la VUle Lumiere, casi de un mo- ¡ 
do unánime, piden que el Congre-| 
so acuerde la revisión de la Ley de 
Pensiones a los mutilados de la 
Gran Guerra, quienes vienen disfru-
tando de una remunerac ión muy 
exigua. Espérase que esta campa-
ña de la prensa parisiense encuen-
tro favorable acogida en las esfe-
ras oficiales, por el espíri tu de jus-
ticia que las informa y la políti-
ca proteccionista del Gabinete Pain-
leve-Cailleaux-Briand. 
LA RENUNCIA D E L A L M I R A N T E 
THAON D I R E V E L E SERA ACEP-
TADA 
ROMA, Mayo 5.—El periódico 
" I I Corrieri d ' I ta l ia" en sus infor-
maciones de hoy da por hecho quo 
la renuncia presentada por el M i -
nistro de Marina Thaon di Revele 
le será admitida dentro de las si-
guientes veinte y cuatro horas, en-
encauzándose la crisis surgida en el 
Gabinete de B. Mussolini, que pare-
ce ser el cerebro formidable que 
le surgen al Paso, estabil izándose 
en el poder. 
LA EXPOSICION DE ARTES DE-
CORATIVAS DE PARIS ESTA 
SIENDO M U Y VISITADA 
PARIS, Mayo 5.—La Exposición 
do Artes Decorativas continúa sien-
do muy visitada, especialmente los 
salones de cerámica y decorados. 
La prensa ae esta capital al re-
ferirse a la riqueza de las exhibicio-
nes y la gran variedad de los tra-
bajos presentados, mués t r a se muy 
optimista por el resurgimiento de 
esta fase de la industria y estas ar-
tes en Francia. 
LOS GUARDACOSTAS SE H A N 
E N C A R G A D DE IMPEDIR TODO 
E L CONTRABANDO 
MIAMI.iVláyo 5.—Los guardacos-
tas encargados de la persecución a 
los innumerables buques de peque-
ño tonelaje que se dedican al con 
trabando " h ú m e d o " , con violación 
de la Ley Volstead e introduciendo, 
además fraudalentamente inmigran-
tes en los Estados Unidos, han or-
ganizado una serie de raides o cru-
ceros en toda la costa de la F lo r i -
da, estrechando el cerco de v ig i -
lancia de manera que h a r á absolu-
tamente imposible que dichos he-
chos cont inúen, anotándose ya, a la 
semana de implantado este plan, 
muy excelentes resultados, dada la 
estadíst ica de aprehensiones reali-
zadas. 
E L AGREGADO N A V A L ARGEN-
TINO E N WASHINGTON L L A M A -
DO POR SU GOBIERNO 
BUENOS AIRES, Mayo 5.—El 
Ministerio de Marina ha dispuesto 
en el día de hoy el regreso del Agre-
gado Naval, señor Miguel Melog-
nem, que se encuentra en la ciu-
dad de Washington, realizando es-
tudios para el mejoramiento de la 
escuadra argentina. 
E L EMBAJADOR S H E F F I E L D D I -
CE QUE EXISTEN CORDIALES 
RELACIONES 
CIUDAD DE MEXICO, mayo 5. 
— E l Embajador americano Mr. Ja-
mes R. SheffieM ha ratificado en 
el día do hoy la existencia de cor-
diales relaciones entre su Gobierno 
y el de este país, afirmando que los 
puntos sostenidos entrambos, han 
sido mantenidos dentro de la ma-
yor a rmonía cancilleresca, no ha-
biendo dado motivo a ninguna in-
terpre tac ión violenta. La prensa 
comenta con satisfacción la exis-
tencia de a rmónicas y coi diales re-
i'aciones entre los dos Gobiernos 
vecinos. 
E L PRINCIPE HEREDERO D E 
DINAMARCA NO HIZO VISITAS 
OFICIALES 
PARIS, Mayo 5.—El cuarto día 
de la visita a esta Capital del Pr ín-
cipe Here'dero de Dinamarca, que 
aunque es de incógnito ha tenido 
un carác te r semi-oficial, t r anscur r ió 
sin nada ostensible, pues/se concre-
tó a visitar la Exposición de Artes 
Decorativas y otros lugares ar t í s -
ticos de la Capital Francesa, sin 
efectuar visita oficial u i de corte-
sía. 
LOS OBREROS MEJICANOS CON-
T R I B U I R A N A L A ESTATUA A 
SAMUEL GOMPERS 
CIUDAD DE MEJICO, mayo 5.— 
La "Confederación Regional Obre-
ra Mexicana" se ha adherido al pro-
pósito' de la Federac ión Americana 
deí Trabajo de erigir un monumen-
to a la memoria del que fué su Pre-
sidente Mr. Samuel Gompers, gran 
amigo y defensor de las aspiracio-
nes de los obreros mexicanos para 
llegar a ser un hecho ía unión ge-
neral de trabajadores. A l efecto se 
iniciará una colecta entre todas las 
organizaciones que dependen de ra 
Confederación. 
L a p r ó r r o g a d e l c o n t r a t o c o n l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
(Pasa a lá pág . CUATRO) 
L a "Gaceta" de Madrid ha publi-
cado el Tíeal ' decreto por el que se 
autoriza la modif icación y prórroga 
'del actual contrato, celebrado entre 
ei Estado y la Compañía Trasat lánt i -
ca en lo. de julio de 1910. como con-
cesionaria de determinados servicios 
de comunicacioii/es tntxí tilmas. 
L a prórroga del contrato modifica-
do, regirá desde lo. de enero del año 
actual v terminará, en 31 de diciembre 
de 1955. 
A los efectos de la evaluación da 
.os buques que componen la flota de 
la Compañía, y como base que servirá, 
de cómputo para las previsiones del 
..uevo contrato, se entenderá que los 
valores inicial, o sea capitel de ios 
bv.ques y su mobiliario y reducido, o 
ea de inventario o balance, que es 
el actual después de deducida la 
mortización, serán los mismos que 
.iguran en lo. de enero últ imo en 
los libros de la contabilidad especial 
que, con arreglo a l vigente contrato, 
lleva la Compañía. 
l o s nuevos buques que entren a 
formar parte de la flota durante el 
ejercicio del contrato, se valorarán por 
íl precio de construcción, deducida la 
prima de construcción, mas los gastos 
de habilitación, los de emisión del em-
prést i to negociado para su pago y los 
intereses de ést: du-ante <rl tiempo de 
la construcción. 
Les buques que, per reemplazo, sean 
fceja d e í i n l t w a en el servicio objeto 
del contrato, lo serán en el inventa-
rio de la contabilidad especial por 
el valor que en el mismo figuren des-
pués de deducido el tanto por ciento 
de amortizaciónanual y la diferencia 
que resulte entre dicho \alor y el 
de venta o desguace. 
Si con autorización del Gobierno y 
a solicitud de la Compañía, a lgún bu-
que de los afectos al contrato de Co-
municaciones mar í t imas fuere sepa-
rado del mismo para dedicarlo exclu-
sivamente a otras atenciones, nó afec-
tará a la contabilidad especial del 
pontrato ningún gasto realizado en el 
lapso de tiempo que el buque se de-
dique a otro servicio, ni tampoco los 
quo posteriormente sean precisos pa-
ra dejar el buque en las condiciones 
apropiadas para los servicios com-
prendidos en el contrato de Comuni-
caciones marít imas. 
Cuando sea el Gobierno el que ta-
xativamente Ordene el dedicar algún 
buque de los adquiridos, con garantía 
¡del Estado, a otros servicios distintos 
de los contratados, , la Compañía se 
'atendrá a las condiciones que se es-
tipulen eh cada caso. 
Se especifica luego en el contrato 
la vida probable de los buques que 
componen la flota do la Compañía y 
las l íneas son las ya conocidas. 
E l Gobierno, recogiendo las pro-
puestas del Congreso Nacional del Co-
' mercio Español en Ultramar, procu-
rará, dentro de las posibilidades que 
ha de apreciar, el establecimiento de 
una nueva línea del Norte de España, 
al Brasil , y a la Argentina, con el 
número de doce expediciones anuales 
; por lo menos, servida con vapores de 
condiciones adecuadas a la índole es-
especial de este servicio, ampliando 
también, y como ensayo, al mismo nú-
! mero de doce expediciones, las cuatro 
fijadas actualmente para la línea di-
I recta a Nueva York. 
L a Compañía quedará obligada a 
disponer de 20 buques para realizar 
el servicio contratado, y dos más de 
i establecerse la nueva línea del Nor-
te de España a la Argentina. 
No serán imputables a la contabi-
'lidad especial del contrato más gas-
! tos que los de los buques que se de-
terminan ' en el párrafo anterior, de 
no estar taxativamente autorizada la 
! Compañía para aumentar el expresado 
• número. 
Para la debida moderneción de la 
flota de la Compañía, las unidades 
a construir serán las siguientes: 
Dos buques, de condiciones, por lo 
menos, similares a los del servicio del 
Mediterráneo e la Argentina, que de-
berán entrar en servicio a principios 
jdel año 1928, para la línea del Norte 
'de España a la Argentina, si es que 
• se implanta. 
Tres buques similares, por lo me-
inor, al "Manuel Arn'is". listos para 
prestar servicio en el año 1929, para 
las l íneas del Pacíf ico y Nueva York-
Cuba-Mójico. 
Tres buques de las mismas condi-
ciones que los anteriores y para las 
mismas l íneas deberán estar listos 
para entrar en servicio en el año 1932. 
FRANCIA TIENE QUE ADOPTAR E L "PATRON ORO" 
COMO B A S E D E SU MONEDA 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
EL SACRIFICIO DE LA NACION. PARA LLEGAR A EL, ES GRAN-
DE, PERO HAY QUE REALIZARLO. 
Si Francia ha de conservar eu 
brillante posición de Nació-n de 
primer orden frente al grupo de sus 
Aliados de la Gran-Guerra, si ha 
da mantener su justificada hege-
monía en la Pequeña Entente, si 
ha de ostentar supremacía ante sus 
numerosas Colonias no desmere-
ciendo de la Gran Bre taña en la 
comparación que entre ambas se 
haga respecto de la moneda circu-
lante, si no ha de sor inferior a 
Alemania que por el "Plan de los 
peritos internacionales" sus t i t ayó 
sus billetes depreciados y aún los 
"rentenmark" por billetes oro, ni 
a Austria n i a Hungr í a todas tres 
vencidas en la Gran Guerra y que 
han estabilizado su moneda, sino 
a la par, lo suficiente para no te-
mer los ataques que la deprecien, 
y si por ú l t imo no ha de quedar 
maltrecha en su reputac ión de 
Gran Nación ante sus Asociados de 
la Gran Guerra, los Estados Unidos 
de América, es preciso, es absolu-
tamente necesario que adopte el 
pa t rón oro 7 Que haga ios enormes 
sacrificios que para obtener esa 
ventaja ha de imponerse en lo que 
queda de a ñ o . 
Y tanto mayor será el triunfo de 
Francia al implantar el pat rón oro 
cuanto que ella sufrió mas que las 
demás Naciones Aliadas por la de-
vastación de una gran parte de sus 
Departamentos o Provincias." 
Ahí está el origen de la ansiosa 
si tuación monetaria de Francia, al 
tener .que reparar los estragos en 
esos Departamentos, sin que diesen 
espera, ni poder aguardar a que 
Alemania pagarse las "Reparacio-
nes . " 
Mas ahora que el actual Canci-
ller de Alemania, dijo el 29 de 
A b r i l después de haber visitado a 
Hindenburg en Hannover, que Ale-
mania seguir ía y t e rmina r í a el pa-
go de las Reparaciones con suje-
ción al Plan de los Peritos, ya tie-
ne F r a n c i a la primera base para su 
reconstrucción monetaria, desde el 
momento que las Reparaciones le 
permi t i rán hacer el pago de la den 
da de la Guerra a Inglaterra y Jos 
Estados Unidos. 
La segunda base de su vuelta a 
la normalidad depende de que ven-
za en el mismo pueblo francés la 
tendencia a establecer el franco 
oro, de una vez, s in pasar por una 
fi jaciór transitoria como en Aus-
tr ia, ' . ' l eco-eslovaquia, H u n g r í a or 
I o.ünifl., rtue se ha' llamado est-Un-
lizaclón. Los franceses están divi-, 
didos al opinar, sobre esa base. 
Unos abogan por retirar de la 
circulación los actuales francos j 
emitir otro franco-billete a r t i f i -
cialmente estabilizado con una equi 
valencia fija respecto del tranco 
oro; otros crten, y esa es mi opi-
nión, que ese es un paliativo Im-
propio de una Nación que ha hecho 
tantos sacrificios en la Histor ia . 
Los que quieren la estabiliza-
ción dar ían a l franco un valor de 
E L MENDIGO DE L A QUIXTA A V E N I D A . . 
En llueva York no hay méndl- piernas de caucho (Unas' sbrpren-
gos. M|ejor dicho: está prohibida déntes piernas dê  ú l t ima ' invenc ión 
ea mendicidad. Peí o no se puede que nadie sospechara no fúesen las 
prohibar que se de una l i m o s n a . . . suyas de carne), cenaba opípara-
E l que pretenda, pues, una limos- mente en unión de su familia, lla-
na debe lograrla sin pedirla. Se i maba por teléfono a su chauffeur, 
vende» periódicos, caramelos, láp l - ! David Morrison, y en ei ráp ido v 
ees, cualquier cosa. E l vendedor po- cómodo automóvi l de su propiedad 
ne a cubierto al' pordiosero. Y las 
gentes^ compadecidas del vendedor 
invá l ido—porque si no fuera Invá-
lido no t endr í a derecho en modo 
alguno a aceptar una limosna—le 
dan, generosas, la limosna sin to-
marle* por supuesto, la mercancía . 
No hay Inválido que no inspire a 
5 centavos en vez de los 19,3 cen-
tavos, respecto del doilar que te-
nían antes de la Gran Guerra; y 
el argumento de que ae valen para 
cohonestar esa estabil ización de 
5 centavos en. el franco, es el 
de que, reduciendo a Oro, es decir 
a la normalidad, el actual valor de 
los jornales, no podrían los traba- der ^abajar- Se compadece y sfc 
jadores subvenir a sus necesidades,!ayu:d^ al que n0 Pue(ie trabajar; se 
por haber aumentado el precio de ¡ desp íec ia y basta se persigue al 
Jos víveres en un 400 por c Í j n t o i ^ u e 110 Quiere trabajar. No hay ca-
desde la Gran Guerra. j r idat l para los vagos. 
Pero a mi juicio este no es ar- E n la fastuosa Quinta Avenida 
gumento, sino que queda reducl-ino cuelen verse vendedores ambu-
do a dos medidas necesarias; a f l- ; lantes por excepción, uno—un ex-
jar el precio de los víveres. Upan-i so ldádo . según él, de ia guerra de 
dolos ai anterior de la guerra, y a; Europa—acostumbraba en estos 
marchaba al teatro, al parque, al 
cabaret. . . 
Malone tenía una considerable 
cuenta de ahorros en el Pacific 
Bank y vivía de sus Intereses. ¿Có-
mo se ha descubierto esta doble 
vida del inválido vendedor de lá-
pices? Por una indiscreción de su 
este pueblo una gran compasión. | chauffeur, que le valló un éxito 
Comoj aquí todo el mundo trabaja 
mientras puede, por mucho dinero 
que ¡se hubiese ganado considérase 
cómo1! la mayor desgracia el no po-
dlsmlnulr el número de obreros ex 
tranjeros que hay en P'rancla, lle-
gando los polacos e Italianos a 
400.000. 
Donde estriba la mayor dif icul-
tad es en deshacer lo que se ha lla-
mado " E l Mi lagro" financiero o 
sea en disponer de los "Bonos de 
la defensa de corto plazo", con loe 
que el Gobierno francés Iba pa-
gando las necesidades perentorias 
dfc su presupuesto. La cantidad de 
esos Bonos, que tienen el. concep-
to de pagarés y que se emitieron 
a tres, seis y doce meses de plazo, 
llega a 50.000 mll lonts de fran-
cos, que se renuevan constantemen-
te, y el milagro estriba en saber 
como no ha habido un asalto a las 
taquillas del Ministerio de Hacien-
da para pedir su pago, al venci-
miento . 
ú l t imos años a recorrer la pluto-
cráljlca vía vendiendo lápices. Era 
peridíst lco a un r epó r t e r del Times, 
En cuanto se vió descubierto, Ma-
lone se fué con su familia del ho-
tel Malborough sin decir adonde. 
y por la Quinta Avenida no ha 
vuelto a parecer. 
Su encantadora esposa quiso rec-
tificar, y ha escrito al r e p ó r t e r del 
Times una ingenua carta en que 16 
dice: 
" . . .No es cierto que m i esposo 
sea un mendigo. Es un honorable 
vendedor de lápices. A nadie le im-
porta que para vender más prefiera 
arrastrarse en una carretilla a po-
nerse sus piernas de caucho. Tam-
un hombre joven, sin piernas, que poco es cierto que recaude 1,000 
se airrastraba en una carretilla ayu- ; dólares diarios, pues apenas si ga-
dánjdose de las manos, háb i lmente i na poco es cierto que recaude 1,000 
prosistas de unos pequeños ta ru- I dólares diarlos, pues apenas si"ga-
gofi de madera. na cien. Y el que tengamos auto-
Durante el día vendía sus lápices, ¡ móvil no es un lujo insólito, pues-
que nadie le compraba, y en la ca- | to que solamente en Nueva York 
rrertilla no dejaban de caer mone-
dáis de cinco, de diez y hasta de 
veinticinco centavos. Por la noche 
la Quinta Avenida está desierta: 
su/s grandes comercios se cierran a 
hay más de 500,000 personas que 
lo poseen. . . " 
Ej háb:" Malone ha tenido pre-
cedentes. No es un <;aso único n i 
original siquiera. Pero el hombre 
lae seis de la t a r d e . . . A esa hora ! que durante años enteros ha sabi-
el/Vendedor de lápices. Horton A 
Mlalone, se dir igía a la calle 36, es-
quina al Broadway, y se intejpaba 
en el lujoso hotel Marlbonnigh, 
donde tenía un elegante departa-
miento de cuatro habitaciones pa 
Supongamos que se presenten él> su joven y bella esposa y tres 
htjitos. . . 
| Ya en su cuarto, Malone se ba-
ñiaba, colocábase dos magníficas 
«sos Bonos o Paga rés al cobro en 
las Oficinas de Hacienda. E l Teso-
ro los paga a su p resen tac ión . El 
vendedor lleva el dinero en fran-
cos que se le en t regó , a un Banco; 
y como la mejor Inversión es en 
Pagarés del Tesoro, los Bancos 
compran esos Bonos o P a g a r é s al 
Tesoro con los francos que les en-
tregó el cliente vendedor. Pero es-
to no puede continuar Indefinida-
mente, aunque ya ha durado va-
rios años ; porque en el fondo, el 
Gobierno lo que hace es f i rmar 
Paga ré s y venderlos, es decir au-
mentar su deuda. 
Otra cosa serla si se hiciese la 
conversión cangeando esos Paga-
rés, por Tí tulos de Estado amort l-
zables a largo plazo, por lo menos í ino? 
hasta que Alemania haya pagado 
las Reparaciones. 
Caillaux Ps el único, con Painle-
do despertar la caridad de los r i -
cos de la Quinta Avenida viviendo 
con tanto esplendor como cualquie-
ra de ellos, tiene ya su página en la 
historia pintoresca de este gran 
país. No tardaremos en saber que 
Ingresó en el Chib de los Cuatro-
cientos. Es un predestinado a mo-
r i r mil lonar io . 
Nueva York, abr i l de 1925. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Por Manuel García Hernández. Especial para el DIARIO DE LA MARINA. 
GUERRA A L INTESTINO 
• Cada vez que leo, escucho o me 
clomunican que unoíi hombres muy 
r^spiritualos se deciden a morir de 
•Ijanibre, me asalta una idea: ¿ l l i -
ciín huelga esos hombres o van con-
tá.-a las duras exigencias del mtes-
\ 
Eso es 10 que no se sabe a clen-
Cln cierta. Irlanda puso de moda 
vé y Brland. ' entre ,los s o c i a l i s t a s . « f , ^ M f ^ ^ í f fev^3 
que se sumó al Bloque Nacional ^ 1 celebríi<í0 aícald& de ^ . r k . 
para repudiar todo Intento de leva Ha de ser una cosa senclllamen-' 
sobre el capital. ^ hermosa suicidarse renunciando 
De modo que el único y solide p l Uíimamiento Implacable de nues-
camlno que queda para reforzar los pra bestialidad estomacal. 
Ingresos es el de aumentar ios i m - > m telégraf0 de hoy nos comu-
puestos sobre la renta y los dere- 1 ^ que &etenta'y cinco comums-
chos arancelarios ; {tas internados en la pr is ión de 
De sobra tiene homores e m m e n - r 
tes Francia que puedan contribuir '.Piihlsbuctel por ofensas políticas, 
a ponerla al nivel de las Naciones ('han declarado la huelga de hambre, 
con P a t r ó n oro. j Ojalá pud ié ramos todos hacer lo 
D E L P R O B L E M A D E E S P A Ñ A E Í N M A R R U E C O S 
30 DE MARZO 
EL DESEMBAKGO EN ALCAZAR 
SEGUEK 
El1 nuevo acontecimiento es Ia 
recuperación de Alcázar-Seguer ; 
puesto costero del Estrecho, en te-
rreno de Anyera, que cayó en po-
der del enemigo por una traición 
de la brigada obrera que realizaba 
i'os trabajos de construcción de una 
carretera al zoco Tzelata, 
¿Cómo fué el hecho? . . . Exceso 
de confianza en la guarnic ión, que, 
mandaba el capi tán Zarzuelo, y una 
estrecha Inteligencia entre los tra-
bajadores Indígenas, que entraban 
y sal ían en el campamento como en 
su casa, y el enemigo—gente de 
Anyera mitiada ya por la influencia 
r i feña—, y un ataque inesperado y 
audaz. 
Era preciso a toda costa recupe-
rar este punto costero, enclavado 
en mitad del Estrecho, refugio fa-
vorable para los barcog en caso de 
temporal, y costa frecuentada por 
los pesqueros de Tarifa. 
Pero el temporal de la Invernada 
fué haciendo al Mando aplazar y 
dli'atar esta operación. 
E l estudio del desembrace se ha-
bía hecho para aprovechar las par-
tes más accesibles de la playa, pe-
ro menos batidas, a íin de evitar 
que el enemigo, situado en las al-
turas, pudiera sacar un mayor par-
tido de su buena si tuación para 
oponerse al desembarco. 
E l objetivo que ocupa no debía 
ser precisamente la antigua posi-
ción, que se hallaba dominada por 
Cudia Gomarl, sino esta Cudia, en 
cuya meseta deber ía situarse ahora 
ia posición definitiva. 
Existe en la desembocadura del 
río Alcázar una playa ancha, que 
se hubiese podido aprovechar- pa-
ra el desembarco; pero en este 
punto las fuerzas no tendr ían más 
desembarco en la pequeña playa »| de mando, etc., apenas tiene los 
existente al suroeste de Cudia Go 
marl, con un amplio apoyo de la,, 
escuadra y de la aviación, sin rea -
lizar por tierra ninguna demostra--» 
clón ofensiva. 
Esta noche del sábado hay er i 
Ceuta gran animación. En los .ca -
sinos, donde se conocen los planes 
cmaarotes precisos para la oficia 
lidad. E l séquito del general en 
jefe y comandante general se aco-
moda en la camareta, de gusto sen-
cillo. 
Hacia la una de la mañana par-
tieron de Cuta, remolcando las bar-
cazas blindadas, donde Iban dos 
del Mando con bastante detalle, S'a j banderas del Tercio (4a. y 6a.) y 
comenta vlvaménte , Ja operación, s 9 
sopesan pros y contras, se habla d a 
fantást icas confidencias. . . E l alt.^ 
comisarlo, con su jefe de Estad o 
Mayor, general Despujois, y el' a t-
mlrante Guerra, han llegado d© 
Te tuán , para dormir a bordo d>!l 
"Reina Victoria Eugenia". Con (iJ 
general en jefe e m b a r c a r á n el ce*-
mandante general de Ceuta, gemj-
ral Navarro, y los séqui tos corre b--
pendientes. 
Las fuerzas las manda el gen e-
ral Souza, segundo jefe de la C ii-
mandancla General, que embarca i j á 
en el "Bonifaz". 
La noche es espléndida. En ca t i -
ma el mar, semeja un espejo neg ro 
donde miente largos brochazos ¿le 
luz el alumbrado de las embarca-
ciones. E l "Reina Victoria Eugjb-
nia" es tá enjoyado con una dlac'le-
ma de luces que destaca y rea'bsa 
magníf icamente su bella silueta íde 
barco ágil y poderoso. 
En la parte de ía Puuti l la , ¡ el 
mismo. Eso es declarar, como di-
go, la guerra al vientre, lo que ya 
es demasiada elevación espiritual. 
Con ello le manifestamos a nues-
tros proveedores de que no los ne-
cesitamos y que podemos pasar sin 
ellos—pasar al otro mundo, desde 
luego—al iv iándonos de la burda 
materia. 
Con la caracter ís t ica de la vida 
—hoy también tengo que filosofar 
como si tuviera el es tómago va-
cio-—vamos a tener que* declarar 
una huelga for¿osa de hambre, e? 
d e d r , nos _ la ha rán declarar. Ve-
rnos a tener verdaderos campeones, 
como rn la guerra del 70. 
La huelga dw hambre nos quita 
la pesadilla de» nuestros mortales 
enemigos: el carnicero, el panade-
ro, el almacenero, el lechero y 
otros e tcéteras que son los que nos 
dicen que trabajemos para ellos y 
Para evitarnos el bochornoso es-
pectáculo de morir! como vejigas 
dc.slnfladas. . . 
Hay que acostumbrar al intes-
tino a que no sea tan exigente y 
quiera Ocupar el primer puesto en 
la vida. No, señor. No debe ser el 
primero. ¿Ha pensado usted en su 
corazón? Todos creemos que reside 
el amor rn el corazón. A lo mejor 
un día de estos nos sale un sabio 
así como Einsteln y nos dice que 
el amor es una función pancreá t i -
ca, hepát ica c renal, ¿ y el cora-
zón, qué le pide esta tranquila vis-
cera que distribuye el rojo aceite 
a nuestro motor vital? Hay que 
quitarle preclsa \ -nte al señor in -
testino el poder, para dárselo a ese 
ctro señor qeu vive en nuestro po-
cho y que suele hacer tonter ías con 
el amor . . . 
Es necesario poder decir como 
expresó aquel ^oeta Terpandro de 
tres tabores de Regulares de Ceuta, 
los guardacostas "Targa", Uad 
Ras", T e t u á n " . "Xauen", "Arc i i a " , 
"Alcázar" , "Uad K e r t " y "Lucus", 
y log remolcadores "Ferrolano" y 
"Gaditano". Seguían ej vapor mer-
cante "Vicente ia Roda" con el ba-
tallón del regimiento de Ceuta y 
el "Barce ló" , barco-hospital, para 
evacuar nuestras bajas. Escoltaban 
a estas unidades los cañoneros "Cá- los Laccdemonios: 
novas", "Bonifaz", "Canalejas" y 
"Laya" y iog torpederos 16 y 17. 
Det rás , el "Reina Victoria Euge-
nia", con ei general en jefe y co-
mandante general. 
Son las cinco de la mañana . 
E l espectáculo que se ofrece a 
la vista es sencillamente hermoso. 
Una tenue claridad perfila la 
cos te i ía de los montes de,Anyera. 
Estamos frente a ellos, en mitad 
del Estrecho, teniendo a nuestra 
espalda la silueta suave de la cos-
ta española . 
Plácido el mar, rizado levemen-
te por una brisa fresca que, según 
un levante Tercio " ios Regulares de Cewta,; al ; ios 'mar¡noS( anuncia 
mando del coronel Franco y del , te-; próximo. 
niente coronel Alvarez Arenas, «im- l pOCo a poco, todas las unidades 
barcan en las " K " , barcazas b fcn- de nuestra escuadra del Protecto-
dpdas de desembarco, que tan 1 fue- ra¿0t m€jor dicho, todos los ele- . 
nos resultados dieron en U a d - | U u mentos Que van a tomar parte en'lozanaB llusionfiS de nuestro huer-
y que ahora vuelven a ser u t í J f za - : ^ acción, se han enfilado frente a! to JuVenil-
das en esta operación. Embarcan ia pequeña bah ía de Alcázar-Se-
"Florece allí de juventud el brío 
la dulce musa y la justicia franca ". 
Sil hay que llenar de rosas la 
juventud del corazón. El estómago 
que lo parta un rayo, entre parén-
tesis. 
La huelga del ¡hambre debiera 
enseñarse en las escuelas públicas. 
Hay que ir acostumbrando el intes-
tino a la frugalidad primero, lue-
go a la pobreza y por úl t imo a la 
inanición. 
El colmo de la felicidad sería 
prescindir de ese sumidero que to-
dos tenemos y por el que vivimos 
y trabajamos. Sí, hay que supri-
mir a ese enemigo de nuestra men-
te due se lleva día a dfa las más 
también dos compañías de Zajiaido-
res, una bater ía de mon taña , ; abun-
dante material de forcificaci 5n y 
convoy de víveres para un m es. 
En el "Reina Victoria Eu | , enia" 
amablemente se atiende po r la 
oficialidad del barco, tan e «qu i -
slta siempre, y por el alrai cante 
guer, en perfecta formación, l u -
ciendo en cada una luceclta roja y 
otra blanca. En el centro de este 
gra*!! corro, que pronto va a hacer 
la guerra, el "Reina Victoria Eu-
genia" luce su airoso porte, y sólo 
falta, al parecer, la orden de dar el 
avance sobre la pláya. 
E l momento es emocionante. Son 
las seis de la m a ñ a n a . Ha clareado 
dad naval en la operación de de- el día un poco más ; la claridad va 
(Pasa a la pág. CUATRU) 
abrigo inmediato, al saltar a tierra, i Guerra, que da algunas ordene/5 so-
que un derruido castillo, o forta- bre el papel asignado a cada | uni-
leza portuguesa, completamente 
dominado. En cambio, una pequeña 
playa á1 suroeste de Cudia Gomarl 
ofrecía mayores seguridades para 
el desembarco, pues por encontrar-
se al mismo pie de la meseta, no 
se hallaba taTi batida. En una pa-
labra: había que buscar—escucha-
da la opmlón de los conocedores 
deí terreno—no acercarse ni al 
pequeño desembarcadero de mam-
postría existente en la ori l la de Po-
niente, ni a lá franca entrada del 
río, sino hacer el salto a tierra en 
la parte más vulnerable. 
Quedó, pues, planeado hacer el 
sembarque. 
Sobre las doce de la noche 'hace-
mos gestiones para procu .-.irnos 
anas brevís imas horas de decieanso. 
Pero estos hermosos barcos, mo-
dernos, conforme van ganan So efi-
ciencia en su papei de inst immen-
tos navales de guerra, van • per-
descubriendo con más precisión los 
perfiles de la costa anyerina. En-
tonces es cuando se estrecha más 
el corro de barcos, y los guarda-
costas avanzan con sus remolques, 
¿Cuántas cosas nos hace ejecu-
tar? Es el tirano d.3 la humanidad. 
Está ésta subordinada a lasi exi-
gencias del gran señor feudal, due-
ño de todo el universo. 
Por eso se me agranda el que 
pretenda desistir de ese tirano. 
Si irlanda no ha creado él sis-
tema poético del hambre, lo ha 
perfeccionado en foima maravillo-
sa. Gran maestro en estas andan-
zas lo fué aquel heroico alcalde 
que tuvo el idealismo de suprimir 
el vientre.. . 
¿Y estos comunistas harán lo 
mismo? Ya lo creo que sí. Para eso 
son comunistas. También si uno 
dnode van el Tercio y los Regula-'.Negara a quebrantar el frente de 
Todo se va haciendo con preci-
SuTacî  Ce0smASf e r - R ^ " v ' . ^ m a t ^ t l c a . e^eT majesíuoso" l !™™?*5- _el Rlina T I ?toria Alendo del amanecer. Un momen-
to pensamos que los moros de los Eugenia", con sus ocho crflderas, 
que ocupan más de medio ¡'barco; 
sus grandes pañoles , sus toi jres pa-
ra los cañones de largo alc?{nce, su 
potente radio, los distintos "puestos 
aduares costeros —Gauyin, Bel Ai-
xa, etc.—, en vi-gilias de Ramadán , 
(Continua en la pág. CUATRO) 
combate, tienen que seguirle todos, 
porque para efo se han metido en 
el fandango del comunienao, una 
erpecic de doctrina en que se apa-
rei'ta que se piensa en los otros 
pensando lo más que se pueda en 
si mismo . . . 
Marzo de 1925. 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS^. 
E S O S S O N O T R O S L O P E Z 
A l ilustre D r . J . A . Simpson ! 
Cansado el bondadoso profesor, 
de concedemos moratorias nos . di-¡ 
j o : Si en el plazo de una hora noj 
sabéis la regla de tres simple os 
cas t iga ré severamente. 
Mí compañero de escuela y hol-
ganza y yo, nos pusimos ahincada-; 
mente al trabajo, p regun tándonos la 
lección mutuamente y ,proponián-¡ 
donos problemas, entre ellos, ste 
que ideó mi colega: Si cien aíbañi-; 
les hacen un palacio veii once me-
ses, doscientos millones de al ba-
ñiles ¿qué tiempo t a r d a r á n ? 
Tras hacer operaciohes y com-
probar el resultado, observé cüii 
asombro que en un atírir y ce r r a í 
de ojos ¡hágote palacio! Un poco 
receloso y no muy seguro de lo he-
cho le idije al inventor del pro-
blema: 
—'Oye Pére^. me parece que aca-| 
ban muy pronto. 
— ¿ N o ves que son mucnos: 
con t e s tó . 
Quedé convencido. 
Nuestra contumacia en la^ hoi-' 
gazaner ía hizo qüe ante el espectro; 
de un castigo rep i t ié ramos la es-
cena de preguntamos la lección ; y; 
proponernos cuestiones, y esta ' vez 
Pérez , que tenía la especialidad dé, 
lo extremado hízome resolver esta ¡ 
A cónvo se venderá la arroba de uní 
vino obtenido mezclado a partes! 
Iguales champagne .de /'Hez pesos, 
l i t ro , Jcre-? de dos-pesos l i t ro y y l - j 
no peleón de veinte centavos el ga-
lón? 
P resen té el problema ya resuelto I 
a ' m i compadre para que diera , el! 
reglo exequá tu r A l poner el vis-
to bueno añad ió este comentarlo: 
—¡La verdad, chico, iqué vino más : 
raro s a l d r í a . . 1 
Unos pocos años después, con laj 
suficiencia que da saber el teoremaj 
de P i t ágpras , lo que es un logarit-; 
mo y filmar cigarrillos a escon^j 
das de papá, a mis quince añazos, 
leí en una revista que sé recibía 
e^ casa, que el famoso matemát ico 
Gauss const ruyó un t r i ángu lo gi-
gantesco p a í a ¡comprobar experi-
mentalmentc si era cierto o. no, 
que los tres ángulos- de cualquier 
t r i ángu lo equival ían siempre, siem-
pre a dos rectos. 
Yo, que n i por ensueño podía 
imaginar la filosofía profunda que 
encerraba la experiencia fiel famo-
so ma temá t i co a lemán, formé un 
mal concepto de Gauss; aun cuando 
cierto resquemorcillo interior me i 
recia que allí habla al,go. Por Una! 
jnisteriosa asociación de ideas losj 
problemas de Pérez venían a su- j 
marse a l caso Gauss. 
¿Mienten las ma temá t i cas? Inoi 
y cien veces no, me decía, pero en-i 
tonces, ¿cómo Gauss, un matemá- i 
tico /de primera línea, duda de co-i 
sas que para nosotros los matemá- i 
ticos, no tienen vuelta de hoja?j 
; S e r á que la certeza absqluta no, 
existe n i en las ma temá t i ca s? 
Pérez era un precursor. Lasj 
verdades que este escolar proponía 
interesaban a l a mentalidad do un; 
Gauss y el primer matemát ico cón-j 
t emporáneo Enrique Poincaré , ha 
dado la solución - ¡ 
Las matemát icas , como todaj 
ciencia, tienen un origen expen- ¡ 
mental y están formadas por unal 
serie de teoremas, corolarios, teo-r 
r ías , problemas . . que por complica-! 
dos que a primera vista parezcan.; 
pueden ser jdescompuestos en otras' 
verdades, cada vez . más sencillas y i 
pimples, hasta llegar a unos cuan-
tos axiomas universalmente admi-¡ 
t idos . " E l todo es mayor que la; 
parte", "el todo es el conjunto de! 
sus partes", "dos cosas iguales | 
a una tercera son iguales entre s í " . i 
Juntp a estas verdades de primer! 
orfien, hay otras más secundarias, I 
menos evidentes, que no se saben, 
demostrar y. cuya certeza se admite! 
como probada hasta la saciedad,! 
porque las consecuencias que se; 
deducen tle todos los teoremas1, co--
rolarlos. . vienen a confirmarlos, 
plenamente. 'Estas verdades de se-' 
gun'lo orden, son los postulados. . ¡ 
E l caso típico es el llamado 'pos-' 
tulado de Euclides'*. Sobre PH 
zarra Infinitamente grande, trace-1 
mos una recta y fuera de la recta 
y en la pizarra un punto, se po-¡ 
d rán_ t raza r por este punto infinitas; 
rectas pero una y sólo ujií» na os ' 
tas será paralela a la primera y 
podrá prolongarse indefinidamente 
sin que toque ni cort'i a la pr imit i - i . 
va por mucho que ésta se prolc-n-! 
gue t a m b i é n . 
E l sentido común, el sentido ma-
temát ico y la experiencia, iieron1 
la razón a Euclides r con el'a hr»' 
permanecido desde los tiempos de 
la Grecia clásica hrista mediados 
del siglo pasado, sin ctue se haya 
opuesto el menor obstáculo a esto 
postulado. La demost rac ión daJ 
mismo implicaba la admis ión -W 
otro u otros, m á s o menos disfra-
zados y siempre de mayor compli-
cación 7 menos c^rc, de la pero-i 
grullada que el de Euclides. 
admi t ió a t í tu lo de cosa absoluta,1 
de verdad incontrovertible. 
'i Pero ¡ay! las cosas no pon eter-
nas. Un ,iía, del disciplinado y 
pacífico rebaño matemát ico se 
d e s m a n d ó un geómetra , Rieman" 
el cual no quiso admitir el famoso 
postulado por no ser evidente 7 
por no estar demostrado? 
¡Qué escándalo! Fué* excomulga, 
do de la grey m a t e m á t i c a . 'Los or-
todoxos ds la geometr ía le anate-
matizaron y Riemann se vjó obli-1 
gado a poner enfrente una tienda 
donde se vendía la geometr ía-no- ' 
euclidea, la heterodoxa, la n o o f i -
c ia i . Algo as í ; -como si h a b l á m m o s j 
d e j a gebmetr ía -de Zayas y la . de! 
Menoca'l.. ...... . i 
Tales progresos hicieron los! 
menocalistas. digo, R i e m á n n - y : lor.j 
suyos, quo en breve píazo pub'üca-
ron volúmenes y mjs vo lúmenes ! 
de. geometr ía , .babada en su postu-
lado. A . la geoniéir ía clásica ítin-í 
dada poi: Euclides, ellos oporfíaní 
otra basada en que. Por un pügito 
fuer» do una . recta no se puede i 
trazar ninguna paralela. Poco . ífej-i 
tó para, que , se; hicieran geome t r í a s ; 
a medida del c l i e n í , como peflíaj 
el príncipe de siracusa a su prcífe-, 
sor • Arq'uimides . 
Pero b todo esto: ¿dónde es tá jlaj 
venda], t ía Javiera? ¿Quién es *Ja¡ 
que hace los • autént ico ? rosquillbs! 
de• la- m a t e m á t i c a ? Si lo que es! 
blanco po puede ser negro a la. 
vez, si un postulado excluye a Ibs; 
otros, ¿c:uár es el cierto? ¿dóntLe' 
ostá la verdad? "M 
— rAlto ahfí nos dice Poincarevi 
N'o compliquen la cuestión con eS; 
íwstulado de la verdad. La verda^l» 
ol concepto de certeza, hay que 
subs t i ^ i r lo pof eP de comoílidad'* 
Habla* de otra manera es no en.-
'endernos nunca. Las cosas no so:a[| 
ciertas o inciertas: son cómodas o 
incómodas . 
Cabardinaiiglesa. . . . . . . . $ 14.00 
Gabardina Inglesa. . . . . . . 12.95 
Muselina de Lana (lavable) . . . 15.00 
Muselina Ecuatorial . . . . . 12.50 
Panamá Clotb ( C e n u i n o ) . . . . . 11.QO 
Mthair. É . . . . . . . . . . 9.00 
^sach. . . . . . . . . . . 9.00 
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Sagua. . . . . . . . . . 2.433613 
Manzanillo 2.392933 
Cienfuegos . . . . . . 2.391410 
Anuncloe: TlRiUJLLLO MAJ 
es. decir, en lo que se entiende vu l -
garmente por línea recta, la que 
no se tuerce, sino en l ínea curva . 
Consecuencia. De héchó no^ puede 
ser. .verdad. el postulado de Eucli-
des, en primer lugar porque no 
existen ' las l íneas Rectas: ' 
Decimos que nó existen las lí-
neas rectas y sin querer, hemos 
incurrido en él caso de Pérez, pe-
ro a la inversa. Para probar que 
los rayos de ! luz se propagan en 
línea curva' ha sido preciso: medir 
la. curvatura casi imperceptible de 
un arco luminoso descrito por un 
rayo de luz que, emitido por una 
estrella pasara cerca del Sol, lo 
cual dada la enormidad de distan-
cia, y la masa del Sol . que había 
de hacer la curvatura muy pronun-
ciada, y aun así esta era sumamen-
te pequeña . Y para demostrar que 
los ángulos de un t r i ángu lo no 
equivalen a dos rectos, precisar ía 
construir uno tomando como vér t i -
ces la-Tierra y dos de los plane-
tas más alejados de nuestro siste-
ma, lo que prác t icamente forma 
un t r i ángulo esfér ico . Luego, si 
ha sido necesario tomar' estas mag-
nitudes inmensas para hacer per-
ceptibles estos fenómenos, es por-
que en la vida corriente y aun' tra-
bándose de cientos y miles de k i -
lómetros , la geomet r ía dé Eucl i -
des estaba, en lo c^si cierto en la 
casi verdad. Valiéndonos de un 
símil, diremos que es como si se 
tratara d^ un trajo de niño que 
se • le ya haciendo pequeño a me-
dida que éste crece y es preciso 
añadi r le retazos y más retazos. . . 
y acaba por i r tan mal vestido co-
mo impresentable. . . E l postulado 
de Euclides se hizo pequeño . La 
luz sigue la línea recta teórica, 
(mando la distancia es pequeña , 
porque la curvatura es infinitesi-
mal ; cuando se consideran dis-
tancias as t ronómicas , va separán-
dose cada vez más de las condicio-
nes que fundamentan la realidad 
de la geometr ía eucliniana y va 
pasando insensiblemente a la de 
Riemann. Si a la geomet r ía eucli-
dea se le hacen añadidos , y zurci-
dos servi rá igualmente para expre-
i sar todos los fenómenos que se ve-
ir i f ican en estas construcciones geo-
| mé t r i cas de la a s t ronomía , pero 
¡estos zurcidos ponen al pobre pos-
i tulado y a los alrededores del mis-
' mo tan impresentable que lo más 
decente es desecharlo y comprarle 
un traje nuevo digo, un postulado 
de los que hay en la tienda de Rie-
mann. 
La vida práct ica está de ácuerdo 
con la geometr ía de Euclides. La 
mecánica, celeste y en donde se 
cuenten distancias de millones y 
millones de k i lómet ros , van mejor 
expresadas con la •• geometr ía de 
Reimann, que por su mayor com-
plicación, por la mayor generali-
dad de sus principios, por la más 
fácil adaptación a jnedidas gigan-
tescas, sería tan incómoda, tan po-
co práct ica , para nuestros usos, 
como la conducta del padre que, 
en previsión del crecimiento vdel 
niño y para evitar que los trajes 
se le hagan pequeños, se los com-
prara de la medida de un gigante. 
La certeza cede a la comodidad 
de expresión. Nada hay abosuto. 
—Pero que relación tiene —se 
me d i r á — todo ésto con que la pi-
zarra y las rectas trazadas estu-
vieran quietas o. no? 
¡Ah! Esos son otros López. Eso 
es precisamente lo que ha venido 
a dar realidad a la geomet r ía de 
Riemann. Son las teor ías de Eins-
tein que esbozaremos en el próxi-
mo ar t ícu lo . 
Juan P O G V I L L E N A 
En el problema de Pérez se su-4 
ponía tác i taniente que dos," tre$ 
m i l a íbañi les hacen dos, tres, mi l : 
veces, el trabajo de un sólo alba -
ñi l ; del mismo modo que Euclida?, 
suponía que si durante dos, tres.li 
m i l leguas' son paralelas, lo seráoif 
indefinidamente. 
'En el primer caso, la hipótesis g > 
ilógica al traducirla en hechos rea-
les, pues, bas ta r ía considerar para, 
vnrlo que, /dada la enormidad de 
aíbañiles habr ía muenas que esta-
rían a cien leguas de la o b r a E n . 
e! segundo cago, Euc-lídes supone 
qué se , puede trazar esaf gigantesca 
pizarra, que se pueden construir* 
las rectas, que una vez trazadas 
éstas, se e s t a rán quietas, ^ qué se-
guirá inmóvil la pizarra. Todo esto 
es cierto en la imaginación pero hó 
en la realidad-.• - " ¿-
Como l construcción del S espítitu> 
la geomet r ía de Euclides es .cierta, 
pero fundándonos en la misma ra-
zón t ambién es cierto el problema 
d ^ Pé rez . Como construcción del 
espíritu puro, tenemos la filosofía 
y en esta, ciencia hay filosofías de 
todas las medidas y gustos. Cada 
ciudadano tiene la suya carac te r í s -
t ica. Siguiendo esta pauta pode-
mos suponer que el calor no calien-
ta, la luz no alumbra y a l . imán 
inactivo ante hierro, con lo cual, 
crearemos una nueva física perfecta-
mente lógica que ¡nada ten¡lrá qué: 
ver con la realidad! pero que será 
la consecuencia au tomá t i ca de 
nuestras l i ipótes is . Sería la física 
de Pérez . 
Planteado el problema de 'esta 
manera son ciertas todas las geo-
met r ías conocidas y las venideras, 
como es cierto todo, pero, si la 
ciencia ha de ser Una t raducción 
del mundo real, si la ma temát i ca ha 
de ser la ¿iencia de la cantidad pü-
i'a .pero . intimamente relacionada 
con lá cantidad real para que todos 
sus principios tengan uti l idad y 
sean aplicables a todas las ciencias, 
entonces , hay . que revisar las hipó-
tesis y ver liástá qué punto son po-
sibles no . en. .nuestra imaginación, 
sino en la realidad de cuanto nos 
redea. 
Enfocado de, este otro modo el 
problema nos encontramos con un 
hecho cur ios ís imo: L a línea recta 
roa.!, la que tocamos, medirnos y 
vemos; la que nos sirve para los 
usos de la vida nó puede /definirse, 
nó podemos concebirla, no sabe-
mos lo que és , sino la asimilamos, 
á l a dirección de ün rayo de luz . 
Profundizando colig ran sagacidad 
sobre estas cuestiones fundamenta-
-les, de la., ma temá t i ca y establecien-
do relaciones entre la ciencia, co-
mo creación del .espír i tu y la cien-
cia como hecho real, cita Poinca'-
ré un _ejerap!p cur ios ís imo. Supón-
ganlos que por una humorada del 
Sumo Hacedor, que todo lo puede, 
e'l universo de hace miles de veces 
más grande. Pues no- nos entera-
r í a m o s . Uh fri jol , , ser ía copio l in 
melón.; cada " cigarril lo . pesaría va-
rias libras; nuestros pañuelos se-
rian como una caballería de .Uér 
r ra . . . 
Si quis iéramos medir el aumen-
to de todo, tampoco podríamos, por-
que, .las pulgadas, los metros, las 
liibras y los" l i t ros , ser ían miles; dé 
veces .mayores y. el f r i jo l , que "an-
tes pesara un gramo, seguiría, "pe-
sando un gramo, no obstante ser 
mayor que un melón . Y sji Uegara 
la broma 'del Hacedor Máximo a 
tomar al universo entre sus manos 
y a semejanza del acordeón am-, 
pliar y disminuir miles de veces, el 
t a m a ñ o , de las cosas.. . . p a s a r í a -
mos de liliputienses a émulos, de. 
Atlas sin darnos cuenta, y el mis-
mo efecto har ía comer frijoles co-
mo melones que cual alpistes' por-
que la boca, estómago- y las gana» 
de comer, seguir ían las mismas 
variaciones. • 
'Pero no solemente es és to . ' , Éí 
rayo de luz es una cosa real y co-
mo tal ; e s t á sometido a las leyes 
de la mecánica r0al y !as hipótesis 
que hagamos, para que sirvan dt 
algo, es necesario que se adapten 
a estas condic i«ies . 
L n hecho real comprobado expe-
rimentalmente es, que los ravos de 
luz no se propagan en línea" recta. 
1 
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Los muchos lazos que unen a es-
Pañoles, híspano americanos, portu-
gueses, brasi leños y filipinos de 
sangre española, son factores po-
derosos pá ra .estrechar más cada 
día a los pueblos o naciones que 
constituyen, o, mejor dicho, a to-
da la raza hispana o ibérica, y. pâ -
ra .propagar todas las buenas obras 
presentes y pre té r i t as , toda la Cien-
cia y Arte, la Industria y Comercio 
de la España Madre y sus hijas l i -
beradas—incluso la nación portu-
guesa—formando en conjunto, hoy 
una unidad espiritual y racial, co-
mo deben formar en el porvenir una 
solidaridad política, comércial e in-
dustrial, para su defensa, progreso 
y bienestar, por medio de una Fe-
deración ibero-americana—de. cien-
to treinta millones de habitantes, 
contando Filipinas—sin perjuicio 
de la independencia de cada una. 
El terr i tor io que ocupan los veinti-
dós pueblos de raza española es ta.u 
extenso y férti l , que, bien explo-
tado, puede ' sostener m á s de mi l 
millones de habitantes; y los cien-
to treinta que hoy contiene, ui^r 
dirigidos e instruidos por los go-
bernantes y clases directoras pue-
den multiplicarse en poco tiempo, 
y llevar las. ciencias y artes, las in-
dustfias y el comercio, al mismo 
o mayor, nivel que lo hagan las an-
glosajonas—ingleses y-, yaniquis— 
los latinos, o sean franceses, i talia-
nos y rumanos; y los germanos-y 
eslavos, que pueblan el resto , de 
Europa. 
1, España ; 2, Portugal; 3, Mé-
j ico; 4, Guatemala; 5, San Salva-
dor; 6, Honduras; 7, Nicaragua; 
8, Costa Rica; 9, P a n a m á ; 10, Cu-
ba; 11, Colombia; 12, Venezuela; 
13, Ecuador; 14, P e r ú ; 15, Bolivía; 
16, Chile; 17, Argentina; 1^, TJrur-
guay; 19, Paraguay; 20, Brasil ; 21, 
Santo Domingo y 22 Filipinas, el 
día. que sea' independiente. 
Y haciendo aquí un paréntesis , 
diremos que todos los escritores his-
panos o, mejor-dicho, ibero-america-
nos, debemos combatir la Asociación 
de la Prensa Latina, establecida en 
Pa r í s por desafectos, a España , y 
engrosar las listas de la Ibero-Ame-
ricana, cuyo gran edificio social se 
está levantando en Madrid. 
Volviendo al porvenir de España 
y naciones de raza española, mani-
festaremos que todo es y será obra 
de los Gobiernos y hombres de le-
tras, artes y ciencias de España , 
Portugal y repúblicas ibero-ameri-
canas, muy espeolalmento oh ^ 
las Universidades con su'inte^ ^ 
bio espiritual y cultural, comcTí11' 
dice el doctor Mariano súez a * 
Argentina, que actualmente s'Q h ^ 
dando conferencias en Madrid • 
Las grandes figuras de la (>•- 1 
cía y Arte se traslada^ iJara ^ 
conferencias y hacer estudios i 
España a América, y viceversa ^ 
América a España, y Ib mis i f t aH 
con los escritores y deben hace' 
industriales y comerciantes ,^^H 
fin de que el consumo de toi0&M 
art ículos , y las máquinas, 
mentos y objetos necesarios 8¿?¡| 
de procedencia ibero-americana 
tes que de otra alguna. '. ~ 
La forma de los Gobiernos 
orden y paz, es se.cunrlaria) 1, e 
los símbolos de. las naciones 
esenciales para entusiasmar y 
citar los sentimientos do solld 
dad y unión entre los hombres^'" 
la misma raza y lenguaje. La 
t í l u s " y el acorazado ' Ahor.so xuj," 
nos/ lo demostraron a todos en fe 
visita que nos hicie/on, y por es, 
mismo él Parlamento inglés vot! 
cuantiosas sumas para ene el he-
redero de la Corona visit5£ijeW 
más veces los dominios y coioiiia! 
de Inglaterra, naciones de hablain-
glesa—sólo una que vale,-, unf̂ os 
como .están sus habitantes, por 
veinte de raza española—y. t o ^ 
aquellas a que aspira ^ s o ^ H 
Albión llevar sus empresas'y 
ductos. Si España se detenninass 
a enviar su popular Monarca a li 
América española, sería extraordi-
nario y colosa! el recibimiento M 
le har ían Cuba y las demás rém 
Micas hermanas." y de mi valor'Ü. 
a preciable para estrechar. má§.l¡¿ 
lazos de unión entre todas, con h 
que fué su Metrópoli. Y Espafta '<&. 
be determinarse a mandarlo boy y 
mañana ' al Pr íncipe heredero^' 
siempre a muchos hombres de ci&i. 
cia y arte y profesionales distin. 
guidos, y emigrantes con instruccíéj: 
suficíentei así como toda clase i i 
productos y objetos, especialmflíié. 
obras de arte y ar t ículos de la ,¿ : 
dustria española, que puedan coÉ 
petir con los similares de otras új: 
cíones. Con todo esto, ios valcñfe, 
de España subi rán mucho entr6'M¡ 
descendientes y la obra de unión| 
Federac ión Ibero-americana será 
m.ás fácil para el progreso y defefc 
sá de todas las naciones de hábil 
española. 
M . Gómez Cordidd. ^ 
" H E C A T O M B E " ; 
Son los precios que estamos (Lindo en B A I LES, MALETAS, M M 
L E T I X E S y CAUTERAS, BAULES ESCAPARATES, desde $16.0(| 
en adelante. 
c e 
CALZADO DiE CABALLEROS desde: $1-50. ^ 
PELETERIA 
B R O A D W A Y É 
(LA. MAYOR D E L MUNDO) 
BELASCOAIX, ZANJA Y SAN JOSE 
English Spoken. Teléfono M-587L .v' 
C 4444 4t 5 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D C 0 . 
TEMPORADA DE 1925. 
BOLETINES D E I D A Y V U E L T A 
AL • • 
l a . C L A S E 
$ 3 . 0 0 
V A L I D O P O R 2 0 D I A S 
Tren6» salen de la Estación Central a las 
7.50 A . M 12.50 P . M . Y 4.50 P . M . 
2 HORAS DE V I A L E 
T P ; MASON. a 
Administrador General. J 
JOYERIA 
M U E B L É 
Obrap ía 103-5 , E s q u i n a a P l á c i d o ^ 
OFRECEMOS a precios exiguos, vanado y í-ino surtido. 
en joyería, relojes y artículos de plata. 
LIQUIDAMOS, con pérdida toda la existencia de mué- ; 
bles y lámparas, obligados por la restauración de nuectra.í 
local. . v 
DINERO. A razonable interés lo facilita en operagg 
reservada, y por tedas cantidades, nuestro Bure.au de 
noraciones, exclusivamente sobre joyas. 
a n o x c m D I A R I O DE LA M A R I N A . — M A Y O 5 DE 1925 
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P r o H E G M I N I A P L A N A S D E Q A Q P I 
En beneíicio de mis lectores re-
corto del mismo DIARIO DE L A 
MARINA, est-a poiesía de Ricardo 
¿eón q"e recomiendo a todos. \ 
de éste como de aquellos otros ver-
bos- "Magnanimidad", que obtu-
vieron la atención del festivo au-
tor de "Casos y Cosas" con una 
eraciosa parodia, aconsejo a los 
fictores de és te Consultorio que 
5 recorten y tengan siempre a 
la vista como para higiene del es-
PÍrÍtU" V E R S O S SELECTOS 
SonetiJlo 
Vive con noble osadía;x 
sé valiente sin crudeza; 
sé prudente sin flaqueza; 
piadoso sin u fan ía . 
Trabaja con a l eg r í a ; 
cumple y obra con llaneza, 
y buye de toda tristeza, 
de toda melancol ía . 
No adelgaces el bumor,_ 
más no olvides que el v iv i r 
es una escuela de honor, 
donde se aprende a sufrir . 
Dar-a enseñamos mejor 
¿6mo se debe mor i r . 
Procura, cuando caminas, 
coger la flor 6* las cosas. 
Tnl es sabio arrancar las rosas 
sin clavarse las eayinati. 
De estas artes peregrinas, 
son maestras primorosas, 
hormigas y mariposas, 
abejas y golondrinas. 
Alivia con tus cantares 
el rigor de los pesares 
y hallarás consolaciones. 
Que es don humano y divino 
el de alegra» el c a l i n o 
con risas y con. canciones. 
Ricardo LEON . 
Escuela de Ciegos "Valen t ín 
Haáiy, Calle 6 e«q a 3a Vedado 
Teléfono F-4467 
La tarjeta-Bola de Nieve—que 
nos proponemos rodar por toda 
la República, va dando resultado 
Son ya varias las devueltas con 
sus correspondientes diez autógna-
fos que representan a su vez diez 
reales, o sea un peso. Con el to-
tal de las tarjetas haremos un ál-
bum monstruo que g u a r d a r á los 
miles de autógrafos de las carita-
tivas personas que hayan contri-
buido con sus diez centavos el sos-
tenimiento de la Escuela de Cie-
gos. 
No podremos hacer una lista de 
las personas que vayan devolviendo 
tarjetas autógrafos , pero, si que-
remos hacer mención del Profe-
isorado de las Escuelas Públ icas 
de G-uanajay, que por g'estión de 
la distinguida señora Waldina 
Pradera, llenaron con sus alumnos 
numerosas tarjetas que recibimos 
con su importe en efectivo. Mu-
chas gracias en nombre de los cie-
gos. ¡ l-«f-i.iUdtJ.i . . i 
¡Marlet ta . —'Matilde 3 . 
Con mucho gusto t r a t a r é de sa-
tisfacer su encargo, pero creo lo 
más breve que llamara usted mis-
ma al A 2530, teléfono de "Le 
Printemps" y pida conmunicarse 
con el dueño señor F e r n á n d e z . Es 
muy amable y le dirá, mejor y 
más pronto que yo todo lo que 
desee saber. La dirección para es-
cribir, es: Le Printemps, Obispo 
y Compostela. Señor R . F e r n á n -
dez . No sé si podrá mandarle 
muestras del warandol belga que 
tienen tan anunciado, pero, proba-
remos . 
Mary . 
Cayó usted en el mismo error 
corriente en casi todos los lecto-
res que me honran con sus consul-
tas ¿Cómo al insistir que me co-
munique con J A P, no repite su 
direccién ¿Cómo es posible que 
crea que la tengo siempfe presen-
te? Ahora, para cuando la man-
de ya no me acordaré de lo que 
dice esta noticia que tengo delan-
te en iel momento a que escribo. 
¡Son tantas que llegaron antes, con 
ella y las que vendrán después , 
antes de que tenga usted tiempo 
de resolver a escribir de nuevo! 
Si tuviera su dirección podr ía 
pasarle su carta ¿quá le parece? 
Tina chinita-—Una jovencita (C. 
Adelajda) 
Stftipo es muy interesante, ¿pa-
ra qué empeñarse en enmendarle 
ia- Plana a la Naturaleza? 
Como buen producto para ar-
quear hg pestañas puede pedir en 
&í Encanto. San Rafael y Galiano, 
Almáciga: de los Orientales, que 
^aje $1.75 y el pastel de los pá r -
Pf^os. para sombrear estos. Pre-
cio $1.50. 
inh?9 cre'yones' l íquidos para loa 
labios y "rouge" o colorete, en 
Encanto" e n c o n t r a r á n buen 
surtido ©n ei Departamento de 
Pertumería señor Joaqu ín Díaz, S. 
nafaej 7 G-aliano. Teléfono A 7221 
loa la comuniquen con Perfume-
la- (Si, la manteca de cacao «s 
te)6111" Untela frotando suavemen-
Comercianto 
•La meior obra de contabilidad, 
|6 la Biblioteca del Contador, son 
lujosos volúmenes que puede ad-
quirir a plazos y al contado. Pida 
lutormeg a la Librer ía Académica 
J 7 a ? ° 93 bajos de Payret teléfo-
no A-9421. 
T. ,LaT Coiuedia Masculina", por 
^eon Ichaso es tá para salir de 
ia imprenta. 
d El1 ̂ a misma "Académica" pue-
llbr ^ JoVenoita, el valioso 
s o c í L C í m ^ debo comportarme en 
p i e d a d . Es el l ibro que le con-
i-ne y muy barato, cosa de un 
peso o poco más , no estoy biet' se-
A*ía- Aquí le copio un párrafo por 
i n?¿e ^ abri6 e l ^bro, para que 
juzgue de sus consejos: 
^ e d u c a c i ó n en la calle.—Las üc-
noras que van solas.—El salu-
Jo a las s e ñ o r a s . — E n el tvan-
^ a - - - E n el coche.Al subir 
-y al bajar 
También en la calle se conoce 
ridf^03"0^ de las Personas. Es 
"d ícu lo pretender llamar la aten-
h lv , n^Tan<io vestidos extremados, 
* tmí* 0 en TOZ aIta' adoptando 
Posturas atrevidas, etc. E l ideal 
tirJa-?ersona verdaderamente dls-
"Ugmda es no llamar para nada 
ino^1611"011' pasar completamente 
inadvertida en la calle. 
Las mujeres, especialmente, de-
ben llevar trajes sencillos y de to-
nos discretos, sobre todo si van • 
solas y son jóvenes . Hoy día, las 
muchachas solteras van muchas! 
veces solas por la calle. Debenj 
andar con naturalidad, sin volver 
la cabeza, sin pararse ante los es-
caparates y sin prestar atención a 
los t r a n s e ú n t e s . 
Si a lgún desconocido se permite 
dir igir la palabra a una señora o 
señor i ta , ésta pasa rá con completa 
indiferencia, sin mos í r a r enojo. 
Si la ga lan te r í a es ocurrente y de 
buen tono no hay para qué repri-
mir la sonrisa de complacencia 
que asoma naturalmente al rostro; 
pero no debe pasarse de a q u í . 
A l cruzarse con una persona 
conocida, la señora o señor i ta pue-
de saludar la primera, aunque si 
se trata de un hombre éste ha de 
procurar adelantarse. Sin embar-
go, una mujer que vaya í \ \ » no se 
pa ra r á a hablar en la calle más 
que con personas de respeto o de 
su mayor in t imidad . Una señor i t a 
no se rá nunca la primera en parar-
se ni dar la mano a los que en-
cuentre en la calle, como no se 
tr'4¿3 de una muchacha de su mis-
ma edad. 
Un hombre no detiene j a m á s a 
una mujer en la calle, a no ser 
que conozca en la actitud de ella 
que puede hacerlo y en este caso 
la entrevista debe ser breve y en 
extremo respetuosa. 
Muy desconsolada. 
¡Qué, pena me dan estos pseu-
dónimos! Todo tiene remedio me-
nos la m u e r t e . . . (por ahora.) 
A l mismo tiempo, que su triste 
confidencia, me hacían m i l elogios 
de una pasta dentrifica que se 
llama " Z i o - d i ñ e " . Según lo que 
dice el envase de car tón , contiene 
yodo; zinc, magnesia y mentol, 
combinados cient í f icamente con 
otros ingredientes. No contiene 
piedra pómez . Detiene la carie y 
sana la piorrea. Endurece las en-
c ías . Quita el mal aliento. L i m -
pia y blanquea la dentadura. Re-
fresca la boca. 
La dirección jpara usar la pasta 
viene t ambién en la oajita. Me 
aseguran ser excelente para toda 
afección de la boca. Creo está 
de venta en todas partes, pero en 
El Encanto y Wilson, seguramen-
te . 
Pruebe con "Ziodine" por a lgún 
tiempo y déjeme saber el resulta-
do. 
Novio fel iz . 
Lo más acertado sería que usted 
mismo visitara esa joyería de San 
Rafael y Aguila, "Cuervo y So-
brinos". 
Esa casa especializa en sortijas 
de compromiso y anillos de boda. 
¡Cómo que se ha ganado el nom-
bre de la Casa de los Novios! Hay 
gran variedad donde escoger en 
platino, platino y oro, con b r i -
llantes al aire o en forma de cin-
tillos, etc., etc. Lo más nuevo y 
a r t í s t i co . 
' 'Espartaco'. 
Hace usted muy bien de perse-
verar en el estudio. Tiene buenos 
ideas, pero falta un poco de disci-
plina mental. Lea buenos autores 
y escriba, y estudie. No se pre-
cipite en publicar. Eso vendr í a 
después, cuando esté más seguro. 
Oomiposiciones solicitadas por 
distintos lectores 
Las Cuatro Estaciones, por Sel-
gas. Ayer y Hoy, Gracias, por Ze-
nea. Recuerdos de la Infancia, por 
Luaces. E l Cazador por Gertrudis 
Gómez de Avslan^da. E l Bastar-
do, por Sofía Estévez y Valdée . 
Letra de la canción Princesita. 
Solución al Acerti jo anterior: 
El corchete y la corcheta. 
Otro Acer t i jo . 
De casta de reyes vengo, 
ya nobleza me acompaña , 
- y de mi nombre tengo 
una ciudad en E s p a ñ a . 
(Solución m a ñ a n a ) 
Plan de claras de huevo 
Se toman seis clara.^; se baten 
como merengues Junto con tres 
grandes cucharadas de azúcar y 
va in i l la . Se ^-vierte en un molde, 
previamente acaramelado, con ca-
ramelo muy obscuro. El molde no 
se llena del todo, porque las cla-
ras suben; se hace cocer al baño 
de mar í a y horno. 
Se hace una crema aparte con 
medio l i t ro de leche, dos yemas, 
una cucharada de almidón, azúcar 
y vaini l la . Se saca del molde el 
flan y se sirve rodeado de la cre-
ma. 
Propio para aprovechar claras. 
Flan de la Reina 
Se hace un dulce de leche no 
muy espeso; se baten bien doce 
yemas de huevo; se mezclan con 
el dulce. Se vierte todo en un mol-
de previamente acaramelado. Se 
cuece dos horas al baño de maría 
Dulce de leche 
Cantidades: Por un l i t ro de le-
che media l ibra de azúca r . 
Se pone la lecha y el azúcar al 
fusgo, y cuando empieza a hervir 
se va meneando para que no forme 
natas. Debe hervir hasta que es-
pesa como una crema. Si se quie 
re como* an tu r rón , se aumenta la 
cantidad de azúcar y se deja es-
! pesar m á s . Entonces se hace en-
! fr iar en una fuente, y cuando está 
frío se corta en cuadrados. En 
caso de no tener buena leche. %3 
puede hacer una imitación de este 
dulce, tomando un bote de leche 
condensada y haciéndolo hervir 
al baño de m a r í a unos cuarenta 
minutos, luego puede emplearse 
como dulce de leche al cual se 
parees mucho. 
^ ( D e l l ibro Delicias de la Mesa), 
por la señor i t a Reyes Gavi lán. 
T R O F E O S S P O R T I V O S 
Ahora que se efectúan varias justas sportivas, precisa 
escoger con gusto y poco costo, Iw* trofeos que conmemoren 
la victoria. 
Tenemos una gran variedad de Copas para Premios, en 
diversidad de t amaños , formas y precios. Todas muy nue-
vas, be l l í s imas . No dejen de verlas. 
V E N E C I A 
ENRIQUE FERNAN DEZ LLAMAZARES ', 
OBISPO 96. T E L F . A-SSOl. 
F L O R E R O S D E P A R E D 
No sólo gran variedad, sino mucha cantidad, acabamos de 
recibir Hay de uno hasta cinco vasos verticales y t ambién en 
semicírculo. 
La ú l t ima moda obliga a tener en salas, halls y cuartos, 
floreros de pared. Tenemos los que necesite. 
MAYO MANDA ADORNAR L A CASA CON FLORES. VISITE 
NUESTRA PRECIOSA E X H I B I C I O N DF PLANTAS Y FLORES. 
r 
S E A P R O X I M A L A H O R A 
D E M O J A R S E 
Se acerca la temporada de vacaciones y es la playa 
la que se llena de gente. 
¿Y quién mejor que nosotros para proveer al pú-
blico de todo lo necesario para ir a los baños de mar? 
Economizan dinero y salen bien servidos los que nos 
compran estos artículos, parque hemos abierto una 
venta de TRAJES y TOALLAS a precios excepcionales. 
TRAJES DE BAÑO tejidos en lana y algodón, des-
de $1.50 hasta $7.00. 
Para señora, de la misma cajídad, desde $3.00 
hasta $12.00. 
En TOALLAS, es muy grande el surtido. licita-
mos a que nos visiten, para que las vean. 
LOS MEJORES ARTICULOS DE BAÑO A LOS PRECIOS 
MAS BAJOS 
B a z a r I n g l é s Z 
s AVE, DE ITALIA 
Y 
M I G U E L 
Anuncios Tru j i l lo Marín 
C a r t e l d e T e a t r o s 
BÍ CIOTXAX. ( V M M <U VhXtt eCtUM 
No hay func ión . 
Can ¿Toa*) 
Compaftía de revistas francesas Ba 
Ta C l a n . 
A las echo y tres cuartos: la re-
vista de gran espectáculo ;Oh L a L a ! 
B£AmTX GDr*roB6« M^nlaa a Su* 
ln«tft) 
Compañía de operetas y sarxuelas 
Santa C r u i . 
Punción extraordinaria para la re-
construcción del teatro Avellaneda de 
Camagiiey. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en tres actos, del maestro Leo 
F a l l , Madame Pompadour. 
L a Revista Loca, por Regino Ló-
pez; presentación de la dlvette María 
Conesa; presentación de las estrellas 
del B a t a c l á n . 
n U V C Z F A Z i JMB XmX COMXBZA (Aaü-
mmm Manlpa a Xnln«ta) 
Compañía de comedia drlicrtda cor 
•1 primer actor José Rlvero. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tso, de Pablo Parellada, E n un lugar 
de la Mancha. 
AIiHAMaaJk. (OosanlAdo Mqnima • 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
A las ocho menos cuarto: E l peca-
do original. 
A las ocho menos cuarto: Rojo, ver-
de y con punta. ^ 
A las nueve y cuarto, tanda doble: 
Cuando se quiere de veras; Los efec-
tos del Batac lán; prseentación del 
sexteto jagiieyano. 
O B I S P O 8 5 
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F A R A N D U L E R I A S 
E PROGRESO URBANO 
l A T E N C I O N U 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie, 
[i DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
L A 18a. ESTACION DE POLICIA 
E l progreso es evidente en todos 
los órdenes y sentidos, pero en lo 
urbe no la evidencia es m á s palpa-
ble, y puede afirmarse que en es-
te primer cuarto del siglo X X está 
colocándose la Habana en la p r i -
mera f i la de las ciudades más higié-
nicas y con mejor confort. 
Esto decíamos ayer al visitar con 
los señores Enrique Cintas y Agus-
tín Guerra el amplio, cómodo y muy 
higiénico edificio que •ocupa la 13a. 
estación de policía, acompañados del 
propietario, nuestro amigo don Juan 
Guerra, del ingeniero constructor se 
ñor Oscar San Pedro, y del aten-
to y pundonoroso capi tán señor Fé-
l ix Infiesta, cuyos tres señores nos 
infoimaban de todos los detalles de 
construcción en cada departamen-
to. 
E l asiento del edificio es en la 
antigua Quinta Echeverr ía , con una 
superficie de tres m i l metros, en 
lo más alto de la calle de Pocito 
esquina a San Luis, Víbora, tenien-
do la entrada principal por la pri-
mera, con un ancho hall a todo lo 
largo, y a un lado y otro, por or-
den, a la derecha el salón de espe-
ra y oficina, cuarto de baño y jau-
la para los detenidos, y a la iz-
quierda el despacho del cap i tán y 
el archivo, siguiendo amplios y ven-
tilados pabellones con ciento cator-
ce camas y otros tantos escapara-
tes para la fuerza de infantería, y 
después los baños y servicios l?ara 
dicha fuerza-
En el segundo piso e s t án los pa-
bellones para oficiales y sargentos, 
con sus cuartos de b a ñ o ; y en lu -
gar más apartado el pabellón de los 
policías de cabal ler ía . A l fondo, si-
guiendo la calle de San Lu i s , , se 
hallan el depósi to del pienso, luego 
la aguada y por ú l t imo la caballeri-
za. Todos los pabellones y demás 
locales están bañados de luz y aire 
que entran por las grandes venta-
na^ que tienen. E l garage posee ca-
pacidad para cuatro máquinas , con 
dos entradas por la calle de Pocito 
y j i n gran pat io- jardín de bello tra-
zado y hermosa construcción al fren-
te. 
En el mismo segundo piso está 
amplia y muy acertadamente distr i-
buida—y bellamente amueblada—la 
vivienda del capitán y su familia, 
y por ésta fuimos amablemente ob-
sequiados, despidiéndonos de ella y 
del caballeroso capitán Infiesta, con 
deseos de que la habiten con sa-
lud y suerte muchos años . 
E l edificio es el primero de su 
clase, de la República, por su am-
pli tud, buena distr ibución, confort 
e higiene; y a esto hay que agre-
gar los muchos y muy diversos de-
talles que el arquitecto señor San 
Pedro le dió, a petición del capi-
tán Infiesta, para el mejor y más 
rápido servicio de la policía. Se 
comprende que el propietario, don 
Juan Guerra, es complaciente, es-
pléndido y amante del buen orden y 
de la fuerza pública, cuando gastó 
tantos miles de pesos en construir un 
edificio ad hoc, de esa clase para 
los guardadores de vidas y hacien-
das, sin saber ei alquiler que le abo-
nará el Estado por él. 
Felicitamos a los tres autores o 
coautores, de tan buena obra—en 
primer t é rmino al propietario—y al 
Cuerpo de policía y a la Repúbl i -
ca/ por el nuevo prescinto o esta-
ción modelo, que desde hoy posee 
Cuba. 
LOS CONCIERTOS 
Para los Veraneantes en el 
Extranjero 
n v o L i 
D I N E R O 
Cualquier cantidad que usted 
necesite, tenga la seguridad de 
que en "La Regente", que está 
en Neptuno y Amistad, se lo dan 
a módico interés y sin más garan-
tía que alguna alhaja u objeto 
que represente su valor. 
CAPIN Y GARCIA. 
Alt-
M A r n 
7 ^ 
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N U T R I C I O N 
GX7IAS BAJEDEXER'S 
Estas g-ulas son sin duda lo m á s 
detallado y completo que se ha pu-
blcado hasta el día, pues contienen 
toda clase de detalles que pueda ne-
cesitar el viajero durante sus visi-
tas a todos los países. Los mapas de 
las regiones y de las ciudades son 
clarís imos y los datos y es tadís t icas 
han sido sacados de los más recien-
tes informes. Los tomos publicados 
son: 
E S T A D O S UNIDOS D E A M E -
R I C A . Con 33 mapas y 48 
planos. (Texto i n g l é s ) . . fS.OO 
NOVISIMA GL'IA D E E S P A -
PAÑA Y P O R T U G A L , con 
un mapa grande y 57 planos. 
E s t a guía cuyo texto es tá 
en español, contiene todos 
los datos necesarios. . . $7.00 
P A R I S , V E R S A L L E S y S A I N T 
D E M S . Edición de bolsillo 
Ilustrada. E l texto e s tá en 
español y contiene un pro-
grama para hacer la visita 
en determinado número de 
días, incluyendo todo cuan-
to hay de notable $1.80 
L O N D R E S Y SUS A L R E D E -
DORES, con 5 mapas y 43 
planos. (Texto en francés . $2.25 
GUIA D E A L E M A N I A , con 43 
mapas y 112 planos (Texto 
en francés) $4.00 
G U I A D E SUIZA, con 80 ma-
pas, 24 planos de ciudades 
y 14 panoramas. (Texto en 
f r a n c é s ) . . $4.00 
G U I A D E ESPAÑA Y P O R T U -
G A L , con 20 mapas y 59 
planos. (Texto i n g l é s ) . . . $3.50 
SUR D E I T A L I A Y S I C I L I A , 
con 30 mapas y 34 planos. 
Texto Inglés) $3.00 
N O R T E D E I T A L I A con 36 
mapas, y 45 planos. (Texto 
en Inglés $3.00 
I T A L I A S E P T E N T R I O N A L , 
con 36 mapas y 45 planos. 
(Texto en f r a n c é s ) , . . $3.00 
I T A L I A M E R I D I O N A L , con 31 
mapas y 36 planos (texto 
francés $3.00 
N O R D E S T E D E F R A N C I A , con 
12 mapas y 33 planos (tex-
to francés) $2.25 
S U D E S T E D E F R A N C I A con 
23 mapas, 28 planos de elu-
das y 2 panoramas. (Texto 
en francés . . . . . . . . $2.25 
N O R T E D E F R A N C I A , con 
16 mapas y 55 planos, (Tex-
to en Inglés) $2.25 
LOS A L P E S D E L E S T E , con 
73 mapas, 16 planos y 11 -
• panoramas ( I n g l é s ) . * . . $5.00 
G U I A S D E B E L G I C A Y HO-
LANDA, con 12 mapas y 36 
planos (Texto f rancés ) . . . $2.25 
GUIA D E B E R L I N Y SUS 
A L R E D E D O R E S , con 30 ma-
pas y planos (Texto Ing lés $2.00 
ENCZC&OPEDZA S O P S K A 
NUEVO D I C C I O N A R I O I L U S T R A D O 
D E L A L E N G U A ESPAÑOLA 
Esta obra contiene las voces 
del idiama sancionadas por 
el uso y por la autoridad 
de los buenos hablistas; nu-
merospí» amerlcaullsmosv 
tecnicismos, neologismos, ar-
t ículos enciclopédicos de 
biografííi, geografía , histo-
ria, arqueología, etnografía, 
motilogía, literatura, be-
llas artes, etc. etc. Lleva 
además un apéndice de su-
ma utilidad; los principa-
les paradigmas de los ver-
bos españoles y la lista a l -
fabética de és tos con ex-
presión del modelo a que su 
conjugación se ajusta. Con-
tiene unos 200.000 artlcu-
l o í que comprenden más de 
UN M I L L O N D E S I G N I F I -
C A C I O N E S D I V E R S A S , igua-
lando y aún superando a 
las enciclopedias m á s ex-
tensas. Está Ilustrada pro-
fusamente con m á s de 20 
mil grabados en negro, 37 
mapas en negro y en color 
y 3,9 hermosas cromotipias. 
Forman la obra DOS VO-
L U M E N E S con más de 3.000 
páginas de a tres columnas 
con lo cual puede asegurar-
se que tiene más material 
que otras obras d© cinco o 
más tomos, precio de los 
dos tomos primorosamente 
enc-uadernados en tela con 
planchas doradas que le dan 
un aspecto e l egant í s imo . . $15.00 
ESPAÑA 
E S T U D I O G E O G R A F I C O , PO-
L I T I C O , H I S T O R I C O , C I E N -
T I F I C O . L I T E R A R I O , A R -
T I S T I C O Y M O N UMENi-
T A L . Los más bellos cua-
dros de sus museos están re-
producidos en colores. Cen-
tenares de fotograf ías , ma-
pas, plajios, dibujos, etc. 
etc. etc. Los espoclalistag 
más notables han colabora-
do en esta obra, tales co-
mo Bonilla, San Martín, 
Odón de Buen, Carracido, 
Cottarelo, Menéndez Pidal, 
Echegaray, González Honto-
ria, Rafael Marta de Labra , 
Maluquer, Vázquez Mella, 
Amado Ñervo, y otros no 
menos notables, lo que le da 
una verdadera autoridad ya 
que cada autor trata aque-
llas materias en las que 
es tá magní f i camente docu-
mentado. L a obra magní f i -
camente se halla impre-
sa en papel indiano finí-
simo contiene multitud de 
grabados en negro, dibujos 
y diagramas de los mejores 
artistas. Precio de la obra 
en un hermoso volumen en-
cuadernado en tela y plan-
chas. . . , . . . . $15.00 
L I B R E R I A CTBXVANTES, D E I t . V E -
LOSO T CA. 
A-venid» de ItaUa 62 (•ates Galiano) 
Apartado 1115, Telf. A-4958. Habana. 
Ind. 2 my. t. 
A L E X A X D E R BRALLOWSKY 
He hablado ya de la suges t ión que 
ejerce sobre mí espí r i tu el arte de 
Alexander Brallowsky. Es un arte 
ín t imo e intenso, pleno de emoción 
personal. De la poesía ha dicho un 
poeta que es, en úiltima instancia, 
una honda palpi tac ión del espí r i tu . 
Brailowsky es, según esto, el poe-
ta, del plano; pocos como él hacen 
vibrar tan intensamente el espí r i tu 
de consuno con el ca rác te r de las 
obras que Interpreta. A un pianista 
así bien pueden pe rdonár se le los 
lapsus y admi t í r se l e ciertas licen-
cias que se tome. Esto que en un 
pianista académico sería tacha In-
tolerable, en un artista apasionado 
como Brailowsky es un lunar sin 
importancia. 
Sin embargo—cosa sorprendente 
- este artista apasionado y pees o-
nal ís imo, i n t é rp re t e ideal de los ro-
mánt icos—con preferencia Chopin 
y Schumann—se nos ha mostrado 
en su concierto de anoche como un 
consumado ejecutante de obras 
tan genuinamente clásicas como el 
Preludio y Fuga en Do Sostenido 
Mayor de Bach y la Pastoral y el. 
Capricho de Scarlatti. Da prodigio-
sa digi tación que posee le permite 
el esmerado fraseo que esa clase de 
obras exige y merced a la igualdad 
de su mecanismo puede destacar 
con absoluta claridad y perfecta-
mente diferenciiadas las distintas 
voces de la fuga. 
De esta misma nitidez en la dic-
ción hace gala en los modernos, co-
mo Rachmaninoff, como Musorgsky, 
como Scriabine, de quienes escu-
chamos anoche sendas composicio-
nes. 
L a Sonata "Appasionata", como 
obra acorde con su temperamento, 
recibió una ejecución admirable. 
iCon qué vehemencia des tacó los 
momentos en que la pas ión se des-
borda en sonoridades valientes y 
t r ág icas ! ¡Con ílué espontáneos im-
pulsos cordiales subrayó las frases 
del andante, de un dolor m á s ínt i -
mo, m á s sereno, m á s reconcentra-
do! Toda la sonata fué una suce-
sión de geniafles atisbos. 
Y de Chopin me queda aun en 
los oidos el recuerdo de la Balada 
en Sol Menor—una de sus obras 
ttlie con m á s in t e ré s escucho—y del 
bien conocido Scherzo en Si be-
mol . . . 
Mañana d a r á Brailowsky su con-
cierto de despedida con el programa 
que publicaremos. 
URSULINA SAEZ M E D I N A . — A d -
miro en Ursulina Sáez Medina el 
nunca desmayado a fán de supera-
ción que se observa a lo largo de 
su carrera a r t í s t i ca . Cada nuevo con 
cierto postula un ostensible progre-
so en el arte de esta joven pianis-
ta. Hace pocos años se presen tó 
modestamente al público con los 
vactlantes tanteos de 'a discípula 
aprovechada recién satlida del Con-
servatorio y desde entonces a la fe-
cha ha desarrollado tan impetuosa-
mente su sensibilidad y aumentado 
de tan considerable manera el acer-
vo de sus conocimientos, que la se-
riedad y ia consciencia ar t í s t ica han 
suplantado casi totalmente la t i m i -
dez e inexperiencia de los primeros 
años . Ursulina Sáez Medina es de 
las que se-be cuán difícil y espinosa 
es la misión del i n t é rp re t e . Si el 
trad/uctor es las más de las veces 
traidor, el i n t é rp re t e es con harta 
demaslatla frecuencia falseador 
o adulterador de la obra musical. 
Convencida de esta verdad Ursulina 
Sáez Medina ha trabajado con 
ahinco y a ú n no se ha dado el' ca-
so de que la s impát ica artista haya 
ofrecido un "reci ta l" sin hallarse 
en posesión de nuevos dones que 
brindar a sus admiradores. 'Este 
ejemplo dice en mucho en favor 
de la honradez art ís t ica de Ursu-
l ina Sáez Medina. 
Su concierto del domingo ofrece 
al observador dos puntos singula-
res: el primero, la constancia en 
el programa de tres autores neta-
mente clásicos: Haendcl, Gluck y 
Graun; el segundo, la ausencia de 
Chopin, aunque luego la artista pa-
rece que nos quiso desagraviar de 
ella ejecutando uno de sus "val-
ses" como adehala. 
Estas dos singularidades son 
muy significativas en una pianista 
joven. En primer t é rmino denotan 
cierta independencia de cri terio a 
todas luces plausible. Por otra 
parte demuestra que la artista, de 
acuerdo exclusivamente consigo 
misma ( ¡ difícil acuerdo!), no pre-
tende hacer concesiones a l gusto 
deL públ ico . Parece indispensable 
para una pianista joven que Cho-
pin figure en lugar p romine i í t e de 
sus programas. Sin embargo Ursu-
lina Sáez Medina nos ha probado 
que es posible prescindir de Chopin 
en un concierto. Es curioso que una 
concertista bisoña llene casi toda 
la primera parte de 'm concierto 
con autores de un clasicismo tan 
puro como Haendel, Gluck y Graun. 
Sin embargo Ursulina Sáez Medi-
na, haciendo alarde de un l ibertad 
y un antirrutinarismo que la enal-
tece, comenzó su concierto del do-
mingo con sendas obras de esos au-
tores tan gratamente recordados 
siempre. 
Haendel Gluck y Graun tienen 
para los que sentimos ferviente-
mente la mús ica moderna el encan-
to de las cosas puras, d iáfanas , no 
contaminadas. Me interesa bastan-
te mág La expres ión sobria y sere-
na de estos autores, que la fanfa-
rriosa pirotecnia de algunos ro-
mánt icos . En aquellos antes l ú e en 
éstos ha de buscarse la esencia ín-
tima de la música, p ó t e n s e , si nó , 
los pnntos de contacto de los com-
positores modernos con Gluck, Mo-
zaírt, Haendel, Rameau y todos 
aquellos músicos de la dorada épo-
ca de los clavecinistas, y el aleja-
miento en cambio, de los que repre-
sentan el aparatoso extrcmismíV de 
los románt icos . 
Ursulina Sáez Medina posee un 
pulcro mecanismo adecuado par4 la 
íntei 'pretación de los clásicos. Nos 
convenció, especialmente, en la 
Glga de Graun, deliciosamente fra-
seada. 
Da Sonata en Fa Menor de Beet-
hoven me interesa p^co. E l mús i -
co de Bonn cautiva por su genio 
personal ís imo, ampliamente mani-
festado en "La appasionata", "La 
Aurora" , "Claro de Luna" y en sus 
sinfonías I I I , V, V I y I X . En esta 
Sonata (op. 2 n ú m . 1 ) , pertenecien-
te a su primera época, apenas hay 
atisbos genuinamente suyos. Ursu-
linas dijo el "adagio" con loable 
justeza. 
E l Vals Capricho de Paderewsky 
y el "al legro" del Carnaval de Vie-
na de Schumann (inferior a su 
homónimo del mismo autor) fue-
ron los dos aciertos más salientes 
de la segunda parte, dedicada a los 
románt icos . 
Ursulina Sáez Medina va muy 
bien orientada en su carrera mu-
sical. Estudia con amoroso ahinco 
y posee buenas dotes de sensibili-
dad y comprens ión. 
Un poco m á s de todo esto y de-
j a rá de se;- la pianista local para 
ingresar en el cosmopolitismo de 
los elegidos. 
Francisco ICHASO. 
B E L L E Z A 
A B E L A R D O T O U S 
TELEFONO M-S955.—CUBA 8 0 . 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecriblr, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todoe los trabajos son gíarantl-
zados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
GAaCTPGAMOS (Industria eoqum* n 
San J o s é ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta Sodom» 
y Gomorra. 
A las once: Novedades internacio-
nales número 13; la comedia Mirando 
hacia abajo; el drama L a insignia es-
condida; Dando que hacer, por Tom 
Mix; Un tonto y su dinero, por Madge 
Bellamy y Stuart Holm-ss. 
A las ocho: Un tonto v su dinero. 
B I A l i T O (Neptuno entre Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
De una a cinco: L a verdad de la 
mentira; ¡Adúltera, es mi honor!. .; 
Golpe a golpe. 
A las ocho y media: ¡Adúltera, es 
mi honor! . . . 
TSSBUSr (Consolado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: Una noche de 
lluvia y E l cazador. 
A las ocho y cuarto: Locura desa-
tada, por Me May Avoy y Bárbara 
Bedford. 
A las nueve y cuarto: E l pendón 
de la mentira, por Howard Bosworth. 
A las diez y cuarto: Locura desa-
tada. 
FATTSTO (Paseo de Mar*-* esquina • 
Qeíte) 
A las cinco y cuarto y s las nuev» 
y tres cuartos: estreno do Reencarna-
ción, por Norman Kerrv: Los encan-
tos del hogar, por Larry Semon. 
A las ocho: la comedia en dos ac-
tos L a carrera. 
A las ocho y media: Pas ión reden-
tora, por Betty Compson, Richard Dix 
y John Bowers. 
t r a i t A T X K B A (Ora«r»l Carrillo 7 
Estrada Palma) 
A las dos: Nuestrop rimer ciudada-
no, por Thomas Meighan; estreno de 
E l rescate del a felicidad, por Mimi 
Palmieri y Alfred L u n t . 
A las cinco y curato y3 las nueve 
y media: L a danzarina española, por 
Pola Negri, Antonio Moreno y Adolfo 
Menjou. 
A las ocho y media; E l rescate de la 
felicidad. 
W I L S O N (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Ramón 
Novarro y Al ice^Terry . 
A ias ocho: Gente sencilla, por L . 
Hughes. 
O L I M P I O (Avenida Wilson esquina a 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: Héroes deses-
perados, por Owen Moore. 
A las ocho y media: Tarde y tem-
y media: E l Príncipe Moderno, por 
Jackie Coogan. 
prano, por Owen Moore. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: Cuando la vida p a s a . . . , por 
E v a Novok. 
N E P T U N O (Neptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Scaramouche, por Alice Te-
rry, Ramón Novarro y Lewis Stone; 
una revista de novedades internacio-
nales. 
A las ocho: cintas cómicas . 
A las ocho y media: E l pequeño 
pensador, por Wesley Barry . 
IiXRA (Industria esquina a San José ) 
De dos y media a cinco y media: 
una comedia: L a danzarina española, 
¡por Pola Negri y Antonio Moreno; Yo 
I no tengo celos, por Shirley Masón. 
A las cinco y media: una comedia; 
! L a danzarna española . 
| A las ocho y media: una comedia; 
! Yo no tengo celos; L a danzarina es-
j pañola . 
TXUANON (Avenida "Wilson entre A 
y Pdseo, Vedado) 
A las echo: estreno de la cinta Yo 
soy tú, por artistas de la Comedia 
Francesa. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida pasa..., por 
E v a Novack, Hobart Bosworth, Jane 
Novack, Percy Marmont, Cullen L a n -
dis y George Siegmann. 
O B I S ( E y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Cuando la vida p a á a . . . , por 
E v a Novack. Hobart Bosworth, Jane 
Novack, Cullen Landis y Percy Mar-
mont . 
A las ocho y cuarto: Una noche da 
amor en Roma, por Laurette Taylor 
y Mlss Dupont. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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H A B A N E R A S 
LA VERBENA DE LA PRENSA 
E L BARRIO CUBANO 
Un barrio m á s . 
Entre los de la Verbena. 
Es el barrio cubano que presi-
d i r á la joven y gentil dama Ange-
l i t a Canossa de Sánchez Fuentes. 
Designada es tá para vicepresi-
denta la eeñora Blanca Rosa del 
Campo de Morales, distiguida es-
posa del director de E l Triunfo, 
y efi la secretaria la señora Amalia 
Ballhonrat de Lores. 
Numerosas las vocales. 
Señoras y seño r i t a s . 
Entre las primeras, Laura Ber-
t i n i de Céspedes, María Josefa Ce-
rrajes de Cortina y Josefina Embi l 
de K o i i l y . 
La Condesa de la Diana. 
Mina P . de T r u f f i n . 
iMaría Vi l la r de Méndez Péña te , 
Ca rme l ína Blanco de Pruna La t t é 
y Gloria Ribas de Ch ibás . 
M l r t a Mart ínez Ibor de del Mon-
te, Renée G. de García Kobly y 
Mar í a Teresa Pérez Chaumont de 
L á m a r . 
María Montalvo de Soto Navarro, 
Amelia Solberg de Hpskinson y 
Adela Zaldo de Torrance. 
Mar ía Luisa Giralt de Mart ínez 
Díaz, Sofía Rodríguez de Monte-
verde y Antonia P . de Lagueruela. 
Margot de Cárdenas de Montes. 
Jul i ta Jor r in de Culmel l . 
Josefina Alfonso de Giquel. 
Y Elena de Cárdenas de Calca-
viechia, Maruja B a r r a q u é de Sán-
chez, Conchita Valdivia de Santo 
T o m á s , Cheita Tagle de Alfonso, 
Zenaida Gut iér rez de Mencia, Lo-
l'ita Recio de Goitizolo, Marianita 
Valdivia de Malaret, Mercedes Cin-
ca de Soto Navarro, Dulce María 
Blanco de Cárdenas , Berta Gutié-
rrez de Castro y Carmen Pérez Ri -
cart de Tabernil la . 
bellas 
María 
S e ñ o r i t a s . 
Un grupo selecto. 
Primeramente, las tres 
hermanas María, Gloria y 
Luisa León y Lasa. 
Margot del Monte, Ofelia Corti-
na Nena Guedes, Berta P lá , Car-
men Soto Navarro, María Luisa 
Kohly, Poupée García Vélez y Pi l la 
Morales. 
Margarita y Conchita Johanet, 
Olga y Zoé Patterson, Eloísa y Ca-
ridad Fe rnández Travieso, Elena y 
Julia Rojas, Rosario y Merceditas 
Hidalgo Gato, María Luisa y An-
gélica Mart ínez y Blanca Rosa, 
Esther y Ofelia Morales Díaz . 
Nena C a ñ a l . 
Isabelita Rasco. 
Amelia de Céspedes, María Ele-
na Pérez Zuarzo, Carmita Pando, 
Flaminia Sarmiento, Elena Sedaño, 
Sarita Gut iérrez , Margot del Jun-
co y Gloria Fe rnández de Velasco. 
Y Josefina Coffigni, Debita Mon-
talvo, Nena Mon, Luisita Cinca, 
Gloria Sánchez Iznaga, Berta Mar-
ty y la linda Cuquita Soto Nava-
rro . 
Designada ha sido para Presi-
denta de Honor del barrio cubano 
la señora Ofelia R . de Herrera, 
elegante esposa del Jefe del Ejér-
cito, a la que aprovecharé en dar 
la bienvenida. 
Llegó anoche de su viaje a Nue-
va York entre el numeroso grupo 
que acompañaba en su regreso al 
futuro Presidente de la Repúbl i -
ca. 
El barrio cubano t end rá un l u -
joso kiosco en la Verbena de la 
Prensa. 
E s t a r á a la entrada. 
Frente al del barrio e spaño l . 
A P I E 
vienen muchos a la Habana para tomar el 20 de Mayo el riquísi-
mo y sin rival café de 
m " I A FLOR DE TIBES" 
A-3820 BOLIVAR 37 M.7623 
Del prob lema. . . 
(Viene de la primera pág ina) 
descansan después de la fuerte co-
mida de la noche, única que pueden 
¡hacer en estos días de ayuno. 
Pero pronto las guardias se 
aperciben y suenan los primreos 
disparos, de avso y alarma. 
Como, a consecuencia de la os-
curidad, los barcos se diseminaron 
bastante en principio, puede que 
esto resulte favorahle para el 
planteamiento del combate, pues, 
despistado el enemigo, sin conocer 
a ciencia cierta cuál hade ser el 
punto de desembarco, es probable 
qne la resistencia no sea jnuy du-
ra. 
Una barcaza blindada se adelan-
ta demasiado hacia t ierra, y espe-
ra que se le coloquen a su altura 
otras para hacer s imu l t áneamen te 
el desembarco. 
Es precioso el espectáculo: uno 
de los guardacostas, que ha des-
cubierto algiin enemigo, inicia el 
fuego de cañón sobre él, secundán-
dole a poco las demás unidades, 
que enfilan sus fuegos sobre las 
alturas que dominan la playa y 
meseta de •Cudia Gomari, donde 
los rebeldes tenían construidas va-
rias trincheras. 
En el horizonte aparecen ocho 
aviones, que bajan audazmente a 
reconocer la s i tuación del eenemi-
go, arrojando bombas cuando lo 
descubren. 
En el "Reina Vic tor ia" se orde-
» a el züafa r rancho de combate, y 
üa mar iner ía , con actividad y pre-
cis ión extraordinarias, desenfunda 
los potentes cañones, abate los 
candeleros y ocupa definitivamente 
eu puesto al pie de las grandes 
piezas acorazadas. 
Hay que batir la llanura del 
r io , la vieja fortaleza, el bosque 
p r ó x i m o . . . Desde el puñete , el ofi-
cial de Ar t i le r ía va dando las ó r -
denes de corrección del t i ro , que 
son trasmitidas por los tubos acús 
ticos a las piezas. Cargadas és tas 
con gruesos proyectiles, suena un 
timbre brevemente, y sigue la ex-
plosión formidable del disparo, que 
pone una enorme lengua de fuego 
en la boca del cañón y conmueve 
todo el barco, roiñpiendo alguna 
cr is ta ler ía de la cocina y comedor. 
A los pocos disparos hemos de 
taponarnos los oídos, molestos por 
las detonaciones secas, atronadoras, 
que dejan en el Estrecho un eco 
categórico. 
A l amparo de esta amplia pre-
paración aé rea y de ar t i l ler ía , han 
atracado a la playa las primeras 
barcazas. Los legionarios de Fran-
co, ávidos por saltar a t ierra, es-
tán en las cubiertas de las barca-
zas, empuñando el fusil , dispuestos 
a escalar prontol os objetivos. 
Igual conducta siguen los Regu-
lares de Alvarez Arenas, que con 
el Tercio llevan hoy el choque. 
Todo se hace con una rapidez 
extraordinaria. Apenas caen en la 
playa las planchas de las barcazas, 
un ola humana invade la aren y 
se expnde,- buscando ráp idamen te 
ganar las alturas 
E l fuego enemigo arrecia, y des-
de los barcos de guerra se conti-
núa apoyando decididamente este 
avance, batiendo todas las alturas, 
el bosque, las escolleras inmedia-
tas, el viejo cas t i l lo . . . 
Un avión viene sobre el "Reina 
Victoria Eugenia", evoluciona gra-
ciosamente en torno al barco, y, 
bajando casi a ras de agua, faci l i -
ta al observador dejar caer casi 
dentro del barco un parte para el 
general en jefe. 
Avisa el observador que las tro-
pas han ganado la meseta de Cu-
dia Gomarj y que no hay mucho 
enemigo, indicando los puntos que 
conviene batir con fuego de ar t i -
l le r ía . Cruza a poco el torpedero 
AJA de cutí de 
seda con una 
sección de elástico en 
la cadera. Es uno de 
os últimos modelos 
que más aceptación ha 
tenido. De calidad su-
perior. Color rosa. 
Tallas: del 23 al 
Precio: $5.50. 
Todos los novios, al contemplar los regalos que reciben de sus bue-
nas amistades, dedican los mejores elogios a los que tienen el sello de 
esta casa. ¿Para qué decir más? 
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donde va Boado, jefe de Estado 
Mayor de la Escuadra, y avisa 
que del campo t i ra bastante el ene-
migo enfi lándose los cañones so-
bre el mismo. 
Laa alturas de Alcázar-Seguer 
se ven coronadas por los nuestros, 
que enarbolan banderas españo las . 
E l señalero de la columna llama 
por te légrafo de "banderas, y desde 
el "Reina Vic tor ia" se toma un 
parte del general Souza, jefe de 
las tropas de desembarco. No se 
pueden util izar los hel iógrafos, a 
causa de haberse entoldado el cie-
lo y haber saltado un molesto le-
vante que estuvo a punto de hacer 
suspender nuevamente la operación. 
E l general da cuenta al alto comi-
sario del buen resultado de la p r i -
mera parte de la operac ión . Hay 
en total unas quince bajas, entre 
ellas un oficial moro, muerto; el 
teniente Teresa, del Tercio, herido, 
y herdo también el alférez de na-
vio Faquín , que mandaba una de 
las barcazas. 
E l General en jefe ordena que 
tan pronto es tén desembarcados los 
elementos necesarios se consoliden 
las fortificaciones de los puestos 
necesarios para dar solidez a Cu-
dia Gomari y proteger los desem-
barcos. Toda la m a ñ a n a se dedi-
có a estos trabajos, en los que to-
maron parte, con fuerzas de Inge-
nieros, las tropas del regimiento de 
Ceuta, pro tegiéndose también con 
fuego de ametralladoras los traba-
jos, y quedando artllada la posi-
ción. 
A l recuperar ese pedazo de tie-
rra muy necesario en la costa del 
Estrecho, r ecupe rábamos también 
algo más importante, haciendo más 
fácil y probablemente inmediata la 
sumisión de buen número de adua-
res de la cabila de Anyera, que 
tan importante papel desempeña, 
como llave de nuestras comunica-
ciones de la zona de Protectora-
do. 
In memor iam. . . 
(Viene de la primera pág ina) 
L a prórroga d e l . . . 
(Viene de la primera pág ina) 
MERCADO L O C A L 
D E CAMBIOS 
V a p o r e s a E s p a ñ a 
Si V d . piensa viajar aproveche 
la ocasión de la gran liquidación 
que le ofrecemos a precios reduci-
dos de BAULES ESCAPARATES, 
MALETAS, MALETINES, sacos pa-
ra ropa neceseres, mantas, porta-
mantas , 
PRECIO REDUCIDOS 
" E L L A Z O D E O R O " 
Manzana de Gómez frente a l Par-
que. Teléfono A-6485 
c4415 a l t . 3d5 
siles y cañones y espadas y toletes 
como aun hoy SE C I V I L I Z A . 
Su Excelencia nos mos t ró al San 
to laico, ta l y conforme era; nos 
habló de su compene t rac ión con la 
grandiosa Encíclica del PONTIFI-
CE DE LOS OBREROS, León X I I I ; 
"RERUM N O V A R U M " ; describió 
sus afanes por la educación del pue-
blo español, y de los infieles de 
Africa y por el bienestar de todos, 
especializando su protección sobre 
los que dependían de las compa-
ñías que pres id ía : dijo tanto, y tan 
hermosamente dicho, el señor Ar-
zobispo de Guatemala, que de no 
haber sido sagrado el recinto, al-
gún párrafo de su oración se ha-
bría interrumpido con aplausos. 
Su Excelencia, es un orador he-
lénico en la expresión, en la ento-
nación, en el método y hasta en la 
modalidad de leer su discurso: ¡Pe-
ro qué lectura. Dios mío! yo que 
estaba lejos y no podía emplear los 
anteojos no me di cuenta de que 
estaba leyendo hasta que me lo 
advi r t ió Felisa. Era esa la oratoria 
de los discursos pensados, de las 
oraciones que llegan al corazón. Así 
se dice lo que se debe decir con 
plena conciencia, sin que las vio-
lencias arrastren con mala inten-
cin al auditorio y sin que el orador 
necesite mas tarde rectificaciones 
o negaciones. 
Demóstenes y Esquino, entonan-
do cantos -a un héroe , no habr í an 
entonado de otra manera, n i produ-
cido mayor emoción de la que a 
mí me ha producido Su Excelencia 
el Arzobispo de Guatemala: ¡y qué 
bien pronuncia! ¡y qué jugosas son 
las palabras en boca de ese oradoi 
hispanoamericano! Los conceptos 
que no por ser laicos dejaban de ser 
unciosos, arrastraban al oyente ha-
cia la palabra clásica y hasta la t r i -
buna gloriosa, m i l veces profana-
da hoy con hojarasca sin médula 
ninguna o con desplantes que l la-
man tribunicios y son caricatura de 
la oratoria MATER, sabia inf ini ta-
mente, por encerrar las reglas que 
nos dejó la madre Grecia con su 
pur ís ima elocuencia. 
¡Dios salve a ese orador de ca-
bello plateado, voz hermos ís ima y 
energías juveniles! 
¡Y que no castigue Dios a la Na-
ción que comete la tremenda In -
justicia de arrojarlo al destierro! 
Dos buques de unas 5.000 toneladas 
de registro bruto, para servir en el 
año 1934, para la l ínea de Fernando 
P6o. 
Tres buques de 7.000 a 8.000 tone-
ladas, que serán construidos o adqui-
ridos antes de 1936, para la l ínea de 
Fil ipinas; y 
Dos buques, de condiciones superio-
res a las de los actuales "Reina Vic-
toria Eugenia" e "Infanta Isabel de 
Borbón", serán construidos para sus-
tituir a és tos el año 1938, quedando 
"de reserva los citados. 
L a Compañía, en el tiempo de du-
ración del contrato, no tendrá que 
construir o adquirir m á s buques, 
aparte de los ya mencionados, que 
los indispensables pata reemplazar los 
que se inutilicen por cualquier causa 
L a construcción de las nueves uni-
dades se hará por la industria nacio-
nal, y si la construcción de un buque 
en España, en relación a su cons-
trucción o compra en el extranjero, 
excediere al margen de protección 
que a la sazón concediesen las leyes 
a la industrie nacional, el Gobierno 
decidirá si se ha de construir o no 
en España. 
L a Compañía podrá ser autorizada 
para adquirir, con intervención áel' 
Estado, en Espeña o en el extranjero, 
los tres buques destinados a la l i -
nea de Filipinas, siempre que la fe-
cha de construcción de los mismos no 
exceda de diez años y es tén clasi-
ficados on la primera categor ía del 
Lloyd inglés o del Registro español, 
si estuviere creado. 
Se autoriza a la Compañía conce-
sionaria para realizar emprést i tos de-
dicados a sufragar la construcción 
de los nuevos buques, omitiendo va-
lores al tipo corriente de interés del 
dinero en el mercado, .garantizando 
al Estedo el interés y amortización 
del capital obtenido a este fin. 
A favor del Estado se construirá hi-
poteca especial sobre los buques cons-
truidos por este procedimiento, que 
serán propiedad de aquél al terminar 
la Compañía su contrato, pero que-
dando a cargo del mismo el saldo 
pendiente por interés y amort ización 
del emprést i to garantizado. 
L a cantidad representativa de la 
anualidad para pago de intereses y 
amortización se sustraerá de la f ija-
da como subvención anual de la Com-
pañía, f igurándola é s t a en sus cuen-
tas como partida de gastos indepen-
diente de los demás previstos en el 
contrato. 
A l Gobierno, de acuerdo con la Com-
pañía, corresponderá fijar la opor-
tunidad y cuantía de los emprést i tos , 
interés del capital y plazo de amor-
tización, que se procurará, a ser po-
sible, no exceda del tiempo de dura-
ción del contrato. 
E l Estado se reserva la facultad de 
autorizar las emisiones o anticipar 
el capital necesario, con el interés 
que so fije, y a reintegrar en el pla-
zo que de mutuo acuerdo se señale. 
También se podrá autorizar a la 
Compañía para emitir emprés t i to s con 
qué reintegrarse de ¿josibles déf ic i ts 
en la explotación, de no alcanzar la 
subvención a cubrir todas las previ-
siones del contrato. 
Los intereses y amort ización de es-
tos emprést i tos serán garantizados 
por el Estado en la forma prevista 
para los emitidos con destino al pa-
go de nuevas construcciones. 
L a anualidad que represente el pa-
go de intereses y amortización de los 
emprést i tos autorizados, lo mismo pa-
ra las nuevas construcciones que pa-
r a pago de déficit , no excederá de la 
cuantía actual de la subvención o de 
la que se señale como consecuencia de 
modificación de lineas o estableci-
bre l a base de que el tipo de sub-
vención a percibir por milla navega-
da será el mismo que en la actuali-
dad. 
De preverse que el Importe de la 
suma de las anualidades citadas pu-
diera llegar a ser superior a la sub-
vención, el Estado, de acuerdo con la 
Compañía, estudiará la fórmula para 
evitarlo, legando, si es preciso, a la 
resc is ión del contrato. 
Mientras los ejercicios se liquiden 
con déficit , la Compañía no podrá re-
partir a los accionistas dividendos ma-
yores del 6 por 100. 
Cuando se liquiden con beneficio, 
se dedicará és te Integramente a la 
amortización de los déf ic i t s . 
E n el caso de no existir déficit o 
do haberse é s tos amortizado, se dedi-
cará el 80 por 100 del beneficio ob-
tenido a rebajar la subvención, hasta 
dejarla reducida a una mitad, y el 20 
por 100 restante quedará a beneficio 
de la Compañía. Este 20 por 100 ten-
drá el limite que suponga un dividen-
do del 10 por 100, y el excedente, si 
lo hubiere por encima de este l ími-
te," se empleará, en todo caso, en re-
Con tono irregular rigió ayer este 
mercado. 
Los cambios sobre Nuev* York con 
fuertes cantidades ofrecidas. 
L a libra esterlina y la peseta estu-
vieron de alza. 
E l franco francés , sostenido. 
Hubo operaciones entre bancos y 
banqueros en cheques sobre Nueva 
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bajar la subvención, aunque és ta ha-
ya llegado a reducirse a una mitad. 
L e cantidad que se consignará en 
los presupuestos de Marin-i para pago 
do subvención a la Compañía Trasat-
lántica será la misma que en la ac-
tnalidad (28.305.177.28 pesetas), con 
las reducciones previstas en la base 
anterior, si a ello hubiere lugar. 
Si el Gobierno autorizase el esta-
blecimiento de alguna nueva linea, o 
la supresión o modif icación de otras, 
la subvención que se fije en los pre-
supuestos del Estado será, como se 
previene en la base novena, la re-
sultante del cómputo de millas a na-
vegar, a razón de 28.66 pesetas por 
milla. 
L a representación del Estado en la 
Compañía, la os tentará la Dirección 
General de Navegación, que la ejerce-
rá por medio de los diferentes orga-
nismos que la constituyen, encomen-
dándose al interventor del expresado 
Centro la f iscal ización de todos los 
actos de la Compañía que produz-
dan ingresos o gastos relacionado» 
con el ejercicio de su contrato con 
e; Estado. 
E l Gobierno se reserva el derecho 
áo rescindir el contrato con la Com-
pañía Trasatlántica^, en cualquier tiem-
po, sin obligación de declarar pre-
viamente la causa, y con arreglo a de-
terminadas condiciones. 
Terminada la revis ión de la sub-
vención percibida por la Compañía en 
el año 1923, con arreglo a lo dispues-
to en el Real decreto de 14 de febre-
ro de 1922, que modificó el contrato 
celebrado por el Estado con la Com-
pañía Trasat lánt ica y fijada contra-
dictoriamente la cifra de pesetas 
15.589.255.14 como déf ic i t definitivo 
hasta fin de dicho año, se autoriza 
a la Compañía Trasat lánt ica para 
emitir un emprést i to con el aval del 
Estado, con objeto de saldar dicho 20-
ficit, y para verificar igual opera-
ción y por la misma suma, aunque 
cen carácter provisional, para enju-
gar el descubierto en el año 1924, sin 
perjuicio del reintegro correspondien-
te si l ia revisión definitiva no arro-
jase la mencionada cantidad. 
L a expresada cantidad de pesetas, 
15.589.255.14 será también el auxilio 
provisional que corresponde a la Com-
pañía en el ejercicio del año corrien-
te, que obtendrá mediante la oportu-
na emisión de valores en las condi-
ciones fijadas en esta base y en la 
octave. 
Con objeto de que rindan la m á x i -
ma eficacia, en beneficio general del 
país, loa servicios encomendados a 
la Compañía Trasat lántica, el Gobier-
no des ignará una Comisión, compues-
ta por funcionarios del Estado, re-
presentantes de las Compañías ferro-
viarias, de la de Coches-camas y de 
la Trasat lánt ica, para que en plazo 
do dos meses, a partir de su nom-
bramiento, proponga las bases de es-
tablecimiento de trenes de lujo direc-
tos de los puertos a Madrid y a las 
fronteras, y con vista de las mismas 
adopte el Gobierno las determinacio-
nes que estime oportunas. 
Asimismo se procurará l a rápida 
implantación de las conclusiones del 
Congreso Nacional del Comercio E s -
pañol en Ultramar, muy especialmen-
te, en lo que se refiere a los servi-
cios trasat lánt icos de paquetes pos-
tales y estafetas ambulantes, desig-
nando, en forma análoga, una Comi-
sión, con l imitación de plazo, para 
proponer soluciones, y en la que ten-
drán la debida representación los fun-
cionarios del servicio do Comunica-
ciones. 
D E C A B A N A S 
Cabafias, 3 de mayo. 
Acaba de celebrarse en este 
pueblo un magnífico banquete en 
honor de los liders liberales de la 
Provincia señores Eugenio Lissa-
rrague. Heliodoro Gil , Justo Luis 
Pozo, Coronel R a m ó n Vidal y Juan 
Inda; personas de alta significación 
social y política, que han luchado 
y luchan por la unión y la confra-
ternidad l ibera l . 
De toda la Provincia concurrie-
ron personas de alta est imación, 
como el rico ganadero D . Rafael 
Díaz Arrastla, Jefe de los libera-
les de Consolación del Sur, al que 
acompañaban sus amigos; t ambién 
vimos de Guane la numerosa co-
misión que acompañó al Coronel 
Ramón Vidal , gran núcleo de ele-
mentos de Guanajay, Artemisa, 
Mariel, Quiebra Hacha, San Cris-
tóbal , Los Palacios, Pinar del Río 
y demás t é rminos municipales 
Más de cuatrocientos comensa-
les, hicieron honor al espléndido 
almuerzo, en el que re inó la más 
completa cordialidad. 
De la Habana asistieron gran 
n ú m e r o de personas de significa-
ción y representando al ilustre Se-
nador por Camagiiey D r . José 
Manuel Cortina, gloria de la t r i -
buna y de Vuelta Abajo, saludamos 
al D r . Pascual Argaln, que lleva-
ba car iñosos recuerdos para los 
amigos de Cabañas y de la Provin-
cia. 
Los Doctores Carlos M . de Cés-
pedes futuro Secretario de Obras 
Públicas , Clemente Vázquez Bello, 
Presidente del Senado, se excusa-
ron por medio de telegramas ca-
r iñosos adhi r iéndose a la fiesta. 
Inició los brindis a nombre de 
la Comisión Organizadora, el D r . 
Argaln, futura gloria de la t r i -
buna cubana, que como decimos 
representaba al D r . Cortina. 
E l discurso del D r . Argaln sen-
cillo en la forma, fué un glorioso 
canto a Vuelta Abajo, y a las ten-
dencias liberales y democrá t icas , 
siendo por ello f rené t icamente 
aplaudido, por los comensales y 
el numeroso pueblo que presencia-
ba la fiesta. 
Hablaron t ambién los señores : 
Justo Luis Pozo, Heliodoro Gil , 
elocuente, anecdótico, y con la 
ironía de aquel gran político es-
pañol que se l lamó Romero Roble-
do, siendo muy aplaudido, si-
guiéndole Federico Argos, Lencho 
Nieto, y el señor Descalzo, en nom-
bre y represen tac ión de, los libe-
rales de C a b a ñ a s . 
La fiesta política celebrada hoy 
ha sido la más alta significación 
de la unidad liberal vueltabajera; 
el lazo de unión de todos los idea-
les de los viejos 
E L P A R A I S O 
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ofrece cuanto usted pueda 
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Anuncios Tru j i l lo Marín. 
LIBRO DE ASUNTOS MU-
NICIPALES M 
E s t á próximo a ponerse a la vent» I 
una nueva obra que reviste excep? I 
cional interés para todos los que, te- í 
niendo alffuna relación con nuestro | 
Municipio, necesite conocer la legisla, j 
ción existente en la materia de Poli- I 
cía Urbana. 
Trátase de una compilación hecha I 
por dos antiguos empleados del Ayun* I 
luchadores del i tamiento de la Habana, compuesto | 
liberalismo, que j a m á s han claudi- ! do quinientas páginas, con ilustraclóii | 
cado, y que conservan la pureza de de cien grabados de todos los par-
las doctrinas del programa del 
Part ido. 
Los señores Miguel Nodarse Pre-
sidente de los liberales de Cabañas 
y el señor Alfredo Veliz, de los 
Populares de Guanajay, comisio-
ques y demás paseos públicos, edifi-
cios de propiedad municipal y de las 
m á s importantes edificaciones reali-
zadas en nuestra urbe en los últimos 
años, como demostración del mejo-
, ramiento operado en el ornato públi-
nados para la organización 'e tste Co. Contiene doce Capítulos y un 
homenaje, deben sentirse satlsfe-1 ApéndiCe en los que se dan a cono-
chos por el éxito alcanzado, y por ¡ cer toda la leg i s lac ión sobre los Re-
la significación de dicha fiesta que partos de nueva población y sus con-
representa para el porvenir algo 
trascendental, como es lograr el 
abrazo fraternal de todos los vuel-
tabajeros, que tienen en 
diciones para las fabricaciones; la de 
los Mercados, Rastros y Acueductos, 
completada con una relación de Jas 
plumas de agua redimidas y mérce-
te, levantar en su día, la bandera' dndas; la referente a los ingeniéis, 
que defienda la Candidatura para i Arquitectos y Maestros de Obras, la 
la Presidencia de la República a j de, iog limites de los Términos 
favor del ilustre tribuno D r . José clpales de la Habana, Guanabacoaj 
Manuel Cortina, hijo de Vuelta j Reela> objeto de E s p u t a e n t r i H 
Abajo, y de la que se hablaba en-i Términos; y por últ imo, da a conocer 
tre los hombres del pueblo, con ' literalmente las concesiones hechaS'a 
cariño, con admirac ión , con deseos las c o m p a ñ í a s del teléfono, alumbra-
por creer que es un Candidato que d kioscos> tranvías y la del doctor 
l l enar ía las aspiraciones de la Re-
públ ica , , 
A las cuatro de la tarde ter-
minó el banquete, y al son de la 
Chambelona, y de vivas a Macha-
do a Cortina y al Partido Iliberal, 
la mul t i tud , como en gloriosa pe-
regr inac ión regresaban por la 
blanca carretera, llevando en sus 
mentes anhelos y esperanzas. 
Corresponsai 
Tiburcio Pérez Castañeda, sobre 
construcción de un pasaje entre las 
callea de Obispo 'y O'Reilly. 
E s d© tal importancia esta obra, que 
ei Alcalde estimó conveniente enviar-
la a. las conferencias que, sobre ur-
banismo, se han celebrado en las ciu-
dades de Washington y Chicago y de 
la que fué portador el Comisionado 
del Ayuntamiento doctor Mario Díaí 
Irízar. 
A d ú n d e s e en el DIARIO D E LA 
El P e r i ó d i c o de Mayor Circu lac ión 
E l J a b ó n d e C a r a b a ñ a 
le quitará barros, granitos y toda clase de enfermedades cutáneas, 
inclusive las más graves. 
Uselo en su baño y tocador y ve rá que es el mejor. 
L a E s t a t u a d e v a s 
Leyendo estos días- en algunos periódicos la noticia-in-
formacion, de que la estatua próximamente a inaugurarse el 
día veinte de Mayo, había llegado decapitada, no lo creí-
mos, y sí vimos un ataque irrespetuoso al primer magistra-
do. Nosotros creemos que la estatua habrá llegado comple-
ta, como completos llegan los surtidos de pañuelos Sport, 
poplín de camisas, camisetas y demás artículos que para ca-
balleros recibe 
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es capaz de apreciar el buen trato 
de que es objeto por parte de su 
compemento natura l . E l continuo 
recuerdo de la posición de los pa-
fires de Esteban tenía, por supues-
to, alguna culpa del cambio de 
E l f r ida . Para las mujeres como 
ella, la pobreza puede no ser peca-
do en sí misma, como suele serlo 
Para la gente más mundana; pero 
es pecado porque la gracia y la de-
licadeza rara vez viven en na am-
biente pobre. Pocas mujeres de 
antiguo linaje pueden llegar a 
persuadirse de que un alma noble 
puevde vestir blusa de obrero: y el 
eer vulgar que la lleva no es para 
ellas1 más que un gusano. Las ca-
llosas manos y la ropa basta de 
Juan Smith, el modo de hablar 
de su mujer y la necesaria l imi ta -
ción de sus ideas, que Elfr ida se 
representaba a la continua, no de-
jaban de ejercer su influjo depri-
mente . 
A I llegar a casa después de la 
peligrosa aventura del cantil 
Knight se sintió indispuesto y se; 
re t i ró inmediatamente. La joven! 
que tan eficaz auxilio le había presi 
tado hizo lo mismo, pero volvió a 
aparecer, convenientemente vesti-
da, a cosa de las cinco. Desasose-
gada dió unas vueltas por la casa, 
pero su inquietud no obedecía a la 
proximidad de la muerte en que 
ambos se habían hal lado. . L á 
tormenta que der r ibó el árbol no" 
hizo más que doblsw la caña, y, al 
ver salvado a Knight , Elfrida des-
ter ró todo pensamiento profundo 
del a c íden t e . La confesión mutua 
que éste había precipitado ocupaba 
un espacio mucho mayor en sus 
meditaciones. 
La intranquilidad de "Zlfrida d i -
manaba a la sazón de su desdicha-
da promesa de acudir a la entrevis-
ta con Esteban, promesa que una 
vez y otra volvía a su mente como 
un espectro. La convicción de la 
insignificancia del joven al lado 
de Knigh t tomaba proporciones 
aterradoras en el espíriau de E l -
fr ida. Esta pensaba ya cuán acer-
tado era el consejo de renunciar a 
Esteban que le había dado el v i -
cario y a la sazón tenía tan fer-
vientes deseos de seguirlo como 
¡aversión sintiera hasta entonces. 
Aeaso no hay nada que endurezca] 
tanto el temple de los espír i tus jó-
venes como el descubrimiento que 
el Tiempo, el gran Cínico, val 
acordando gradualmente sus de-1 
seos más ardientes y m á s enérgicos 
hasta la nota exacta de^un egoís-
mo que a n t a ñ o no merec ía más 
que desprecio. 
La hora del desencanto llegó, y 
con ella una crisis, y con la crisis 
el jdesaliento. 
— ¡ D i o s me perdone!. . No pue-
do i r a ver a Es teban—exc lamó 
Elfrida para s í . —No le quiero 
menos, pero quiero más a M r . 
Kn igh t . 
Si se l ib ra r ía de un hombre que 
no era conveniente para e l l a . , se 
l ibrar ía de él a pesar de sus prome-
sas. Obedecería a su padre, y no 
volverla a pensar en Esteban 
Smi th . De este modo la volubi l i -
dad intentaba disfrazarse de vir-
t u d . 
Pa-saron los días siguientes sin 
que los labios de Knight hicieran 
ninguna confesión concreta. No 
escasearon los paseos a solas ni es-
cenas como la que había presencia-
do Smith en el cenador, pero el 
galanteo de Knigh t era tan velado 
que cualquiera que no tuviese la 
sut i l perspicacia de la joven, no 
habr í a creído que no era. Enton-
ces comenzó la vida a ser dulce 
para ella, que despojaba sus ac-
.clones pasadas de toda idea de cul-
pa y se entregaba au tomát i camen-
te a la embriaguez del momento. 
31 hecho de que Knigh t no le h i - i a serlo hasta el advenimiento de 
ciera una declaración expresa o un segundo amante, 
siglficaba nada. Sabedora, desdej Su fuga con Esteban era enton-
que el escritor hizo t ra ición a sus ees un espectro más temible que el 
sentimientos, de que realmente la primero, y como el Esp í r i tu en 
amaba, Elfr ida prefer ía por enton-IGlenfinlas (1) crecía m á s a cada 
ees el amor en forma do esencia,'tentativa de acogotarlo, su honra-
y no le desagradaba la idea de evi- dez ingéni ta la impulsaba a con-
tar durante a lgún tiempo el medio fiarse a Knight , con la esperanza 
menos espiritual de las palabras, de su generoso perdón: t ambién se 
Como lo sentimientos do ambos se decía que alemental prudencia le j 
habían visto cons t reñidos a una de-aconsejaba reve lárse lo pronto s i ; 
most rac ión bastante prematura, loa había de hacerlo a lgún ^.ía. Cuan-| 
dos experimentaban una reacción, ¡to m á s tiempo callara, m á s difícil 
Pero en cuanto Elfr ida se hubo ser ía la revelac ión. Pero la joven 
desembarazado de los remordí - desechó la idea. E l intenso temor 
mientos de conciencia que le oca- que acompaña al amor intenso en; 
sionaba su deslealtad, le salió una las mujeres jóvenes, era tan fuer-
nueva ansiedad al paso. Temió te que no le consent ía el ejercicio 
que Knight se tropezara un día con de una cualidad moral que podía 
Esteban en el pueblo y que los dos perjuyiicarla. 
hombres hablaran de el la . 
"Cuando el amor es grande, son 
(temores 
los más leves recelos. 
Si los leves recelos se agigantan 
es que un amor gigante está na-
(ciendo." 
E l padre y la madrastra de E l -
Elfrida, al estudiar más atenta,] 
mente a Knight , comprendió que1 
; éste, lejos de tener la menor sos-1 
pecha de haber sido precedido por! 
Esteban, no pensaba siquiera que! 
nadie la hubiera galanteado antes. 
! En circunstancias ordinarias, la con' 
versación de Elfr ida era tan fran-' 
ca que revelaba todos sus pensa-frida consideraban el enlace como 
mientos, y sus pensamientos eran cosa hecha. S I vicario no olvidaba 
tan rectos que revelaban su cora- la promesa de su hija de revelarle 
zón hasta sus más recóndi tos pile- el significado del telegrama, y dos 
gues. Pero hab ía llegado el mo-idias después de la escena del cena-
mento de variar . La joven no alu-
dió nunca ni siquiera que conocie- (1) Glenfinlas es un torrente 
se a! amigo de K n i g h t . Cuando la de Escocia, con una bella cascada, 
¡mujer es reservada, lo es de veras; En él s i tuó s i r Walter Scott una 
ly lo más común es que no empiece de sus baladas. ( N . del T . ) 
dor interpeló rotundamente a laj 
joven, la cual se mos t ró franca! 
con é l . 
—Me he estado carteando con 
•Esteban Smith desde que se fué de 
Inglaterra hasta hace poco—la 
contes tó serenamente. 
— ¡ C ó m o ! — e x c l a m ó el vicario 
e s t u p e f a c t o . — ¿ Y en las mismas 
barbas de M r . Knight? 
— N o . Cuando v i que me intere-" 
saba M r . Knight te obedecí . 
— ¡ Q u é s u m i s i ó n ! — repuso i ró-
nicamente el v i c a r i o . — ¿ C u á n d o 
has empezado a interesarte por Mr 
Knight? 
—Me parece que la pregunta no 
viene a cuento, p a p á . E l telegrama 
era ¿el consignatario del buque pe-
ro yo no pedí que me lo pusiera. 
Me anunciaba la llegada del bar-
co que t ra ía a Esteban a q u í . 
— ¿ A q u í ? ¿Pe ro es tá aqu í? 
— S í ; en el pueblo, creo yo . 
— ¿ H a tratado de verte. 
—Sólo por medios l íc i tos . ¡Pe ro 
no me preguntes así, papá! Me ha-
ces d a ñ o . 
—No quiero preguntarte m á s 
que otra cosa—replicó el padre.— 
¿Te has visto con él? 
— N o . Puedo asegurarte que, 
en este momento, ese muchacho 
que tanto y yo no nos entendemos 
más que tú y é l . Me dil iste que 
¡le olvidara y le he olvidado. 
— ¡Ah, bueno! Aunque antes no 
me obedeclstes, eres una buena 
muchacha, Alfr ida , por haberme 
i obedecido al f i n . 
—No me llames ''buena", papá 
replicó ella con amargura.— Tú 
no sabes.. Y cuanto menos se hable 
de ciertas cosas, mejor. Recuerda 
que M r . Knight no sabe nada del 
o t ro . ¡Oh, qué triste es todo esto!. 
No sé qué va á ser de m í . 
— T a l como están las cojsas, yo 
me incl inar ía a dec í r se lo ; al f in y 
al cabo, ¿qué mal hay én que lo se* j 
pa? El otro día se en t e ró de que 
esta es la parroquia en que vive el 
padre de Smi th . ¿A qué viene apu->; 
rarse tanto? 
—No lo sé; pero p r o m é t e m e . . . 
te ruego que no le digas nada. Se-
ría m i perdición 
— ¡ B a h ! Knight es bueno, y es 
l is to; pero al mismo tiempo com-
prendo que no es un gran partido 
para t i . Los hombres de su temple 
no suelen ser maridos excepciona-
les. Si hubieras sabido esperar, ha-
br í a s podido emparejarte con otro 
mucho más r ico. Pero te advierto 
que no tengo nada que objetar a 
ese noviazgo, si t ú le quieres. Ya 
sabes que Carlota es tá encantada. 
—Bueno papá—di jo ella, son-
riendo, esperanzada en medio de 
un suspiro.—Me gusta ver que al 
ceder ahora mi inclinación ha agra-
dado a la famil ia . Pero no soy 
buena. ¡Oh no, lejos de ello! 
—Por desgracia, buenos no so-
mos ninguno de nosotros—repuso 
gravemente su padre.--Pero a las 
muchachas se les reconoce el de-
recho de cambiar de opinión. 
¡Desde tiempo inmemorial se lo han 
concedido los poetas. Catulo d̂ 6' 
"Muller cupido quod dicit amant»> 
In vento. . " " I n vento. . ' ¡Qué PJ] 
cara memoria la mía! Sin emoar' 
go, el pasaje dice que las palabra 
de una mujer a su amado en rea1' 
dad sólo están escritas en el ^ 
to y en el agua. No te apures afl ' 
ra, ETTrlda. 
— ¡ A h , tú no sabes!.. ja 
Se hallaban en el jardín, y a 
sazón vieron a Knight que se ace^ 
caba lentamente por una tortu 
vereda. Cuando Elfrida se reun' 
con él. s int ió el corazón n111^ 
más aliviado; las cosas estaban 
en camino más llano. Partb f «a 
responsabilidad de su lncon9t!;"m. 
parecía haber pasado de sus h 
bros a los de su padre. Sin 
bargo, aun proyectaba sombras-
— ¡Ah! si él supiera basta á o u ^ 
l legué con "Esteban y me 
que no me apurase, ¡cuánto 
feliz ser ía yo! s3-
Tal era el predominante P611 
miento de la joven. fl<joS 
Por la tarde los dos c n a m o r » " ^ 
salieron a caballo y dieron un ^ 
seo de una o dos horas; 7 &n ¿¿ 
no quer ían ser vistos por ^ " ^ j e -
la reciente muerte de La(?¿ 
Ulan, cuyo entierro se babea 
lebrado con escasa pompa ^0 
anterior, no tuvieron má3 r j;ast 
que pasar por la iglesia de 
Endelstow. . 
La escalera que conducía a' 
teón se hallaba, como ya se j * . ^ -
cho, fuera del eüificio, 3nnieu1' 
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y u é nn éxito. 
I Grandioso, resonante.. . 
L a sala de la Comedia aparecía 
colmada de publico y radiante de 
la benéfica fiesta. 
Admirable todo por i&ual, sin 
distingos, sin excepciones. 
Graciosísimas las niñas del ba-
animación en la fiesta de la tarde, juet de fuego, muy bien los intér 
F i e s t a de caridad. 
- Y a tradicional. 
Sus productos, como sabrán to 
dos, se destinan a las Conferencias 
pretes de E l Cocinero de S\i Majes-
tad, preciosa la cornedia musical 
Una noche en Venecia, y como 
epílogo el coro de Doña Francis-
de San Vicente y a las Escuelas j quita, brillante, lucidísimo. 
de Niños Pobres de la Parroquia 
del Vedado. 
Tuvo comienzo poco después de 
las cinco, cumpliéndose el progra-
ma en todas sus partes, número 
por número. 
Imposible toda descripción. 
N i Intentarlo. 
1X0 acertaría nadie a fijar el nú-
mero que más gustó entre los de 
Se repetirá la fiesta de ayer, 
exacta y fielmente, el jueves pró-
ximo en el mismo teatro y también 
por la tarde. 
Para ese día está reservada la 
rifa del mantón adquirido en E l 
Encanto, con ese objeto. 
Mantón de alto precio. 
Lindísimo^ 
E L CONCIERTO I ) E A N O C H E 
Brailowsky. 
Gran pianista ruso. 
Su recital, de anoche en el pri-
mero de nuestros coliseo's fué una 
confirmación pública del valer y 
los merecimientos del genial con-
certista. 
Interpretó a Chopin: 
Maravilloso! 
Alexander Brailowisky, como bien 
dijo New York Times, jamás ba 
sido superado en las salas de con-
cierto por su estilo briHsnte. 
E n la noche de mañana ofrece 
otro recital con programa distinto 
en el propio teatro Nacional. 
Recital de despedida. 
Se va al Norte. 
P A R A L A GRANJA D E L F I N 
Habrá grandes partidos, 
Y granJles quinielas. 
Distinguidas damas de nuestra 
sociedad, en número considerable, 
del viernes próximo a beneficio dei pftrocinan ei espectáculo. 
la Granja D e l f í n . i Un éxito seguro. 
E n Jai Alai . 
Gran función benéfica. 
E s t á organizada para la noche 
E L PINTOR H E R NANDEZ G I R O 
blica acompañado de su distingui-
da familia. 
'Es la última semana de la bri-
Muy favorecida. 
Muy visitada por día. 
Así está desde su apertura en 
la Casa de los Pintores, (del Prado,¡ liante exposición, 
la Exposición Hernández Giro. | se cierra el riomingo. 
Anteanoche estuvo a visitarla el 
futuro Vicepresidente de la Repú- Enrique F O N T A N I L L S 
i D a h a q m v a s 
Ofrecemos un artístico surtido de 
cajas para tabaco, modelos todcs de 
reciente creación 
En bronce, plata, etc., con ricos 
adornos y decorados de mucho gus-
to. 
V O I L E S S U I Z O S 
A 4 0 c e n t a v o s 
A 6 0 c e n t a v o s 
A 9 0 c e n t a v o s 
O T R A S T E L A S 
A 2 5 c e n t a v o s 
A 4 5 c e n t a v o s 
Muy fino voile estampado imitando encaje malla. Hay 
varios colores. 
Finísimo voile suizo en color entero. Hay más de vein-
ticinco colores. 
Otro voile suizo, también color entero, que por su finura 
y suave caida luce tanto como de seda. 
Holán batista de algodón, estampado en dibujos peque-
ños, muy elegante y práctico para vestidos de casa. 
Lur O'Lin, Finísima tela estampada que parece holán 
Muy suave y sedoso poplín de listas, francés, apropiado 
para elegantes vestidos de " S P O R T " . 
Magnífico warandol belga, de puro hilo, en todos los co-
lores que señala la moda. 
Finísimo helán belga, de puro hilo. También en todos co-
lores. 
A 9 0 c e n t a v o s 
A 8 0 c e n t a v o s 
A 9 0 c e n t a v o s 
HAGA COMENTARIOS CUANDO CONOZCA LOS ARTICULOS 
deNeptuii 
MURALLA V COMPOSTE1A / T E L 
J O Y B R L 
{CON TALLERES PROPIOS) 
Disponemos de un buen surtido de 
artísticos Sortijones cincelados, con za-
firos, rubíes y esmeraldas. Todos en oro 
macizo. Véalos en EL GALLO y LA 
ESTRELLA DE ITALIA. 
OBRAPIA ^OMPOSTEJ^Me 
c e r t a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S 
C R O N I C A C A T O L I C A 
LOS CABALLEROS DE SAN ISIDORO DE HOLGÜIN 
BRILLANTISIMAS F I E S T A S E N H O N O R D E L N U E V O A R Z O B I S -
P O Y D E L R E V E R E N D O P . R I V A S 
" F e c h a inolvidable Desayuno 
h J f } ?T0' grande 6 inolvida-| Finiquitada la santa comunión, el 
p / ^ • P a r a ^ S católk;os de Holguín Excmo. señor Arzobispo y los Caba-
ei aomingo 26 de Abril, porque se- lleros de San Isidoro, se traslada-
\T% A p„ru?era y ÉTata visita a es- ron al hotel Continental, donde fué 
t t l , . el nuevo Arzobispo Me-! servido un espléndido desayuno. 
rr«?a f x,' Fr- Valentíl1 Zubiza- 1 L a banda de música de los Caba 
rreta, teólogo notable, canonista 
insigne e intelectual meritísimo, cu-
ya labor al frente de la Iglesia ca 
lleros de San Isidoro, amenizó el 
acto. 
L a presidencia del desayuno es-
Acosta, Resp. Vice Presidente, el 
Padre Daniel de la Orden Carme-
lita y secretario de su Ilustrísima 
y los doctores Fernández Ovando 
y Oscar Albanés. 
En el desayuno hizo uso de la 
palabra el señor Luis R. Fuentes 
Obregón, quien saludó en nombre 
de la Asociación a Monseñor Zubi-
zarreta y expresó al mismo tiem-
tóliirn h A ^ A A 71 li  i i  l  s-
nenciósa Dara l o f T tal;amente be- taba formada Por el Excelentísimo 
tuales de PCuba esPiri- señor Arzobispo. Br. Luis R. Fuen-
F^Ko „ * ^ teS Obregón, Resp. Presidente de 
26 rt ak • e y hermosa la del ¡ los Caballeros de San Isidoro, el 
ae At>ril porque señala también I Venerable anciano don José Pérez 
'a tercera visita a Holguín, del sa-
cio sacerdote de la Compañía de 
Jesús, Reverendo Padre doctor Es-
teban RivaS) raodelo áe acrisola-
aas virtudes, austero y ejemplar en 
Vlaa, que se ha captado las más vi-
vas simpatías . y gl más profundo 
respeto y admiración de los cató-
"cos cubanos. 
a u f ^ í * y memorable' Por i 
Lrl» ! f , brillantez extraoidx- po la alegría y satisfacción que ex 
"ana de las fiestas religiosas céle-
oradas eu honor del Patrón de Hol-
r ^ ' San Isidoro; fiestas sin pre-
cedentes por su magnificencia y es-
plendor y que han puesto de mani-
est0 Publicamente el sentimiento 
dad 06 nUeStra bistórica ciu-
Misa de Comunión 
Las conferencias moral-religiosas, -
cargo del padre Rivas, iniciadas! blo de Cuba en que he visto que co 
ôn singular éxito en la noche del I mulgan más hombres que mujeres", 
jueves pasado, culminaron con una] E l acto del desayuno finalizó 
eran misa de comunión, que tuvo i cantando los concurrentes el precio-
eeto en la mañana del domingo, j so himno de los "cruzados holgui-
siete ante meridiano. Ofició = ñeros", titulado "Confiamos en 
x i- ^Cm0, ^ Arzobispo, siendo au- Dios", 
«aado en las ceremonias por el 
Le?/!' y Rvdni0- Mons. Fernández Gran Misa Cantada 
festón y por el P. José Caparros, A las nueve de la mañana, dió 
enlente Cura de la Parroquia de'comienzo la gran misa en honor de 
perimentaba como presidente de la 
Asociación por el singular éxito de 
la comunión, que se había realiza-
do a impulsos de la ardiente devo-
ción y amor a Dios. 
Contestó el señor Fuentes Obre-
gón el Excelentísimo señor Arzo-
bispo. 
Estuvo elocuentísimo en su pero-
ración. A l referirse a la comunión 
dijo: "Holguín, es el primer pue 
A las 3 de la tarde, se dió por 
finalizado el banquete. 
Bendición de la Casa del Capítu-
lo número 2 
Aprovechando la grata estancia 
de su Ilustrísima Monseñor - Zubi-
zarreta, se acordó que tan ilustre 
Prelado llevara a cabo el acto de 
la bendición, propósito que quedó 
realizado a las dos de la tarde del 
domingo 26. 
Amenizó la fiesta la banda de 
música de los Caballeros de San 
Isidoro, que ayer estrenó sus nue-
vos uniformes, muy bonitos y ele-
gantes. 
Al acto de la bendición acudie-
ron todos los miembros del Capí-
tulo San Antonio número 2,. una 
selecta representación del Consejo 
Superior de los Caballeros de San 
Isidoro y varias familias, que fue-
ron atentamente invitadas. 
L a casa social del Capítulo nú-
Wero 2, es de manipostería de una 
bonita arquitectura y de capacidad 
para 100 personas. 
Los cuatro lados de la casa, lo 
circundan un corredor cqn hermo-
sas columnas 
En su interior, los pisos son de 
mosaico. \ 
Y está muy bien amueblada 
Después de efectuado el acto de 
Rafael Avilés, Delfín Yebra, Bor- la bendición por el Excelentísimo 
ges Avilés, Oscar Albanes, Inocen- sr_ Arzobispo, hicieron uso de la 
ció Moreau y Diego Yebra, todos, palabra el señor José García To-
miembros activos y entusiastas de presidente del capítulo, quien 
saludó afectuosamente a Monseñor 
Zubizarreta, en nombre de los Ca-
balleros Capitulares. Después con-
sumieron turno en el uso de la pa 
labra, el doctor Delfín Yebra, miem 
E l Excelentísimo señor Arzobis-
po ofició do Medio Pontifical. 
L a parte musical estuvo a cargo 
de la orquesta del maestro Morales. 
E n el coro tomaron parte como 
tiples, las simpáticas damitas. Fuen-
tes Obregón, Carmita Ochoa y Lau-
reana Trueba. 
E l panegírico de San Isidoro es-
tuvo a cargo del elocuente orador 
sagrado padre Esteban Rivas, el 
cual pronunció una brillantísinia 
oración. 
Banquete 
A las doce y media del día y a 
los acordes de un bonito paso do-
ble ejecutado magistralmente por 
la oanda de música de los Caballe-
ros de San Isidoro, dió comienzo 
el banquete en honor de Monseñor 
Zubizarreta y del Reverendo Padre 
Esteban Rivas, S. J . 
L a mesa presidencial estaba for-
mada por los ilustres Anfitriones, 
por el "Alcalde más atento, correc-
to y honrado que ha tenido Hol-
guín", don José García Portelles, 
Br. Luis Fuentes Ozregón, don Jo-
sé Pérez Acosta, el Padre Daniel 
y el Ilustrísimo y Reverendísimo 
Monseñor José Fernández Lestón. 
Figuraban como comensales en 
otro lugar de la mesa, los doctores 
Sebastián Beltrán, Antonio Frexes, 
la Resp. Asociación católica Caba-
lleros de San Isidoro. 
E n otro lugar, el respetable y es-
timado caballero don José Sainz y 
los sacerdotes don Rafael Fonts, 
Padre Rodrigo, José Caparrós, Hi- bro activo de los Caballeros de San 
pólito Gallardo Pombo y el Padre 
Ignacio Aseff. 
También figuraban como comen-
sales: el digno caballero don Juan 
González de la Rosa, presidente pro-
banquete, miembro prestigioso de 
los Caballeros de San Isidoro y Ca-
ballero de Colón; señores Rogelio 
Aguilera, Emilio Camayd, Felipe 
Isse, Belisario Toranzo, Tristán Cais-
sés, Rafael Guerra, Alfredo Pagés, 
don Domingo Martínez, don José 
M. Torres Pérez, Vicente Luaces, 
don Matías Alemán, Alfredo Ca-
mayd y , José M. de la Cruz Toran-
zo. 
E l señor Adrián Aznares, miem-
bro distintinguido de los Caballeros 
de que han sido objeto durante su 
permanencia en esta ciudad. 
" E l Eco de Holguín" expresa por 
este medio su saludo cordial de 
despedida •% Monseñor Zubizarreta 
y al padre Rivas, deseándole un 
buen viaje. 
E l Padre Gerardo" 
CDeT "Eco de Holguín", Abril 29 
de 1925.) 
E L A U G E C R E O T E X T E B E L A 
F A T K I O T I C A A S O C I A C I O N " E S -
P A Ñ A INTUaCiARL 
Numerosos s o c i o s . — U n a ve lada en 
honor del nuevo Cons i l iar io para 
el d í a 16 de M a y o — V a l i o s a s comí' 
s iones . — Lm^ortantea acuerdos 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2811.—Vapor ameri-
cano G O V E R N O R COBB, capitán Phe 
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
American R . Express: 20 bultos ex-
press. 
A Ríos: 6 cajas pescado. 
Compañía Cubana de Pesca: 6 ídem 
idem. 
M A N I F I E S T O 2112— Goleta ame-
ricana B U R K E L A N D , capitán Chrls -
topher, procedente de Apalachicola, 
consignado a J . Costa. 
Para varios: 20,046 piezas madera. 
M A N I F I E S T O 2813.—Vapor ameri-
cano H E R E D I A , capitán Boyer, pro-
cedente de Colón y escaías , consig-
nado a W M Daniel. 
Con 58,000 racimos plátanos para 
New Orleans. 
M A N I F I E S T O 2814— Vapor cuba-
bano HABANA, capitán Jaume, pro-
cedente de Puerto Rico y escalas, 
consignado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
D E P U E R T O R I C O 
Carlbbean F i l m : 1 caja anuncios, 
2 idem pe l ícu las . 
D E P O N C E 
CAPE: 
F Llopart: 50 sacos ca fé . 
Suero y Co: 190 idem idem. 
Balleste y Nalda: 100 idem Idem. 
Barraqué Maciá Co: 58 idem idem. 
D E M A Y A G U E Z 
Várela Co: 100 sacos c a f é . 
Carral Co: 100 idem ca fé . 
R Larrea Co: 100 idem idem. 
D E P U E R T O P L A T A 
Dufau Comm Co: 330 sacos afre-
cho . 
D E K I N G S T O N 
Myer: 100 sacos c a f é . 
E Sarrá: 27 cajas aceite. 
M A N I F I E S T O 2815.—Vapor ameri-
cano CAUTO, capitán Peterson, pro-
cedente de Cienfuegos, consignado a 
W. H . Smith. 
Con carga en t ráns i to . 
M A N I F I E S T O 2816.—Vapor ameri-
cano E S T R A D A P A L M A , capitán Phe-
lan, procedente de Key West, consig-
nado a R . L . Brannen. 
M I S C E L A N E A : 
T Baily Co: 1 caja moldes. 
F Hernández Co: 1 caja e f e c t ó s . 
Purdy Henderson Trading Co: 9 
bultos ferreter ía . 
Cuban Air Product: 4 fardos empa-
quetadura. 
Thral l Electrical y Co: 3 cajas ac-
cesorios . 
Walter y Cendoya: 4 idem idem 
para gas. 
C Euler Co: 1 idem accesorios m á -
quinas. 
E l l l s Bros: 1 Idem maquinaria. 
• R M Cartaya: 35 bultos gabinetes 
e Impresos. 
A B Horn: 2 huacales efectos. 
Rodrigue zHno: 1 Idem accesorios 
auto. 
E Caamaño: 2 idem í d e m . . 
Havana Electric R R : 461 bultos E l día 28 del mes de Abril, a las ocho do la noche, en su local! materiales 
social Egi lo 6, altos, se reunieron M Cibran: 7 Idem maquinaria, 
los componentes de la Directiva; C u ^ ^ l i t u V 8 ' a S t o s ^ -
de la patriótica y culta Asociacióni d L Shackleford: 33 bultos acceso-
"España Integral", bajo la presi-¡ ríos carros. ' 
doncia del señor Ramón Cancura,! Fábrica de Hielo: 57,8ol botellas 
„ „ j . j j .• , , , . ' 1,333 atados fondos, 
actuando de secretario el asociado ' A CeTr&: 17 bultos maquinarla. 
meritísimo señor Antonio Couzo y 
la asistencia de casi todos los miem 
bros de la Directiva . 
Fué leído y aprobado el informe 
do Tesorería, presentaido por el Te-
sorero señor Josó R . Corral, ha-
babiendo un buen superávit en 
Caja, y siendo bien celebrado el 
estado económico de la Institución. 
Fué también aprobado el infor-
me de la Sección de Propaganda, 
Havana Central: 50 poleas. 
C Torrance: 43,500 kilos a lqui trán. 
M A N I F I E S T O 2817.— Bote amerl 
cano V E N I Z E L 0 S , capitán Mantas, 
procedente de Tampa, consignado a 
J . A.( Pulg . 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2818.—Vapor ameri-
canan E S T R A D A P A L M A , ^ p l t á 
Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
que con tanto acierto preside el 'VI^^:ES¿0. h^od kiles put-rc-r.. 2 
señor Andrés Carrera, siendo sus cajas jamón, 50 id^m tocino, J . 4 l i 
idom mantequilla . 
V canales y Sobrino; 4C0 Idem hu>--
\ Oulroga: 400 idem Idem. 
Cuban Frui t s : 756 ^ c m manzanas^ 
González y Suárez: 27,21o kilos 
gestiones altamente provechosas 
para la Asociación por sus numero-
sos socios presentados. 
Se leyeron 34 nuevas inscripcio-
nes, todos elementos jóvenes que 
se suman a las causa de "España n^"mour Co: 27,614 idem idem. 
Integral", para luchar con arrestos; Morris Co: 27,170 idem Idem, 
y entusiasmos en su gloriosa ban-l „ C u d a h y Packing C o ^ 
dera; numerosas damas fueron; '"Bengochea"^ Fernández: 80 bavri-
también presentadas por el Comité^ leg pescado. 
de Señoras, que con tanto acierto; Compañía Cubana de Pesca: iuo 
preside la culta señorita Clara 
Morena, Luís . 
Por unanimidad se acuerda cele-
brar una Velada Literario Musical 
Bailable en los salones de esta So-
ciedad el día 16 del próximo mes 
de Mayo, para la toma de posesión 
del nuevo Consiliario de "España 
Integral", R . P . José Vicente, 
Provincial de los Padrese Carmeli-
tas en Cuba. 
A este efecto, quedó nombrada 
una comisión que la integran los 
señores Andrés Carrera, Sr. Anto-
nio Couzo y Manuel Lamas, para 
la mejor organización del acto. 
Una comisión del Presidente de 
la Asociación L a Anunciata, Dr . 
Echevarría y su Director P . Ca-
idem idem. 
M G a r d a : 360 cajas naranjas. 
Llbby McLlbby: 80 barriles encur-
tidos, 300 cajas puerco y fr i jo l . 
W B F a i r : 1,820 piezas puerco. 
M I S C E L A N E A : . 
Compañía Cervecera: 600 sacos mal-
taSantacruz Hermano: 160 huacales 
neveras. . , . „ 
R Cantón: 2.775 piezas tubos 
rvnsellas Co: 27.146 kilos grasa. 
g Tormnce- ",636 idem a lqui trán . 
ó e n t r ™ ertientes: 116 piezas ace-
r0Souto y Santana: 1,594 piezas made-
^ L y k e s Bros: 132 cerdos. 
Harner Bros: 23 m u í a s . 
Sarfbona Co: 500 rollos alambres, 
100 cuñetes remaches. 
M A N I F I E S T O 2819.— Remolcador 
a m a i n o C L I N C H C O . capitán W i -
y Imams, procedente de Charleston, con 
marero, visitó al Presidente de Es - " " 
Isidoro y Monseñor Zubizarreta 
L a banda de música de la Aso-
ciación, amenizó el acto. 
Revista de la Guardia Isidoriana 
A las cinco de la tarde y como 
último número del programa, se 
efectuó una bonita revista de la 
Guardia Isidoriana, organismo in-
tegrado por 50 jóvenes, correcta-
mente mr/irmados, de pantalón 
blanco, guerrera azul y kepis azul.!tos que fueron tratados en la jun-
Usan también cintos color gris: ta del día 28 de España Integral, 
y sables. que crece noblemente al calor y al 
E n la glorieta "Angel Díaz", y amp'aro de los entusiasmos de toda 
en cómodas butacas, tomaban ün,1 juventud española que la da 
asiento el Ilustrísimo señor Arzo- vida y sostén. 
paña Integral suplicándole que en 
vista que en esta semana L a Anun-
ciata celebraba sus Bodas de Oro, 
y muchos asociados lo eran de 
ambas Instituciones fuera suspen-
dida la Velada del Dos de Mayo, 
con que 'España Integral, se propo-
nía conmemorar tan gloriosa efe-
mérfles , la Junta por unanimidad 
accedió a ello, con el fin de contri-
buir a"! mayor esplendor y luci-
miento de los festejos de L a 
Anuncíala. 
Para mañana dejamos el publi-
car muchos de los importantes asun-
slgnado a Pelleya y Hermano. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2820—Lanchón ame-
r i c i o A ™ - ™ ™ r s o ^ e p s [ í £ 
Hooner procedente de Charleston, 
« . n S a d o a Pelleya y Hermano 
^Pelfeya y Hermano: 4,254 toneladas 
carbón. ¿ 
M A N I F I E S T O 2821—Vapor hondu-
r p ñ n A M A P A L A , capitán Simpson, 
lfoce<ánit¿e New Orleans consig-
nado a Klngsbury y Compañía . 
^ t e r o ^ y Compañía: 1,000 sacos m a í z . 
A Alonso: 500 Idem Idem. 
Piñán y Compañía: 300 ídem ídem. 
A Vasa y Compañía: 500 ídem sa l . 
Martínez y Ortiz: 300 idem harina 
de Imalz. i ' v i , 
L y k e s Bros: 2o0 Idem sal . 
F Ezquerro: 250 idem harina (no 
vi ©TI©) 
R Suárez y Compañía: 250 idem id . 
300 idem maíz . 
González y Suárez: 300 ídem idem, 
500 idem harina,. 
Barraqué Maciá Co: 2.500 idem id. 
R L a r r e a Co: 500 idem idem, 300 
M A S R E B A J A S D E L B A L A N C E 
Entre los muchos artículos interesantes que hemos re-
bajado en el balance figuran: 
MANTONES Y MEDIOS MANTONES 
De los cuales tenemos una soberbia colección. 
BOLSAS, CARTERAS Y VANITY-CASES 
Ofrecemos una variedad sin igual en los últimos estilos 
que se han lanzado en París. De Seda, de Piel, etc. Pinta-
das, bordadas y en fin, de todas clases. 
ABANICOS 
Brindamos cuanto se pueda desear en abanicos. Y a sea 
el Abanico antiguo de nácar o hueso con paisajes o escenas 
primorosos. Ya sea el Abanico moderno, elegante y útil. 
GUARNICIONES Y MEDIAS GUARNICIONES 
En Encaje de Malla de color entero o bordadas en colo-
res. En Encaje de Tul, blanco, crema y crudo. En Encajes 
de Seda, blanco y negro. 
Cada uno de estos sugestivos artículos ha sido reajustado 
a un precio más sugestivo todavía. Véalos cuanto antes Se-
ñora . 
L A F R A N C I 4 O b i s p o i } Á p c á ? 
L A C A S A DE M O D A E N T R E L A C E N T E B I E N 
H I G A D O , 
E S T O M A G O 
R I Ñ O N E S 
A R T R I T I S M C K 
c 4337 20t-5 
International Electrical Co: 32 bul-
tos, o l ;p,7r;,. .05un8,4 
tos materiales. 
M A N I F I E S T O 2822.—Vapor ameri-
cano F I N L A N D capitán Roberts, pro-
cedente de New York, consignado a 
la West Indles Shippíng Co. 
Con carga en tráns i to . 
de San Isidoro y Presidente de la jbispo, el Padre Rivas y los in^i-! 
Colonia Española. tados. C t X T O CATOLICO P A R A HOY 
José Rojena, Luis Baster, Wen- A las cinco y minutos hicieron 
ceslao Suárez, Jesús Castillo, Fran-i^cto de presencia las fuerzas, al E l Jubileo Circular en la iglesia| i d e G ^ a ; f - c ^ p a ñ i a : 100 
cisco Díaz y don Luis Fuentes y l iando de su activo e inteligente parroquial de Monserrate. \ u*™* * 
„ , Instructor señor José Frías . E n San Francisco y Belén los 
cuentes. - Marchaba al frente îe las fuer- solemnes cultos de los Trece Mar- ittiscEi.Ain!A 
E l joven Pepito Torres Oropeza, Za& Í£idorianas, la Banda de Músi- tes en honor de San Antonio de 
José Mojena Y Enrique Vivas. ica de log caballeros de San Isidoro, Padua. 
Los jóvenes Urbanito de la Rosa i uniformados de igual maftera que sigue celebrándose el mes de 
y Rafael Gómez Palau, que vestían ,la Guardia. ; María, 
el uniforme de tenientes de la Guar 
dia Isidoriana. 
Los periodistas Manuel Pérez Ji-
ménez, en representación del Dia-
rio de Holguín, Pedro DominLcis, en 
Las fuerzas realizaron varios 
sacos gar-
Hershey >' Corp: 4,334 a t r a v e s a ñ o s . 
F C Unidos: 646 idem idem. 
Mangas y Co: 1 caja medias. 
J Mavol: 486 atados cartón . 
Ford "Motor: 13 autos, 8 camiones. 
Nistal González y Co: 11 cajas cal-
zado. 
J Westerfield: 2,428 piezas made-
ra . 
movimientos militares, que fueron L A C O W E N C I O N ANUAL D E 
muy aplaudidos. * l u s CauajlOjJükos UOLOA 
'En ese acto hicieron uso de la ziiriZZZIzriIIZZZZZZZZZZIIIIIZZZZ^: 
palabra, el Reverendo pa\lre Es-1 E l día 9 del presente dará- co-
y ^ r ^ ^ r ^ i ^ ' d V r n r r ^ Mercantil :teban Rivas, quien pronunció un mienzo sn Santiago de Cuba, la: obispo y doctor de la Iglesia, el cual 
ye F a r s t i n r Mastrapa Director dellbe110 ^ grandilocuente discurso j el Convención anual de los Caballeros Instruido en las verdades dé la 
doctor Francisco Frexes, el joven de Colón. fe catól ica por San Ambrosio, y bau-
biscmauano L a Defensa Camayd y MoilSeñor Zubiza- L a Convención deliberativa la cons tizando por el mismo Samo. Célébra-
. ,repr tt"! f i - j T r „ i „ „ f . . i^lrreta, que deleitó a la concurrencia tituye el Consejo de Estado, B i - s e esta gloriosa conversión porque 
putados ds Distritos, Grandes y ex- ella dló un maestro de la verdadera 
Grandes Caballeros d ; los Conse-¡ doctrina al orbe cristiano, un padre llevó el doctor Oscar Albanés. 
San Isidoro. 
Con el mayor respeto y devoción 
oiMacercaron al Altar Mayor a re' 
í S r 61 Sagrado pan Eucarístico, 
miembros de la respetable Aso-
Is rt10n 031:01103 Caballeros de San 
moro, varios jqycnes aspirantes y 
suenas niñas, damitas y damas. 
f¿ntes <ie administrar a tan au-
gusto sacramento. Monseñor Zubi-
San Isidoro, Patrón de nuestro ama 
do pueblo. 
E l remplo estaba repleto advír-
tiéndose una notable concurrencia 
de hombres. 
Ofició de Preste el Ilustrísimo y 
Reverendísimo Monseñor F . Lestón. 
De Diácono, el padre Hipólito Ga-
llardo Pombo. 
De sub-Diácono, el padre José Ca-
ÜN CATOLICO 
arreta, pronunció algunas palabras1 Parrós. 
reaM0* solemne aCto I116 iba a] E n 61 el Excelentísimo Sr. Arzo-
Uzarse. : bispo ocupó su trono, tomando a 
niz d miSa ^ comunión fué armo-¡su derecha al padre Daniel y a su 
ada por la orquesta del maestro I izquierda al padre misionero Igna-
Morales. I ció Aseff. 
E l banquete fué ofrecido en cá- Ij06 Cabaiieros de C o l ó n . — E l lu- jos, y un representante de cadaU protector a la Iglesia catól ica; 
lidas palabras por el doctor uscar ^ le {ué o{recido a Monseñor Zu- Consejo i un martillo a los herejes para su cn-
Albanés, Gran Diputado de los ca*, bizarreta, un espléndido almuerzo Couio sc-istentes -na voz ni voto,1 fusión y exterminio; una antorcha 
balleros de San Isidoro el hotel Continental, fina corte- pueden concurrir cuantos Cabale-j brillante a los concilios; una luz co-
Contestó al doctor Albanés el t-x- 8Ía áe los Cacalleros de Colón de roh de Colón lo desean. " plosa a todos los sabios, un vaso de 
celentísimo señor Arzobispo, doctor Holgiiín j E n s.(ritiag0 de c ^ se prepa-! elección y un ejemplo de santidad he-
i Valentín Zubizarreta. Monseñor Zubizarreta, es rni^m- ran grandes festejos ñor los Caba- róíca a todos los fieles de todos los 
Expresó su agradecimiento Por ¡ bro activo áe log Caballeros de lleros í o Colón, 
las múltiples atenciones recibidas célía^ 
de los Caballeros de San Isidoro y Pertenece al Consejo San Pablo 
del pueblo católico de Holguín. \áfc Cienfuegos. 
Expresó la sorpresa grata que le . 
había causado el catolicismo prác-| Despedida.—En el tren de la tar- como Madre del Amor Hermoso. 
tieo de los Caballeros de San Isi-;de del mencionado día, embarcaron r-
doro y elogió su entusiasmo, su ar- COn j^mba a Santiago fie Cuba, el Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
diente fe y su actividad singularí- EX<.eientísimo señor y el padre Ri - tad está, de manfiesto en la iglesia de 
i sima, que los han hecho grandes vas Nuestra Señora del Monserrate. 
I y respetables. En su compañía fueron al mismo 
Abordó el tema de la familia cris-; lugar. Monseñor Fernández Lestón L a Conversión de San Agust ín .— 
• tiana, de una manera brillante y y'los padres Font e Ignacio Aseff. Santos Pío V, papa; Eulogio y Teo-
l hermosa. Tanto Monseñor Zubizarreta co-: dor, confesores; Peregrino, Angelo. 
Las últimas palabras de su. Ilus-Imo el padre Rivas se retiran de es- carmelita, y Jovlno, márt ires; S a n - ! 
trísima, fueron premiadas con una ta ciudad, gratamente impresiona- tas Crescencia e Irene, mártires. 1 neficios grandes y seña lados que mi 
| salva de aplausos. idos de las Cortesías y atenciones L a conversión de San Agustín, sericordiosamente nos dispensa. 
M A N I F I E S T O 2823— Vapor fran 
cés, L A F A Y E T T E , capitán Thomas, 
procedente de S t . Nazaire y escalas, 
consignado a E . Gaye. 
D E S T . N A Z A I R E 
V I V E R E S : 
F T a í i a m e s : 5 cajas harina. 
Casa -¿ecalt: 8 idem chocolate. 
Serrano y Martin: 40 idem cham-
pan. 
Garat: 1 tonel coñac. 
J M Angel: 10 cajas conservas. 
R Arguelles: 50 Idem licor. 
Manzabeitia Co: 35 idem idem. 
F Tamames: 75 Idem chocolate, 
A C : 57 idem dulces y anuncios. 
J M Ruiz Co: 2o Idem licor. 
M I S C E L A N E A : 
Díaz y Alvarez: 2 cajas pieles. 
Romero Co: 1 idem bronce. 
C D'lego: 1 ídem porcelana. 
M C: 1 Idem sombreros. 
D Marcos: 2 idem ropa. 
10: 1 caja jabón. 
Muñiz Co: 1 ídem tejidos. 
Suárez y Rodríguez: 1 idem Idem. 
Prendes López Co: 1 idem idem. 
F Cañal: 1 idem idem. 
H Rodríguez: 1 Idem idem. 
Alvarez Co: lidem Idem. 
E Menéndez Co: 1 Idem Idem. 
F Lizama Co: 1 Idem idem. 
M P Moya: 1 Idem Idem. 
Guido Becherelli: 1 caja accesorios 
sombreros. 
F S González: 1 ídem tejidos. 
Prieto Hno. Co: 1 Idem idem. 
Doria Co: 3 idem cabezas. 
Universidad Nacional: 2 idem apa-
ratos . 
E Rodríguez: 1 idem lámparas . 
Compañía Lítográf ica: 2 idem pie-
dras. 
Sánchez Hno: 1 idem tejidos. 
Fernández Solana Co: 5 idem tinta. 
Capestany Garay Co: 3 iem cuchi-
l ler ía . 
Solana Hermano: 4 cajas papel. 
García y Valle Co: 2 Idem jarras , 
Barouch Hno: 1 idem modas. 
Rey Joudan: 1 idem accesorios 
prendas. 
Lar in y Bustilol: 7 idem muebles. 
M R: 3 cajas efectos para esgrima. 
V D: 2 Idem perfumer ías . 
J Pauly Co: 2 idem idem. 
T Sanz: 2 cajas muebles. 
Pineda y García: 10 idem velas. 
L Pradel: 1 idem perfumería . 
Menéndez Granda: 1 idem bonete-
Á Deblanc: 10 idem tejidos. 
R Dussaq Co: 211 bultos llantas. 
A "López: 1 caja tejidos. 
EFernández Co: 1 idem idem. 
W Fri tz: 1 idem papel. 
Uriarte Co: 8 idem drogas. 
A Reyes: 2 idem perfumería . 
D S: 2 idem tejidos. 
Amado Paz Co: 2 idem perfumería . 
ALópez: 2 idem bonetería. 
Montalvo y Angulo: 1 idem ropa. 
S Vadla: 2 Idem perfumería . 
Fernández Co: 2 ídem tejidos. 
A M: 1 ídem porcelana. 
S Cienfuegos Co: 1 Idem relojes. 
M K : 2 idem perfumería . 
J Barro: 1 idem impresos. 
A Rodríguez: 1 idem sombreros. 
M Alvarez Co: lidem bordados. 
Celis Tamargo Co: 1 idem fibras. 
Calmet Puerta Co: 1 idem borda-
dos. 
E F Gluck: 2 idem cintas. 
E Fernández: 1 Idem tejidos. 
L Tradel: 5 idem cepillos. v 
A C T : 2 idem sombreros. 
C T C : 13 fardos amianto. 
J M B : 5 cajas lámparas . 
M S: 1 caja instrumentos. 
L F de Cárdenas: 4 Idem idem, 2 
idem perfumería . 
R J H : 7 idem tejidos. 
Menéndez Rodríguez Co: 29 idem 
perfumería . 
Almanaques Schenee: 9 idem relo-
jes. 
T B: 1 idem perfumería . 
C Brito: lidem ropa. 
Cuervo y Sobrinos: 2 idem relojes. 
F C Blanco: 1 Idem idem. 
L F de Cárdenas: 1 idem lunas, 
12 bultos accesorios de hieror. 
D E S A N T A N D E R 
Oonzález y Suárez: 1 caja carne y 
manzanas. 
D E L A C O R U N A 
C Rodríguez: 3 cajas jamón y la-
cón, 50 barricas vino. 
DIA S S E M A Y O 
E s i c jne« es tá consagrado a María, 
estados en que es tá repartido el mun-
do. 
E s tradición de bastante autoridad, 
que en el acto del bautismo comenzó 
San Ambrosio estimulado de la inte-
ilor alegría , que le causaba la con-
versión de Agustino, el himno Te 
Deom landamus: respondiendo el re-
cién bautizado, te Domlnum c o n í l t e -
mnr: y prosiguiendo alternativamen-
te hasta concluir un himno tan su-
blime y tan devoto, que la Iglesia lo 
ha colocado entre los de su mayor 
aprecio, para manifestar a Dios su« 
afectos, y darle gracias por los be» 
V I V E R E S : 
C Pardo: 200 sacos harina. 
Galbán Lobo Co: 900 Idem idem. 
1,000 idem maiz. 
Vi l lar y Vi l lar: 100 idem harina. 
Bonet y Co: 500 idem sal . 
M González Co: 30 Idem harina. 
Costales Fernández Co: 1,500 idem 
maíz . 
Beis Co: 600 idem afrecho. 
Mestre Machado Co: 30 Idem ha-
rina. 
Martínez Ortiz: 250 idem idem 
M I S C E L A N E A : 
Huerta y Co: 2 cajas calzado. 
Navarro Martianter: 10 piezas llan-
tas. 
National Paper Type Co: 6 bultos 
efectos de escritorio. 
Baraguá Sugar: 2 cajas accesorios 
motor. 
M R Proenza Co: 1 caja impresos. 
Compañía Destiladora: 9 tambores 
aceite. 
L Li Aguirre Co: 40 cajas explosi-"' 
vos. 
M A N I F I E S T O 2.828.—Vapor ame-
ricano P A R I S M I N A , Capitán Ritchle, 
procedente de New Orleans, consigna-
do a W . M . Daniel. 
V I V E R E S 
Romagosa Co. 5 barriles camarón . 
S . F . Guerra 400 sacos harina. 
A . Santiago 80 tercerolas manteca. 
Mann Láttle Co. 25 id id 
H . T . C 50 cajas camarón. 
R . Palacios Co. 1.500 sacos maiz 
Guarantee Sales Corp. 4 cajsa dul-
ces . 
P . Inclan Co. 10 barriles camarón 
F . Bowman Co. 5 id id 
C . C . C . 500 sacos alimentos. 
M . Sánchez Co. 50 cajas camaro-
nes . 
Vladero Hermano Co. 50 sacos gar-
banzos . 
Castro Roza Co. 25 id Id 
Tauler Sánchez Co 50 Id Id 
Galbe Co 100 id id 
S. 500 sacos maíz . 
3.—200 id id 
B . Loredo 100 cajas jabón. 
Suárez Ramos Co. 50 cajas maiz. 
Starks Ynsurance 13 tinas mante-
quilla. 
Hoyos Fernández Co. 300 sacos ha-
r ina . 
J . A . C . 100 id c a f é . 
"Vncriw 100 id id 
A . Santiago 80 tercerolas manteca. 
Swift y Co 30 atados quesos. 
M . 1.500 sacos maíz . 
A . Quiroga 25 jaulas aves. 
Riba Co. 40 sacos alimentos. 
P . Y . Cuadra 44 cajas dulces, 
M I S C E L A N E A S 
S. Figueras 8 cajas botellas. . 
Uriarte Co. 11 id id 
L . Cowan 47 id calzado. 
Genaro Cuba 1 id id. 3 bultos ban-
quetas. 
Universal Musical 12 bultos cajas 
para pianos. 
• Droguería Johnson 234 cajas enva-
ses. . 
Y Sierra 30 cajas costillas. 
García Vivanco Co. 4 fardos tejidos 
M . Revil la 4 id id 
García Co. 5 cajas id. 
T . C , L . 2 cajas estantes. 
J . A . Palacio Co. 2.148 atados cor 
tes, 
E . Sarrá 218 huacales botellas. 
J". García Co. 3 fardos tejidos. 
Armour Co. 5 id sacos. 
Y . T . - C o . 10 barriles tiras de hie-
rro . 
F . Robins Co. 12 bultos efectos de 
escritorio. 
Jiménez Co. 10 barriles extracto. 
Electr ical Equitment Co. 2 cajas 
pintura. 
47.—2 fardos tejidos. 
F . L . Jursik 1 caja máquinas . 
J . Blavka 18 huacales marcos. 
T . C . L . 6 id cartón 
Rodríguez Hermano 35 bultos acce. 
auto. 
B. L . Dardet 1.600 atados cortes. 
Martínez Castro Co. 2 cajas para-
guas. 
A . G . Bulle 260 atados cortes. 
Ortega Fernández 3 cajas acce. ma 
quinarla. 
Ramírez Electrical Radio 3 cajas 
acce. 
V . G . Mendoza 4 id bombas. 
P . B . Co. 5 caja tejidos. 
Sánchez Valle Co. 5 fardos id . 
Havana 1.528 bultos acces botellas 
V . López 2 cajas calzado. 
S. L . Jursik 1 caja ace. máquinas 
G . L . C . 20 fardos sacos, 
Asebo Simón Co. 200 sacos esta 
na. 
D . L . 2 pianos. 
P . Fernández Co. 3 cajas papel 
G . R . Holllphant 4.837 piezas ma-
dera. 
Van Gorder y Romero 52 cajas ma-
quinaria. 
M A N I F I E S T O 2824.—Vapor ameri-
cano Y U M U R I , capitán Jessen, pro-
cedente de New Orleans, consignado 
a W . H . Smlth. 
M A N I F I E S T O 2.829. — Goleta in-
glesa I S L A N HOME, Capitán íílelene, 
procedente de Puerto Cortés, consigna-
¡ do a International Shlpplng. 
i E n Lastre . 
y a d e C o l o n i 
p S a D A : : : ^ 
con las ESENCHS 
: d e l D r . J O H N S O N u n a s finas:::: 
EXQUISITA PARA ü. M i Y El PASüElO 
De rata: OEOfiDERIA JOltüSOK, Pl HARGAIl, Obispo 36, esquina a A^isr 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — M A Y O 5 D E 1925 
A ^ O X C I X í 
L A V I D A E N E L I N T E R I O R D E L , A R E P U B L I O A | r 
C L U B XAUTICX) V A R A D E R O 
SV JUNTA D E ANOCHE 
Pna nueva reunión. 
Convocada para anoche. 
Volvió a reunirse su Directiva 
para continuar la sesión que el do-
mingo fué interrumpida, por lo 
avanzado de la hora. 
Junta animada. 
De muchos asistentes. 
Fué en M bufete del prestigioso 
D r . Ernesto Juan Castro, Presiden-
te del Náutico, esta sesión a que 
voy a referirme y en la que se to-
maron importantes acuerdos. 
Daré cuenta de ellos. 
Con sumo gusto. 
Las vivas simpatías que siento 
por el Naútico, hacénme tener siem--
pre otras columnas dispuestas a dar 
cabida a cuanto se relacione con 
ese Club, cuya poética mansión so-
cial se destaca a orillas de la in-
comparable Playa Norte de Varade-
ro. 
AI amable Secretario del Club mi 
distinguido y culto amigo Dr. Ra-
fael de Zayas, debo la información 
que ahora ofreceré. 
E s copia del acta. 
Entre los primeros acuerdos tra-
tados fué el de pintar todo el edi-
ficio social para que esté listo para 
la fiesta en honor del General Ma-
chado y del Sr . Carlos L a Rosa Pre-
sidente y Vice-Presidente electos de 
la República. 
Respecto al movimiento de socios 
se recordó que tofio asociado que 
adeude más de dos meses será dado 
de baja, así como recordar a los so-
cios no residentes en Cárdenas y 
que se les haya enviado el recibo 
de cuota anual o semestral, que d* 
no contestar antes de los 2 meses, 
serán considerados como no socios. 
Se aprobó por la Directiva la ad-
misión de varios socios vitalicios, 
acordándose dar cuenta en su opor-
tunidad a la G-eneral para que rati-
fique ese acuerdo. 
Se habló del uniforme. 
Oficialmente ?e acordó que el tra-
je de verana para asistir a las fies-
tas del Club sea traje blanco, de 
americana cruzada con 6 botones 
dorados; pantalón Wknco, zapato 
del mismo color, y gorra igual, sis-
tema "Laremont", con la insignia 
del Club y corbata negra de lazo. 
E l de invierno es distinto. 
Compónege de americana azul 
cruzada con igual número de boto-
nes qu^ el blanco, pantalón de fra-
nela blanco, zapatos negros de cha-
D E C A I B A R I E N 
rol, cuello alto de mariposa, corba-
ta negra de lazo y la misma gorra 
que la del verano. 
Siendo excesivo el movimiento de 
huéspedes que desde hace unos me-
ses existe en el Club se acordó 
aumentar ei número de la depen-
dencia . 
Se habló de la fiesta del 9. 
Esa gran fiesta de gala que el 
Club Naútico de Varadero, ofrece 
esa noche en honor de personalida-
des tan ilustres como el General 
Gerardo Machado y el Sr. Carlos de 
la Rosa. 
Sarao deslumbrador. 
Que no tendrá precedente. 
Algo maguo que revetirá gran 
brillantez y que convertirá esa no-
che la mansión del Naútico en re-
cinto maravilloso. 
Se iniciará la fiesta con una co-
mida que será precursora del baile. 
Comida en la terraza. 
E n mesitas. 
Se colocarán es.tas a todo lo largo 
de esa precios^ terraza, en la que 
también se destacará la mesa presi-
dencial que ocuparán los señores 
Machado y L a Rosa. 
E l decorado será bell ísimo. 
Un decorado flornl completo. 
Bajo la dirección del Jardín Are-
chabala, serán traídas de Jos jardi-
nes de la Capital grandes cantida-
des de flores para cubrir todo el sa-
lón de baile y la terraza. 
E l frente será un ascua de luz. 
Llevará cientos de bombillos. 
L a comida está señalada para las 
nueve de la noche, a fin de que el 
baile pueda empezar a la media 
nocne. 
Vendrá la orquesta del "Chichu-
rreta". 
Lo mejor de la Habana. 
Un jazz band superiosísimo, com-
puesto de siete profesores, que es 
algo digno de oirse. 
Habrá otra música. 
Una banda Militar. 
Ya sea la del Estado Mayor del 
Ejército Nacional o la del Cuarto 
Distrito Militar de Matanzas, se si-
tuará esta en la terraza de la Pla-
ya Sur a la entrada del Club, para 
alternar durante la comida con la 
orquesta del "Chinchurrieta". 
Queda mucho por decir todavía 
de esta fiesta que será un aconteci-
miento bajo todos su aspectos. 
Un acontecimiento social. 
Del más elevado rango. v 
Francisco González Bacallao. 
D E S A N C T I S P I R Í T U S 
UN BAUTIZO 
E l día 26 do abril y en nuestra 
Parroquial Mayor se llevó a cabo 
el acto del bautizo del gracioso ni-
ño Ferreol Esteban, hijo de los jó-
venes y distinguidos esposos seño-
res Tulio Calí y Rodríguez e Inés 
Nadal y Palmero. Fué apadrinado 
por los distinguidos jóvenes seño-
res, Serafín Sánchez Bonachea y 
Rita Nadal y Palmero. 
Ofició Monseñor Pablo T. Noya 
y Mínguez. 
Todos los concurrentes a tan 
hermoso acto fueron espléndida-
mente obsequiados. 
RBSTABLECTDA 
Se encuentra ya restablecida de 
la grave dolencia que la tuvo en 
cama por unos días la distinguida 
y bella señorita Josefina Bernal y 
Fuentes. 
También se encuentra restableci-
da de la dolencia que la tenía en 
cama la> señora Zoila González y 
Navarro, esposa del señor Ignacio 
Cordero. 
De su asistencia estuvo hecho 
cargo el doctor señor Agustín Ca-
ñizares y Gómez. 
E L I ^ O T O R MAS 
Procedente de Santa Clara ha 
llegado a esta ciudad con el fin de 
abrir un bien montado Gabinete 
Dental, el distinguido joven doctor 
Daniel Más y López Callejas. 
D E AMOR 
Una nueva parejlta ha contraído 
compromiso amoroso. 
Se trata de la gentil y bella se-
ñorita J , Migueles Parejas, y el 
estimado joven Eduardo Poza Ca-
mejo, empleado del Central " L a Ve-
ga". 
Sus bodas no se harán esperar-
UN B A B Y 
I,os estimados esposos señores 
Claudio Toledo y Mercedes de la 
Vega se han visto favorecidos con 
la llegada a su hogar de un gra-
cioso niño. 
Tanto la señora de la Vega co-
mo su nuevo niño gozan de perfec-
ta salud. 
D E G R A V E D A D 
E n estos dfes se ha encontrado 
guardando cama a causa de grave 
enfermedad el señor Daniel Soler, 
padre político del doctor Ernesto 
Tielles Duelo. 
Su estado es de bastante cuida-
do. 
P A R A E l , N O R T E 
Rumbo a esa capital, para desde 
allí seguir viaje a los Estados Uni-
dos, donde se propone pasar una 
larga temporada, ha salido Mr. 
Henr?" C. MaginettI, Contador del 
National City Bank of New York 
de esta ciudad, en unión de su jo-
ven esposa la señora Margarita 
Bosoh, y de su primogénito. 
E l Administrador y demás em-
peados de dicha institución en esta 
ciudad obsequiaron a los viajaros 
con una espléndida comida en el 
Hotel Perla de Cuba. 
Para sustituir a Henry ha llega-
do el señor Juan B. Morales, quien 
tomó posesión en seguida de su 
cargo. 
D E P U E R T O P A D R E 
Abril 27. 
^ E C O S D E SAN MAN U E L 
E l baile del ,k01ub-Ix)co" 
'Un grandioso acontecimiento so-
cial, fué sin duda, el asalto cele-
brado en la noche del pasado sá-
bado en los elegantes salones de la 
muy prestigiosa sociedad " E i L i -
ceo" organizado por bellas señori-
tas pertenecientes al "Club-loco", 
de aquella villa Verde. 
Nunca vimos tan concurridos 
aquellos salones, los que lucían en 
esa noche sus mejores galas. 
L a fiesta resultó brillantísima y 
de una animación extraordinaria, 
por el entusiasmo que reinó en tô  
dos los elementos. 
Recordamos a las señoras: de 
Queral, de Graupera, de Pascual y 
Angélica Santanach. 
Señoritas: Aurorita G. Quesada, 
las hermanitas Dulce María, Lolita, 
Titita y Graciela Queral, muy ad-
miradas. 
Una legión encantadora formaban 
Marcedeá, Carmen y Yoyita Graupe-
ra, Zoila Cardet, Carmen y Loló 
Arocena, Luz y Amparo Serrano, 
Ana Solarana, Marianita y Dora 
González, Bertha Tomás, Juanita y 
Mercedes Melcon, Lorenza Pozo, 
muy gracios? María Teresa Martí-
nez de la sociedad de Puerto Pa-
dre. 
Un aparte para la angelical se-
ñorita Bebé Solarana que lucía 
Plena de hermosura y distinción en-
tre aquella pléyade de mujeres be-
llas. 
La jazz band del popular íílco 
hizo primorea sobresaliendo el lin-
disimo "Titina". 
Mi felicitación muy sincera a los 
organizadores y que repitan en bre-
ve fiestas como la de la noche del 
sábado. 
BQDA 
Para principios de mayo, mes de 
las flores, está anunciado el enlace 
de la graciosa señorita Anita Sie-
rra con el joven José Fernández. 
Esta se efectuará en la intimidad 
por el luto que guarda, la señorita 
Sierra, luto este muy reciente 
T E A T R O 'SAN MANUEL" 
El domingo pasó por el lienzo la 
hermosa producción "La Reina del 
h mpa- siendo un grandioso éxito 
Acudió lo que más brilla v signi-
fica a presenciarla, de'esta socie-
dad. 
Siguen Iqs empresarios de este 
concurridísimo teatro, conquistan-
do aplausos por las bellas films que 
presentan al público. 
Juan BURUNAT. 
R E S T A B L E C I D O 
Se encuentra restablecido de la 
afección grlppal que lo ha tenido 
recogido en su morada el señor Jo-
sé Díaz Viciedo, competente Jefp 
de Policía de esta ciudad. 
UNA BODA 
Para la segunda quincena de es-
te mes está señalada la boda del 
estimado joven Héctor G^mez Car-
bonell, empleado de la Compañía 
de películas "Los Artistas, Unidos" 
con la gentil y bella señorita Leo-
nor Robles y Pérez. 
Serra. 
FAXlLECE UN PATRIOTA 
Como telegráficament.i» digimos 
ayer, hz fallecido en r-sta villa a 
muy avanzada edad, el patriota don 
Josí! del Carmen García Loyola. 
cubano que dedicó sus largos años 
de vida a la causa de Cuba. 
Su entierro tuvo efecto en la 
tarde del día .primero del actual, 
constituyendo una sentida manifes-
tación de duelo a la que concurrie-
ron todas las clases sociales y las 
autoridades locales. 
También asistieron nuestra Pan 
da Municipal y representaciones df 
otras localidades. 
Para hacer efemérides de tan su-
frido cubano, sería necesario dis 
poner de toda una plana y siendo 
esto materialmente imposible, sólo 
queremos decir a grande» rasgus 
que desde el año de 1868 hasta fi-
nes de la contienda libertadora tu-
vo la patria cubaua el más valere.^ 
so servidor en la persona de don 
José del Carmen García, siendo el 
tema de todas sus conversaciones 
en la paz. el soñado Ideal de vur 
en la nueva República el paraíso 
idolatrado y la virtud subhme re-
presentada en cada funcionario del 
suelo antillano que tanto amara. 
Y a cuando sus días de vida lo 
hacían difücll coordinar recuerdos 
al relatar hechos y sacrificios de 
la pasada epopeya, sin ultimarlos 
repetía sacramentalmente: "¿Y ha-
brá cubano que al conocer de es-
tos martirios soportados por sus 
hei manos, no quieran para Cuba 
toda dicha?" 
Que el anciano confinado de 
Fernando Poo tenga ên la celestial 
mansión puesto preferente y que 
desde tan sagrado como eterno lu-
gar contemple con Martí las ventu-
ras que para Cuba quisieron. 
Y para sus familiares todos, en-
tre los. que se cuenta el querido 
amigo de esta casa, señor José 
García Díaz, sean nuestras frases 
de consuelo. 
F I E S T A S O B R E R A S CON MOTI-
VO D E L A P E S T I V I D A I ) D E L lo. 
D E MAYO 
Como todas las organizadas por 
los obreros de esta villa, resultaron 
lucidas las celebradas el día pri-
mero de mayo. 
L a velada resultó concurridísi-
ma. 
Consumieron turno en la Tribu-
na Obrera distintos miembros de 
la institución, quienes disertaron 
con respeto y elevadoíj conceptos 
sobre su misión en el orden social 
y sus posibles progresos, mante-
riéndose con entusiasmo la regula-
rización de las jornadas del traba-
jo. 
L a manifestación. 
L a manifestación tenia por 
objeto haCer ratificación de la pro-
testa presentada a la Compañía 
Cubana de Electricidad en días pa-
sados, y que tiende a solicitar en-
tre otras mejoras el que se rebaje 
el cobro por K W y a la vez mos-
trar su desagrado por no haber si-
do atendidos dentro de los lími-
tes de la corrección, por el repre-
sentante correspondiente de la ci-
tada Compañía. 
Los manifestantes recorrieron 
varias calles y se detuvieron fren-
te al Palacio Municipal, en dondf. 
consumieron turno el señor Juan 
Tomás García Jover, que a nom-
bre del pueblo de Caibarién expuso 
el hondo disgusto reinante por los 
procedimientos de desatención im-
perante y exhortó a todos los ha-
bitantes de la Villa Blanca a man-
tener con firmeza y civismo la 
campaña emprendida, afirmando al 
finalizar que los pueblos cuando no 
pabían reclamar y hacer vaier sus 
derechos no tenían razón de figu-
rar en el conjunto de la humana 
civilización. 
Le siguió en el uso de la palabra 
el señor Eduardo Mayea, quien en 
rombre de nuestra primera autori-
dad y en el suyo propio, expuso lg 
jm-ticia de la protesta y con elo-
cuencia ^izo historia de lo que 
pueden los pueblW cuando se es-
cudan en el derecho y aspiran só-
lo a que se les respete como mere-
ce, haciendo notar las dificultades 
conque tropiezan los que trabajan 
para mantener una conducta cum-
plida y honrada en el orden de la 
sociedad, debido a lo poco que per-
ciben como remuneración y lo caro 
que tenían que paga* las más im-
prescindibles necesidades. 
A nombre dtl Consistorio se di-
rigió al pueblo allí congregado el 
doctor Leoncio del Junco, Conce-
jal da este Ayuntamiento, quien 
expuso que el Ayuntamiento había 
recibido de la Compañía Cubana de 
Electricidad igual desaire en sus 
solicitudes y que todos sus compoT 
nentes secundarían -ía campaña em-
prendida, ya que no tenían de la 
repetida Compañía la más ligera 
deferencia que los obligara a re-
comendarle alguna tregua en las 
gestiones emprendidas. 
Así que terminó de hablar el Dr. 
Junco, la manifestación quedó di-
suelta dentro del mayor orden y 
corrección. 
Nuestra misión es llevar a estas 
cuartillas la opinión palpitante, sin 
que tengamos que agregarle un so-
lo renglón que pueda extraviar la 
epinión de nuestros lectores, ni 
lastimar en lo más m/nimo a los 
componentes de la dirección de ía 
Compañía Cubana de Electricidad. 
I A OFICINA L O C A L D E T E L E -
G R A F O S 
También la oficina local de Te-
légrafos tuvo su receso el día pri-
mero de mayo, manteniendo por un 
período de cinco minutos el hilo 
abierto, como una señal de respeto 
a la solemnidad del d;a. 
E s la segunda vez que se reali-
za en Cuba tan deferente cortesía, 
interrumpiéndose toda comunica-
ción durante determinados minu-
tos a una hora indicada. 
L a primera vez acaeció en el 
luctuoso día en que el cadáver del 
General José Miguel Gómez perma-
necía insepulto. 
Si aquella vez fué motivo de fe-
licitaciones tan alta consideración, 
hoy también merece aplausos la di-
rección de Comunicaciones por ges^ 
H O L G U I N E R A S 
Un aspecto del banquete ofrecido por los "Caballeros de San Isidoro", al nuevo Arzobispo Metropolita-
no, FL-. Valentín Zubizarreta y al Reverendo Padre Esteban Rivas, S. J . A la izquierda de Su Dnstrí-
sima, el querido y popular Alcalde de Holguín, don José García Portelles, hombre íntegro y honrado. 
L O S " C A B A L L E R O S D E SAN ISIDORO" HONRARON L A S F I E S T A S 
/DE SU SANTO PATRON, TOMANDO L A SAGRADA COMUNION 
Brillantísimas fiestas en honor del nuevo Arzobispo y del Reverendo 
Padre Rivas. 
F E C H A I N O L V I D A B L E 
Fecha de oro, grande e inolvi-
dable para los católicos de Holguín 
el domingo 26 de abril, porque se-
ñala la primera y grata visita a es-
ta ciudad del nuevo Arzobispo Me-
tropolitano, F r . Valentín Zubiza-
rreta; teólogo notable, canonista 
insigne e intelectual meritísimo, cu-
ya labor al frente de la Iglesia Ca-
tólica, habrá de ser altamente be-
neficiosa para los intereses espiri-
tuales de Cuba. 
Fecha grande y hermosa la del 
2 6 de abril, porque, señala también 
la tercera visita a Holguín, del sa-
bio sacerdote de la Compañía de 
Jesús, Reverendo Padre doctor Es -
teban Rivas; modelo de acrisoladas 
virtudes, austero y ejemplar, que 
se ha captado las más vivas simpa-
tías y el más profundo respeto y 
admiración de los católicos cubanos. 
Fecha grata y memorable, porque 
señala la brillantez extraordinaria 
de'las fiestas religiosas celebradas 
en honor del Patrón de Holguín, 
San Isidoro; fiestas sin preceden-
tes por su magnificencia^ y esplen-
dor y que ha puesto de manifiesto 
públicamente el sentimiento católi-
co de nuestra histórica ciudad. 
MISA D E COMUNION 
Las conferencias moral-religiosas 
a cargo del Padre Rivas, iniciadas 
con singular éxito en la. noche del 
jueves pasado, culminaron con una 
gran misa de comunión, que tuvo 
efecto en la mañana del domingo a 
las §iete antes meridiano. Ofició el 
llustrís/mo y Reverendísimo Mon-
señor Fernández Lestón y por el 
Padre Caparrós, Teniente cura de 
la parroquia de San Isidoro. 
Con el mayor respeto y devoción 
se acercaron al altar mayor a reci-
bir el Sagrado Pan Eucarístico, 150 
miembros do la respetable Asocia-
ción católica "Caballeros de San 
Isidoro", varios jóvenes aspirantes 
y muchas niñas, damitas'y damas. 
Antes de administrar tan augus-
to sacramento. Monseñor Zubiza-
rreta, pronunció algunas palabras 
acerca del solemne acto que iba a 
realizarse. 
L a misa de comunión fué armo-
nizada por la orquesta del maestro 
Morales. 
DESAYUNO 
Finiquitada la santa comunión, 
el Excelentísimo Señor Arzobispo y 
los "Caballeros de San Isidoro" se 
trasladaron al hotel Continental, 
donde fué servido un espléndido 
desayuno. 
La Banda de música de los "Ca-
balleros de San Isidoro" amenizó 
el acto. 
La Presidencia del desayuno es-
taba formada por el Excmo. Sr. Ar-
zobispo, F r . Luis R. Puentes Obre-
gói: respetable presidente de los 
"Caballeros de San Isidoro", el ve-
nerable anciano don José Pérez 
Acosta, respetable Vicepresidente, 
el Padre Daniel de la Orden Car-
melita y secretario de su llustrísi-
ma y los doctores Fernando Ovan-
do y Oscar Albanés. 
En el desayuno hizo uso de la 
palabra el señor Luis R. Fuentes 
Obregón, quien saludó en nombre 
de la Asociación a Monseñor Zubi-
zarreta y expresó al mismo tiempo 
la alegría y satisfacción que expe-
rimentaba como Presidente de la 
Asociación, por el singular éxito 
de la comunión, que se había reali-
zado a impulsos de la ardiente de-
voción y amor a Dios. 
Contestó al señor Fuentes Obre-
gón el Excelentísimo señor Arzo-
bispo. 
Estuvo elocuentísimo en su pero-
ración. Al referirse a la comunión 
dijo: "Holguín es el primer pueblo 
de Cuba en que he visto que co-
mulgan más hombres que mujeres". 
E l acto del desayuno finalizó can-
tando los concurrentes el precioso 
himno de los "cruzados holguine-
ros" titulado "Confiamos en Dios". 
GRAN MISA CANTADA 
A las nueve de la mañana, dió 
comienzo la gran misa en honor de 
San Isidoro. Patrón de nuestro 
amado pueblo. 
E l templo estaba repleto advir-
tiéndose una notable concurrencia 
de hombres. 
Ofició de preste el Ilustrísimo y 
Reverendísimo Monseñor F . Lestón, 
de Diácono, el Padre Hipólito Pom-
bo Gallardo: de Sub-diácono el Pa-
dre José Caparrós. 
E l Excelentísimo señor ^-zobispo 
o'*- pó su trono, teniendo a su de-
recha al Padre Daniel y a su iz-
quierda '1 Padre Misionero Igna-
cio Aseff. 
E l señor Arzobispo ofició de me-
dio Pontífice. 
L a parte musical estuvo a car-
go de la orquesta del maestro Mo-
rales. 
E n el coro tomaron parte com.) 
tiples las simpáticas damitas Fuen-
tes, Obregón, Carmita Ochoa y Lau-
reana Trueba. 
E l panegírico de San Isidoro, es-
tuvo a cargo del elocuente orador 
sagrado Padre Esteban Rivas, 
quien pronunció una brillantísima 
oración. 
to tan democrático como republi-
cano. 
A P I E 
Así salieron para la Habana 
nueve individuos de esta villa, quí 
pretenden llegar en original pere-
grinación a aquella capital sobre 
el día de la toma de posesión del 
presidente electo. General Macha-
do. 
La tarea es de un sacrificio su-
perior y aunque en realidad no 
conduce a ningún fin de alto pa-
triotismo, revela en sí entusiasmos 
y esperanzas en Ta nueva era gu-
bernamental. 
DON J E S U S SOLIS MARCOS 
Desde hace varios días se en-
cuentra en el seno de esta sociedad, 
donde mucho se le distingue y 
ciuiere. el señor José Solís Marcos, 
miembro que fué de la razón so 
eial de esta villa Martínez y Com-
pañía.. 
Desde hace largos años se en-
contraba residiendo en España tan 
distinguido amigo, que pasará bre-
ve temporada entre nosotros resol-
viendo asuntos relacionados coa las 
importantes propiedades que posee 
en esta localidad. 
Que los días que permanezca en-
tre neutros le sean gratas es íl de-
seo del corresponsal. 
UNA INVITACION 
Los señores Andrés Lou y don 
José de J . Vidaurreta, mo nan hon-
rado con la invitación a la Manifes-
tación Fiinebre que se ha de cele-
brar en la sociedad china "Partido 
Nacionalista", de Maceo 10, en me-
moria del gran próctr doctor Sun 
Yat Sen. 
Muy agradecido. 
Juan J . Coya, 
Corresponsal. 
B A N Q U E T E 
A las doce y media del día y a 
los acordes de un bonito paso do-
ble ejecutado magistralmente por 
la Banda de música de los "Caba-
lleros de San Isidoro", dió comien-
zo el banquete en honor de Monse-
ñor Zubizarreta y el Reverendo Pa-
dre Esteban Rivas, S. J . 
L a mesa presidencial estaba for-
mada por los ilustres anfitriones, 
por el atento y honrado Alcalde don 
José García Portelles, F r . Luis R. 
Fuentes Obregón, don José Pérez 
Acosta, ei Padre Daniel y el Ilus-
trísimo y Reverendísimo Monseñor 
José Fernández Lestón. 
Figuraban como comensales en 
otro lugar de la mesa los doctores 
Sebastián Beltrán, Antonio Frexes, 
Rafael Avilés, Delfín Yebra, Jorge 
Avilés, Oscar Albanés, Inocencio 
Moreau y Diego Yebra, todos miem-
bros activos y entusiastas de la res-
petable Asociación católica "Caba-
lleros de San Isidoro". 
E n otro lugar, el respetable y es-
timado caballero don José Sainz y 
los sacerdotes don Rafael Fonst, 
Padre Rodrigo, José Caparrós, Hi-
pólito Pombo Gallardo y el Padre 
Ignacio Aseff. 
También figuraban como comen-
sa' s el digno y caballero don Juan 
González de la Rosa, Presidente 
pro-banquete,, miembro prestigioso 
de los "Caballeros de San Isido-
ro" y Caballero de Colón; señores 
Rogelio Aguilera, Emilio Camayd, 
Felipe Isse, Belisario Toranzo. Tris-
tán Caisé, Rafael Guerra, Alfredo 
Faget, don Domingo Martínez, don 
José N. Pérez Torres, Vicente Lua-
ces, don Matías Alemán, Alfredo 
Camayd y José M. de la Cruz To-
ranzo. 
E l señor Adrián Aznares, miem-
bro distin%uido de los "Caballeros 
de San Isidoro" y Presidente de la 
Colonia Española. 
José Regena, Luis Baster, Wen-
ceslao Suárez, Jesús Castillo, Fran-
cisco Díaz y don Luis Fuentes 
Fuentes. 
E l j o v n Pepito Torres, José Me-
jana y Enrique Vivas. 
Los jóvenes Urbanito de la Rosa 
y Rafael Gómez Palau, que vestían 
el uniforme de tenientes de la Guar-
dia Isidoriana. 
Los periodistas Manuel Pérez J i -
ménez en representación del "Dia-
rio de Holguín", Pedro Dominlcls 
en representación del "Correo Mer-
cantil" y Faustino Mastrapa, Direc-
tor del bisemanario "Ls\, Defensa". 
L a representación del "Eco de 
Holguín" y "Heraldo de Holguín" 
la l levó el doctor Oscar Albanés. 
E l banquete fué ofrecido en cá-
lidas palabras por el (^octor Oscar 
Albanés, Gran Diputado de los "Ca-
balleros e San Isidoro". 
Contestó al doctor Albanés, el se-
ñor Arzobispo doctor Valentín Zu-
bizarreta. 
Expresó su agradecimiento por 
las múltiples atenciones recibidas 
de los "Caballeros de San Isidoro" 
y del pueblo católico de Holguín, 
así, como la sorpresa grata que le 
había causado el catolicismo prácti-
co de los Caballeros de San Isidoro 
y elogió > u entusiasmo, su ardiente 
fe y su actividad singularísima, que 
los ha hecho grandes y respeta-
bles. 
Abordó el tema de la familia cris-
tiana, de una manera brillante y 
hermosa. 
Las últimas palabras de su Ilus-
trísima, fueron premiadas con una 
salva de aplausos. 
A las tres de la tarde, se dió por 
finalizado el banquete. 
BENDICION (DE L A CASA D E L 
C A P I T U L O No. 2. 
Aprovechando la grata estancia 
de Monseñor Zubizarreta, se acor-
dó que tan amado Prelado llevara 
a cabo el acto de la bendición, pro-
pósito que quedó realizado a las 
3 y media de la tarde del domin-
go" 26. 
Amenizó la fiesta la Banda de 
música de los "Caballeros de San 
Isidoro" "ue ayer estrenó sus nue-
vos uniformes, muy bonitos y ele-
gantes. 
Al acto de la bendición acudieron 
todos los miembros del Capítulo nú-
mero 2, una selecta representación 
del Consejo Superior de los "Caba-
lleros de San Isidoro" y varias fa-
milias que fueron Invitadas. 
L a casa social del Capítulo nú-
mero 2, s de mampostería de una 
bonita arquitectura y 4e capacidad 
para 100 personas. 
Los cuatro lados de la casa lo 
circuqda un corredor con hermosas 
columnas. En su interior los pisos 
son de mosaicos. 
Y está muy bien amueblada. 
Después de efectuado el acto de 
la bendición por el señor Arzobis-
po, hicieron uso de la palabra el 
señor José García Toihé, Presiden-
te del Capítulo, quien saludó afec-
tuosamente a Monseñor Zubizarre-
ta en nombre de los Caballeros Ca-
pitulares. Después consumieron tur-
no en uso de la palabra, el doctor 
Delfín Yebra miembro activo de los 
"Caballeros de San Isidoro" y Mon-
señor Zubizarreta. 
L a Banda de música de la Aso-
ciación amenizó el acto. 
R E V I S T A D E L A GUARDIA ISI-
DORIANA 
A las cinco de la tarde y como 
último número del programa, se 
efectuó una bonita revista de la 
Guardia Isidoriana, organismo inte-
grado por 50 jóvenes correctamen-
te uniformados, de pantalón blan-
co, guerrera azul y kepis azul. 
Usan también cintos color gris 
y sables. 
E n la glorieta "Angel Díaz" y en 
cómodas butacas, tomaron asiento 
el señor Arzobispo, el Padre Ri-
vas y los invitados. 
A las cinco y minutos hicieron 
acto de presencia las fuerzas, al 
mando de su activo Instructor, se-
ñor José Frías. 
Marchaba al frente de las fuer-
zas isidorianas la Banda de música 
de la Institución, uniformados de 
igual manera que la Guardia. 
E n ese acto hicieron uso de la 
palabra el joven Luis Camayd; el 
doctor Francisco Frexes, Monseñor 
Zubizarreta, y el Reverendo Padre 
doctor Esteban Rivas, quien pro-
nunció un bello y grandioso dis-
curso. 
L O S C A B A L L E R O S D E COLON 
E l lunes le fué ofrecido a Mon-
señor Zubizarreta, un espléndido 
almuerzo en el hotel Continental, 
fina cortesía de los Caballeros de 
Colón de Holguín. 
Monseñor Zubizarreta, es miem-
bro activo de los "Caballeros de 
Colón". 
Pertenece al Consejo de San Pa-
blo de Cieníuegos. 
E N L A MORADA .DEL DOCTOR 
A L B A N E S 
Antes de marcharse para Santia-
go do Cuba, el señor Arzobispo vi-
sitó la morada del doctor Oscar Al-
banés, Gran Diputado de los "Ca-
balleros de San Isidoro" y Caballe-
ro de Colón del tercer grado. Acom-
pañaron en esa visita a Monseñor 
Zubizarreta, el Reverendo Padre Es 
teban Rivas, Monseñor José Fer-
nández Lestón, los Presbíteros Jo-
sé Caparrós, Hipólito Pombo Gallar 
do, Rafael Font§, Francisco Bar-
trina y el Padre Ignacio Aseff. 
También acompañaron al Metropo-
litano los señores Luis R. Fuentes 
Obregón y don José Pérez Acosta, 
Presidente y Vice de los "'Caballe-
ros de San Isidoro". 
Los visitantes fueron obsequiados 
con champagne. 
E l doctor Albanés, agradeció mu 
cho la cortesía de su Ilustrísima y 
sus acompañantes. 
G U A N A B A C O A A L D I A | 
D E S P E D I D A 
En el tren de la tarde del men-
cionado día, embarcaron con rum-
bo a Santiago de Cuba, el señor 
Arzobispo y el Padre Rivas. 
E n su compañía fueron al mis-
mo lugar. Monseñor Fernández Les-
tón y los Padres Fonts e Ignacio 
Aseff. / 
Tanto Monseñor Zubizarreta co-
mo el Padre Rivas se retiran de 
esta ciudad gratamente impresio-
nados de las cortesías y atenciones 
que han sido objeto durante ru 
permanencia en esta ciudad. 
E l Corresponsal. 
Abril 29. 
I J A SRA L E N S D E GARCL1 
P A R E D E S 
Gran pena ha causado en esta 
sociedad el fallecimiento de la 
distinguida señora. Caridad Leus 
de García Paredes, esposa de nues-
tro muy estimado amigo el Dr . 
Marcelino García Paredes, Ciruja-
no Dentista muy querido en esta 
Vi l la . 
Llevaba largos días de extrema 
gravedad la señora Lens, y la 
v e n c í a poniendo en juego todo lo 
posible por salvarla, pero, des«ra-
ciadamgiite resultaron inútiles los 
auxilios y cuidados de la familia. 
' Un matrimonio perfectamente 
identificado, con seis tiernas cria-
turas, que hoy no cuentan con el 
calor de la buena y cariñosa ma-
dre. 
E l pasado jmeves se verificó su 
sepelio en el Cementerio de esta | 
localidad resultando el acto una 
sentida manifestación de duelo. 
Muchas fueron las ofrendas flo-
rales que hubo para la señora 
Lens. entre otras, una corona "A 
Oachita", de Huguet y familia. 
"A mi hermana Cachita", Horten-
sia; "A mi madrina", Pedrito; "A 
Caridad Lens, Horacio Huguet; A 
la esposa del hermano García Pa-
redes; Un ramo de la señorita 
E . Martínez; "A Cachita", su es-
poso e hijos; Una pucha, de las 
señoritas Oliva; "A Cachita", tus 
padres y hermanos; "A la esposa 
del Dr. García Paredes, y otras. 
Hasta el tribulado esposo, nues-
tro distinguido amigo el Dr. Mar-
celino García Paredes, y demás 
familiares, hacemos llegar nuestro 
pésame más sentido por tan irre-
parable desgracia. 
L A BODA D E L DIA 15 
Todo está preparado para la 
boda de la graciosa señorita Hor-
tensia de Villiers y el simpático 
joven Miguel Navarro, anunciada 
para el entrante día 15 en la Pa-
rroquia de esta villa. Serán pa-
drinos la joven dama Aurorita Pé-
rez Zuazo de Navarro y el Dr . 
Adalberto de Villiers, padre de la 
novia. 
Testigos, por ella: el señor An-
tonio Ruiz, Gobernador de la Ha-
bana, el doctor Manuel A . de V i -
lliers, tío de la novia y el D r . 
Navaro. 
Por él: Dr. Armando Chardiet. 
Representante a la Cámara; D r . 
Ramón Ascanio, Director de! Hos-
pital de Güines, y el Dr . José del 
Valle y Moré, Juez de Primera 
Instancia e Instrucción d© ^sta 
Villa. 
al igual que el querido comn--
Carreño, que nadie mejor par?11^ 
tutirla, que la señora Georgia^ 
jas de López, esposa de nu 
querido amigo Santiago L6h!Stro 
Tejada. m í 
Sabemos que casi todo el co 1 
cío local está dispuesto a c^1'-
buir con su óbolo para el «osf̂ " 
miento en Guanabacoa de h i t ' 
cuela Doméstica. a ^ 
Desde el principio se recoM 
que le auguramos un resoW / 
éxito en su empresa a la nJl, * [ 
señorita Inés Castro. " 6?: 
L A U L T I M A M A T I N E E E \ -
L I C E O 
No se podrá quejar la Socieda* 
de asaltos "Amapola", con ai . 
Ai 
pasado domingo. Ofrecieron''0* 
BODA DISTINGUIDA 
Lucila Fernández Labrada. , 
Antonio Sotomayor 
Ante numerosa concurencia se 
verificó el día 30 del pdo., mes 
en la Parroquia de esta villa, la 
boda de la interesante y bella Srta. 
Lucila Fernández Labrada y el co-
rrecto y atento joven Antonio Soto-
mayor. 
Llegó ante el altar mayor la lin-
da desposada luciendo un traje 
elegantísimo regalo de su padre: 
y aprisionando entre sus delicadas 
manos un precioso ramo. 
Ramo que más tarde entregó a 
su hermana Marina la que a su vez 
entregó a ella el de tornaboda. 
Padrinos de la boda lo fueron 
la señorita Margarita Vinent y 
el señor Rogelio Fernández, padre 
de la novia. 
E n calidad de testigos actuaron: 
por la novia, los Sres. José M. Gó-
mez y Elíseo Mosquera; y por el no-
vio los Sres. Salvador Menéndez y 
Laureano Fernández. 
A la feliz pareja la bendijo ol 
Rvdo. P. Amigó. 
Para la novia, por su elegancia 
y por su belleza, hubo constantes 
celebraciones. 
E n una lujosa máquina partie-
ron para la capital donde pasarán 
la luna de miel. 
L a morada del señor Rogeno 
Fernández, se vió muy concurrida 
y se brindó por la felicidad de Jos 
nuevos esposos. 
Reciban mi más sincera felici-
tación . 
MAS S O B R E L A E S C U E L A D E 
EDUCACION DOMESTICA 
De un momento a otro celebrará 
su tercera junta el Comité de Da-
mas, protecto)- de la Escuela de 
Educación Doméstica en Guanaba-
coa. Institución brillante por la 
que tanto interés viene lemostran-
do la muy estimada señorita Inés 
Castro. 
Los trabajos en la casa qua ha 
de ocupar dicha Escuela están btis-
tante adelantados y dirigidas con 
tedo esmero. E l programa de la 
función benéfica que ha de cele-
brarse en el teatro Carral, q-iednrá 
listo hoy martes, probablemente. 
Función que se celebrará el día 
14 de los corrientes. Un grupo 
de alumnas y alumnas de nuestras 
escuelas públicas tomará parte en 
el programa. 
Y los entusiastas miembros de 
las Seciones de Declamación del 
Liceo y del Casino Español, como 
dijimos hace varios d ías . 
Nuestro estimado compañero en 
la prensa señor Alejandro B . L6 
pez. Secretario de la prestigiosa 
Asociación de Propietarios, Comer-
ciantes é Industriales de esta vi-
lla, ha ofrecido su valioso concur-
so al Comité de Damas de la Es-
cuela de Educación Doméstica, 
brindándose para donar el material 
y mano de obra que sean precisos 
hacer los programas y la Impresión 
de las entradas. 
Rasgo que mucho celebramos 
del buen camarada Alejandro Ló-
pez, siempre dispuesto a poner su 
granito de arena en todae las 
obras que sean de utilidad para 
nuestro pueblo. 
L a muy distinguida señora Ma-
ría Castilla de Castellanos, nom-
brada Secretaria del Comité ha 
escrito atenta carta a la señorita 
Inés Castro, significándole que no 
puede aceptar la Secretaría ñero, 
en cambio, con muchísimo gusto 
le prestará su ayuda al referido 
«omlté con el fin de que la Escuela 
Doméstica se establezca en Gua-
1 nabacoa. 
E s de lamentar, realmente, que 
; la estimada señora Castilla de Cas-
i tellanos, en quien tantas condiclo-
j nes concurren para el desempeño 
del aludido cargo, no pueda acep-
1 tarto; y en tal virtud, entendemos 
sultado de su matinée celebré 
en los salones de nuestro Liceo 
 i . i  n i 
fiesta regia por todos conc^pS 
con una concurrencia selecta' 
distinguida. 
E N E L C A R R A L CLUB 
L a nueva directiva del Cami 
Club se prepara para la *celebraclfl« 
de una gran fiesta. Sabemos 
se hacen las gestiones del ctol 
para ofrecer muy en breve nj! 
hermosa matinée, como todas !«! 
fiestas en las que interviene »• 
buen amigo Juan Arés. 
Oportunamente daremos a co. 
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A L COBRO L A S CONTRIBUClo, 
NES 
E n la Tesorería de nuaítrt 
Ayuntamiento están ya al cobrt 
las contribuciones por conceptos i-. 
Fincas Urbanas y Plumas (i¿ 
Agua, y los impuestos del Subsidie 
Industrial. 
Sin encargo se podrán abonar 
hasta el día 14 de los corrientes. 
E L SR E C H A N I Z AGRADECIDO 
En primer lugar, hemos de decit 
que es bastante satisfactorio a es-
tas horas el estado de nuestro m-
timado amigo señor José Echá-
nlz profesor, de música de nuestraj 
Escuelas Pías, que como sabsi 
niíestros lectores recibió «arlos 
golpes en todo el cuerpo y una he-
rida en la frente a consecuencií 
de una caída que sufrió en el Pa-
radero_de Agua Dulce. 
L a morada del señor Bchánli, 
dadas las muchas amistades con; 
que cuenta, se ha visto Invadida! 
desde los primeros momentos. 
E l señor Echániz quiere'Hace: 
presente por este medio, su más i* 
vivo agradecimiento a cuantas per-J 
sonas acudieron en su auxilio en 
el Instante del accidente, los cui- i; 
dados y atenciones de que fué ob-1 
jeto en Emergencias por el Dr. 
Vega, y otras personas, y a todoi 
aquellos amigos que lo acompa-
ñaron hasta su casa y se han inte-
resado por su estado. 
R E G I S T R A D O R MERCANTIL 
A propuesta del Hon -. Secreta , 
rio de Justicia, Dr. Erasmo.Bí- f 
güeiferos, ha sido nombrado por 
el Hon. , Presidente de la Repú-
blica, Registrador Mercantil de es-
ta villa, el señor Eduardo L . Sán-
chez de Fuentes y Sell. 
Para cubrir la vacante producida 
por la renuncia del Dr. Manuel 
Menéndez y Gibbins. 
Nuestro saludo más atento ü 
nuevo Registrador Mercantil.' 
P I E S T E C I T A TRANSFERIDA 
Para el entrante sábado se ha 
transferido la fiestecita que ha de 
afrecer el simpático niño Robertlco 
González y López. 
Para festejar su santo que lo 
celebró hace varios días . 
Jesús CALZADILLA 
L A M O D E R N A POESIA 
TTI-IMAS ETOVEDADES BW I.IBM 
José Martí: Obras completas 
y prolongadas por Al-
berto Ghlraldo I 
Johannes Jorgensen: Viaje a 
Tierra Santa. Traducción 
directa del Danés por 
Emilio Martínez Armador. 
I>os tomos rústica. . . . ? 
Fernando Mora: Los Cuervos 
Manchan la Nieve. Un 
tomo rústica ? 
Marcel Prevost: El Afinador 
Ciego. Un tomo en rús-
tica $ 
J Menéndez Ormaza: La Fspu-
dél Ocultismo. Relatos 
breves de sucesos extra-v 
ños. Un tomo en rústica J 
Ossendowskl: El Hombre y el 
Misterio en Asia. Un 
tomo rústica. 
Luis Martínez Kreisler: Del 
Siglo de los Chisperos. 
Un tomo rústica • 
Jacinto Octavio Picón: Vida y 
Obras de don Diego Veláz-
quez. Un tomo rústica. . * 
Abel Hermant: El Leal Ser-
vidor. Un tomo cartoné. ? 
Víctor Marguerltte: La Pare-
ja. Un tomo rústica. . - • 
Sofía Casanova: En la Corte 
de los Zares * 
Angel S Salcedo: Los Gran-
des músicos. Tomás Bre-
tón. Su vida y sus obras. 
Un tomo rústica. . . • 
Rafael Sevilla: Memorias de 
un Militar. La Guerra de 
América. Un tomo rústl- ^ 
Shakespeare: Él Mercader de 
Venecia, La fiera Domada 
y La Tempestad. Un tomo 
rústica . 
Jean-Jacques Brousson: Ana-
tole France en Zapatillas. 
Un tomo rústica. . . - • • 
Gastón Leroux: E l Crimen 
Rouletabille. Un tw™5 | 
rústica. . • - • • ," ¿„i' 
J Bravo Carbonell: En la ^ 
va Virgen del Munl. un -





I,A MODERNA POESIA 
Pi Margall, 135. Apartado «05 
léfono A-7714 
HABANA 
C L E A R I N G H O U S E 
—• -«s tret 
Las compensaciones erectuaa b>n* 
entre los bancos asociados ai 
Plea^R House, asceBdieron $3.985,549.47 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E • E S P A Ñ A 
N o t a s d e E s p a ñ a 
S E I N A U G U R A E L C A N A L D E R I E G O S H 
D E L E V A N T E 
AS 
BARCEIXXVA E L P U E R T O DE 
^ E N 1921 
:te publicadas por la de f i e r r a Nevada 
S. Sf. E L R E Y A O R I H U E L A 
•r i ^ I r t ^ Karcelona, du- metros de altura con cien ftl 
0 b ? S t flPr aue acabT de pasar, cioives, y. ciue ha costado dos 
ranle. el ano 5 ^ a c a D a ^ .y buJ 1Ioneg de pesetas. Cerca dei lugar 
entraron en el mismo, 
3 .098 nacionales y 
431 I en que se halla el hotel, que doml-
mies, ¿rrir*' "4 135 buques.'na un extenso y espléndido pano-
« t r a n j e r o s con • ^ ^ l evan ta rá un sanatorio 
2.78 < .nacionales y ^ buqUes. por cuenta •iel Estado . E l ferroca 
ggro^en. J r ext ran-I r r i i recibe ene rg ía de un salto de 
2 .809 na? por la 
geros, en -m!t-rt<n A\ 574.253! en^ la cuenca' del rio Maitena, de 
2 65 metros de altura, que presta rtnV én 1324, sumaron 4.574.253 f o n d a s - n t r a 4 46 7 89 8 
. Q,v 3 923 v 4 . 0 3 1 . SI 
tone-
7 en 
m a r í t i m 
Barcelona el año 
14 funójes y 21 puentes y atravie-
sa una de las regiones más abrup-
tas y bellas de E s p a ñ a siemlo com 
«otc^ícHpfrc: reeientemen- plemento de la misma, el hotel 
r ^ t o Hft -siPrra Nevada", situado a 1 • 600 j gALiDA. D E DON ALFONSO D E 
habita >L \DRID 
q  n a  u s m i -
Madr iá . abril 4. 
En el rápido de Cartagena mar-
ché anoche Su Majestad el Rey n 
Murcia y Orihuela, para asistir a 
la inauguraciór. de los riegos eu 
i ^ » ^ * « . « t l aquella región, l i compañía . • . _ , , , 
Acompañaban al Monarca ei vo-
cal del Directorio general Ruiz dñl 
1 h o l e { T v r o & ñ c e p i^ \ f<>**} ' f mayordomo de Su Ma-
energa eléctr ica, apro Jcetad' ¿"W* de Miranda; el ayu-
para Granada. \ á c ^ de la Casa Mil i ta r , teniente 
J-A i.TL l ' O l í T A C l O X DE B A K U K - coronel señor Cebr ián; el ingf nlo-
LON V \ LAS R E P U B L I C A S D E re: jefe de la división de Ferroc^-
LÁ AMJiSKICA Ü^IÍTKAL K A rriles. señor Arr i l l aga . y el ins 
MEXICO EN 1934 pector de los Reales Palacios, se-
i ñor Asúa. 
La exportaci5n por el puerto de^ Despidioron a Su Majestad en Ja 
-Án general de gricultu'Barcelona a las Repúbl icas de la, estación el presidente interino del 
La Dir,e^cl0" °1Tia estadíst ica del América Central en 1924, ha su- Directorio, m a r q u é s de Magaz. loa 
ra ha publicaao u s que; inádo un to tá l 2 .170 .027.44 pe -'ocales, subsecretarios, autorida. 
número enu ^ úl t imos setas, distribuidas as í : Costa Rica, des y ej señor Baüer , en represen-
funíionaban e ^do un total dei 496.803 pesetas; Guatemala, 632. ! taeión del .Consejo de la Compañía 
del V- tribuidas «n la siguien 419 .74 pesetas; Honduras. 76-.720-|de M. Z. R.. y otras personas. 
10.85í)v uisi _ 'atos agrícoias 4o pesetas;- Nicaragua. 88.026.001 Antes de salir el tren conversó 
te A o m ^ i n l agrarios. 3. 537;; pesetas; y 'El Salvador, 876.058,30 Su Majestad con el marqués de Ma-
5,444, ^.Po^k^ ^ ^ 9g7. cajas pesetas. Los principales ar t ículos gaz. 
rurales de ahorros y prés tamos . ^ exportados han si^lo géneros de; E1 Monarca se interes6 por el 
499 Comunidades de; labraaores punto. cons3rva(? aceites ynos pa,cgt^^^ del señor p r a n c ó s Rodr í , 
Í ¡ 1 ' C l a r a s agrícolas y uver'^, peí para cigarrillos productos f a r j z pregUntando las ú l t imas no-
T ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ,llbr0S im ' ¡ t i c ias y expresando su sentimiento 
19' S o c ^ d a d e s l V f ™ ' * ^ ^ . ^ Repúblk5a a é l a r saber que seguían siendo pesi-
8 .385 .852 . 
SIN ATO DEL CARDENAL mm 
icón las personas que la esperaban, 
'casi todas las cuales le acompaña-
habiendo aumentado consi--| cantidad de 
Je^blemeiUe el tráfico í t i o ! vechable ,; 
del púer io- de 
que r e s e ñ a m o s . . 
TA ItStíCiAClON A«RAKiiA E> 
. : • BSPA A 
cienes agrarias. 
anónimas de Amigos- del Pa ís , o0 ^ n f e d e r a r i ó n nacional católico- México ha alcanzado 8.3 85 .8Í 
i a l ^ ¿ a s provincias que¡94 pesetas, ocupando el prlmar 
r-aIi^' ^nn tnavor número, de en gar entre los meses, de mayor 
y 
ag aria 
cuentan con mayor 
tidades.. V -n : Coruna ,410 
cia, » 7 1 ; Asturias, ^ 1 0 T a r i ^ o -
tiq 304- Navarra, 291, . Zarago/a. 
m ; Burgos, 268; Lugo, 262 LeOn 
284 y .Lérida. 212. La Confedera-
ción nacional catól ica-agraria cs:-
tablecida en Madrid, r eúne 5 6 i e 
• ieracibnes y 3.047. Sindicato, 
agrícolas y cajas rurales, con cer-
ca de médio millón de asociados 
E l mnto Kispano-amprlcano en 
1924 
'Según la Triémo'rii aprobad0 rc-
cientemei.te r-cr la "unta .generí l 
de accionistas del Baaco Hispn-
no-Amerióanc, los. beneficios c*o 
rrespon.d:entts al cmi 1924 han 
(sumado .13.032.363.55 peseta ?. 
contra - l ' i . 785.103. S6 en .1923.| 
habiendo ioaugurado . el pasólo, 




Su Majestad est&rá i t 
en Madrid maí íana . 
regreso 
portación, el de abri l con 943.363-j 
9 2 peseta, siguiendo después , oc| 
tubre con 916.245 pesetas y no-
viembre, 890.135 pesetas. Las 
E L C A N A L D E L E R A N T E 
Las obras de canalización y rie-
go que hoy han sido inauguradas 
mercancias? enviadas a México, fue por S. M. el Rev, construidas a 
ron frutas secas, dulces, especias, ¡ 0Xp(.nsng de la peae rac ión de Sin-
aceites, vinos, anisados, co^ho , díc.atos Agrícolas Católicos de Ori-
perfumes, medicamentos, tejido? ha l l á ) tienen gran importancia. En 
de lana, algodón y seda ar t ículos , la t deSemboca(iura acl r ío s a 
de madera labrada, papel para | i - U construyen unas obraS para hl 
garnllos, libros, r.iezas sueltas de 
maquinaria, etc., etc. elevación de aguas de 8.000 litros i por segundo, con fuerza eléctrica 
y • T?^/<4TTr»anTriv rn™ ^«TAT^n deI a ! l l t t > á í Almadenes, que fue L A R E C A L D A C I O N D E L ESTADO ron inauguradas por el Moiiarca 
ESPAÑOL 
Los ingresos correspondientes a 
los ocrTo primeros meses del ejer 
cicio 19.2 4-25 o sea ju l io del año 
próximo pasado a febrero de 192 5, 
han alcanzado un total de 1.881, 
076,793 pesetas, contra Ptas. 
1,821.579.314 en igual período 
en 1923 pero faltaba la organiza-
ción social que aportase campo 
•para la util ización del agua y cré-
d i t o para la realización de las 
obras complementarias de canali-
zación y para la preparación de 
las" tierras. Esto es lo que ya se 
lia realizado, convirtiendo en rega 
Palma del-Candado, Pl.asen.cia, Za[ dy Y9^23-24 Vsea".59,T9"7,'479 p t a s . i d í o toda la diócesis de Orihuela, 
fia, Sandia;" Burgo?. Doh Beni '^,j en..favor'-"del ejercicio actual, gelporque 'loa canales tocen por el 
Alcañiz Ontcnl^nte lUre ia , M o t r i l , ba.n i^caudad-o Ptas. 482.051,473 
Jumilla, Calahorra, Vi l larreal , Bh ] p0r aduanas, achicorias, alcoholes, 
Jar, A l ^ r a , Velez. -Máií ga, Ecll*,- azúcar y cerveza; Ptas. 173.503. 
Monforto. Sanlúcar dw Barrameda; 932 por tabacos; Ptas. 171.663. 
y Elda y teniendo próximas a. ínai'.-j.754 por. timbre;. Ptas. 228.972-
gurar las ae Caspe, Ayanionte, Al-[^26 por lo ter ías y Ptas. 924.884. 
gociras, • Bhrbastro, Ta.alla, Ferrol , ¡ 804 por los demás conceptos, ha 
Oeste con la de Murcia, y por *•] 
Norte con la de Valencia. Lá trans-
formación qu in tup l i ca rá el valor 
de las tierras. 
Las obras actuales comprenden 
toda la diócesis de Orihuela, y 
abarcan las zonas de Orihuela, 
•Vivero, Verln. Pontevedra, ' • Tuy, | biendo; aumentado los ingresos por (Huerta de Alicante y Campo Alto 
Aranda 'de Duero. 1 tabacos, timbres,. l o t e r í a y adua-
de • operaciones en naS. 
Víná^arcia y 
•31 conjunto 
1924, ha tenido fiel reflejo en las 
Cámaras de Compensación de Ma 
drid y Barcelona pues la primera 
ha compensado al Banco Hispano-
Americano, efectos por valor de 
2.09'2 millones dé ' péselas , ' áobre 
un volumen total de 12.779 ml-
LOS A7ALORES D E L A 
I A D E F E R R O C A R R I L E S D E L 
N O R T E 
Según datos oficiales, los t í tu-
los de la Compañía, de Caminos de 
llones, y lá- de Barcelona ha com-j H}erro d.el Norte en circulación - a}ci,arnjPi' 
prendido 1.633 millones, de los| ültin^os de febrero ,erán los si-1 
12,180 millones que suma el mo guienteg> Acciones Norte; 516.000. 
vimiento general, de dicha Cáma- Bonos d© Asturias, 0.695; Obliga 
ciones, .2 .554.29 8 domiciliadas en 
de Elche, y los pueblos a quienes 
alcanzia el beneficio, son: en Ú 
zona de Orihuela: Crevillente, A l -
OMPA- botera. La Murada, La Matanza, 
L'cnferri, Cox, Granja de Rocamo-
ra. Callosa de Segura y Orihuela. 
En la zona do Alicante-: Bacarot. 
Alicante, Vlllafraaquoza. Tange!, 
"'uan de Alicante, Campillo y Mu-
la zona de Elche, su 
campo aJto. 
Total en las tres zonas: 16, c 
más do 200,000 habitantes 
La extensión de los,canales Se-
rá de una longitud de U S kilóme 
tros y las .tablillas que se podrán 
regar son unas 250,000, o sea más 
''S.OOO hec tá reas de 
ra . 
Los. depósitos en poder del Ban E s p a ñ a . y 260.941 no domicilia-
co sumaban en 31 de diciembre de das. • De estas ú l t imas correspon-
Í9.g4,. 2,2.66 ,846.797. ,13 peso- / len 13 8.560. a las cinco series 
tas, contra 2 .188.153.981.02 en Norte; 26.501 a Especiales Pam-
igual fecha del año anterior. Las piona: 22 ,699 a Valencia á Ut ie l ; 
acciones, del Banco que suman 45.972 a Astuv.las, Galicia y León; 
200.000, de a 500 pesetas nomi-j 18.144 a Prior idad Barcelona; 
nales . cada una, se hallan distr l- 5. 399 a Lér ida a Reus y-3 .666 a 
buidas, geográf icamente como si- jSegovia a Medina. Las obligacio-! mañana llegó a Ciéza el 
gne: Madrid 98.824; • "Vizcaya, nos domiciliadas en Bspafi'a .desde i que 'venía S. M . el Rey. 
39.530; Oviedo, 18.885; S a n t a n ^ l comienzo de la operación, o sea 
L L E G A D A D E L R E Y A C I E Z A 
MURCIA, 4.—A las ocho de la 
tren en 
der, 11.164: Sevilla. 5.6635; Gui-
púzcoa, 3 . 895 ; , Galicia, 2 .942; 
Burgos, 2.54 8; Málaga, 2 .290; 
Barcelona; - 2.-229:; Granada. 1,4 88; 
Zaragoza, 1.612; ; Alava. 1.187; 
repartiéndose las demás hasta, las 
200 .0(Kr gn. diversas provincias es-
pañolas y 866 en el extranjero. 
E l . TRANVIA D E S I E R R A 
NEVADA 
desie el 25 de octubre de 1917, 
hasta f in de febrero de 1925, su-
man 1.293.460. 
L A C AMARA O F K 1 A D UiUíL JUl-
B R O D E B A R C E L O N A 
F u é allí recibido por el deloga-
do gubernativo y el alcalde de la 
población y las personalidades de 
Murcia que habían salido esta ma-
ííana para Ciéza. E?tas eran el 
obispo, con el cabildo catedral, go-
bfmadores civi l y mili tar , diputa-
dos provincialos capi tán geh^rsíj 
La C á m a r a , Oficial del Libro de, dol deparfamento dj Cartagena 
Barcelona acaba de editar a mo-jCí-:ni¿s autoridades* 
do de ensayo, un Catálogo de Ca-! E l gobernador do ia i)rov;ncja 
talegos que contiene, debidamente ;,(-lldió a ¿an tomera nara recibir a 
¡clasificados por orden alfabético; Su Majestad. 
Recientemente se ha inaugurado de editores, de autores y de mate-| E1 Rey) dcopUég 
en Granada el ferrocarr i l eléctr ico r ías , según el sistema de <;lasifi| 
dR vía estrecha que u n i r á dicha ca- camión decimal, cerca de cuatro mi l i — 
Pital con diversos pueblos' de Sie-; quinientos t í tu los de obras de f i | 
rra Nevada, iniciat,ivn debida al I losofía, rel igión, ciencias, sociales, 
duque de . San Pedro de Gaiatino. | filología, ciencias puras, ciencias 
Las obras, comenzaren en mayo de aplicadas, bellas artes, l i teratura, 
Í920 y han costado cerca de cua- historia y geografía , etc. etc. Este 
tro millonesi y medio de pesetas.1 Catálogo que ha alcanzado br i l lan 
Ki trazado del nuevo t ranv ía :par- te éxito ha sido distribuido entre 
te de Granada y por la cuenca del las asociaciones culturales de Es-
Genil, bordeando el r ío, se ínter-" pi,ña y América , editores, libreros, 
n3 en Ja Sierra, pasando por los e t c . . / y ' s u publicación ha venido a 
QU^blos de 'Genes. Pinos-Genil. llenar una necesidad sentida des-
x.Hdar, Q'íaeñtar. 'Canales v Gilejar de hacía largo t iempo. La Cáma 
ban en su. excursión, salió seguida- VISTA DE L A CAUSA EN ZARAGOZA 
mente en automóvil para el pauta-1 
no de Alfonso X I I I , que visitó de- SIGUE L A P R U E B A T E S T I F I C A L . 
tenidamente. 
Después S3 t r a s l a d ó a los Alma-¡ ^ A „ . 
denes, donde le recibió el Consejo i . ZAPAGOZA, abr i l 2.— A las 
Adminis t ración de esta entidad, 1dlez ^ cuarto de la mañana empe-
presidido por el ex ministro seño- i f0 la seSnnáa sesión de la vista de 
Cierva. . i la causa instruida por el asesinato 
j M Monarca a lmorzó allí, sallen-; delcarden^1 Soldevila-
dó por la tarde para Orihuela, don-1 Comenzó la sesión r eanudándose 
de asiste en estos momentos a la i 
L A SEGUNDA SESION. 
inauguración del Canal. 
la prueba testifical. En primer tér-
mino compareció Manuel Calvo Ló-
pez, hijo ds la procesada Juliana 
Lóp^z. Este testigo, que tiene 
quince a ñ o s de edad, dijo que no 
conocía a. los procesados, manifes-
tación que no concuerda con la 
que pres tó ante el juez instructor. 
Entonces dijo que conocía a Es-
cart ín, y que .a .Áscaso le había vis-
to el día de autos, aunque no pudo 
E L V I A J E HACIA O R I H U E L A . — 
E L R E Y , OVACIONADO. L A 
fNAUGURACION D E L O * R I E G O S 
ORIHUELA 4 . — E l viaje del Rey 
hácia esta ciudad ha oonst i tu ído 
una marcha t r iunfal , pues en to-
dos los pueblos y caseríos se le ova-
cionó car iñosamente . 
A las cuatro de la tarde llegó eliPrenClsar la í i 0 ^ : 
Rey al l ímite de esta provincia don-i T ComParecié después Francisco 
de al pie. dé un arco levantado por |Lacea. oficial de Prisiones, y dijo 
la Diputación esperaban las autori-!que 1sol0 ^ n o c í a a los procesados 
dades de Alicante, que cumpl ímen-•por haberlos vlsto en la cárcel . En 
taron al Monarca, siguiendo d e s p u é s ' c u a n t o a Asease, añadió que estu-
el cortejo hasta Orihuela vo P1"®80 con motivo del asesinato 
La plaza de Monserrate rebosaba!,! 'e?actoAr del "Heraldo de Ara-
de público. gon * don Adolfo Gut iérrez . 
•cm ^ í h i ^ „i t> u • A Preguntas del fiscal dijo que 
men, fuy muy importante. 
Dicho señor acusa como asesinos 
del cardenal a Francisco Ascaso y 
a Rafael Torres Escar t ín , fundán-
dose en el resrütado de las inves-
tigaciones • policíacas hechas . des-
pués de cometido el. crimen. 
Manifestó luego que a Ascaso le 
ficharon -como pistolero en La Co-
ruña , y que Torres no fué fichado 
P A I S A J E S 
UNA F I E S T A E J T E L CASINO 
(Resumen de la crónica de ayer: 1 Y ay, que también la vo¿ do la mu-
-—Una vi l la . En la vü la hay un I jer es en España una música, y cae 
casino. En el casino unos^socios. 
En los. socios, mucho amor hacia 
las cosas -de Cuba. En el amor. . . 
Pero basta. . . ! No se debe abu-
sar de los r e súmenes ! ) 
La sala Biblioteca dei casino es 
atopadiza y breve. Dos estantes con 
volúmenes: una mesa en el centro, 
con bayeta; diez si-las alrededor... 
Se ha de reconocer que en los! es-
tantes suele haber algunos libros ¡ parecen prodigios! 
sobre el aima tenuemente como ne-
vada de rosas. . . ! Los mozos van. 
pasando ras bandejas y laá copa,s. 
de c h a m p á n . Las mujeres van di-
ciendo las palabras cristalinas he-
chas de risa y de voz. E l Sr. Gar-
cía Kholy, va hilando el madrigal 
de su homenaje. . . 
Y puede suceder en estos casoá 
—suceden tantas cosas en la vida 
con' las que no se contaba y que 
que D. Victo-
que hacen torcer el gesto con dis-
gusto. En todos los casinos hay un 
lio, 
sia, donde se can tó una salve. 
Después, la comitiva se dirigió 
a La Murada, donde se celebraba 
la inauguración del canal de rie-
gos. En el lugar de la ceremonia se 
habían instalado un altar y una 
de autos sobre las cuatro de la tar-
de, hablando breves momentos con 
Juliana, y que después desapareció. 
Don Eloy Martínez, maestro na-
cional, dijo no conocer a los pro-
cesados; que llegó a Zaragoza tres 
, días después de cometerse el ase-
tribuna. A l llegar Don Alfonso, el oínotn ot-̂ v̂,-:̂ ^̂ . i 
gentío allí congregado p ro r rumpió 1 ^ ° ^ J Z T ' que.setllospe-
en ví tores al Rey. 1,° e" casa de unos. Puen tes su-
A . • • . . , i> os, y que en ausencia de éstos en-
Allí se le ofreció una enorme ca - ;con t ró en el j a rd ín de la casa unas 
nastilla de claveles para la Reina, prendas que alguien debió echar 
En el lugar destinado para en- por encima de las tapias, prendas 
trada de las aguas, se había pues- que, a su juicio, muy bien podían 
to una columna con la fecha de hoy pertenecer a los autores del cri-
poí inscripción. La columna está men, ya aue éstos pasaron por de-
truncada, indicando que las obras lante de la casa 
comenzadas deben terminarse. Se presentaron al testigo la go-
El obispo, doctor Irastroza, ben-;rra y un guardapolvo recogidos por 
dijo las aguas y pronunció un dis-ila Policía, y no con tes tó categóri-
curso alusivo. . camente respecto a Si 
Después habló el vicepresidente I otros. 
de la Confederación de Sindicatos 1 
eran esos u 
Agrarios Católicos, don José Azare. I Declaración del policía 
do conversai 
Por ú l t imo, S. M . pronunció un 
breve: discurso, acogido con gran-
des ovaciones, y abr ió el port i l lo, 
dando paso a las aguas, que inun-
daron unas parcelas de terreno, don-
do so habían plantado cáñamo, al-
godón y pimientos. 
Don Alfonso regresó seguidamen-
te a Orihuela, donde fué obsequia-
do, con un "lunch", en el palacio 
episcopal, emprendiendo a conti-
nuación el viaje a Alicante en au-
tomóvil . 
E N A L I C A N T E . — S A L I D A D E L 
MONARCA P A R A MADRID 
S. M . el Rey, al entrar en' A l i -
cante, siguió hasta el monumento 
de Maisonave, donde se había le-
vantado una tribuna, y en .ella fné 
cumplimentado por las autoridades 
y el general Aznar, jefe del depar-
tamento de "Cartagena. Las calles 
estaban iluminadas y adornadas. 
Una compañía del regimiento de la 
Princesa, con bandera y música, 
rindió honores a l Rey. 
•El tren real bajó por la línea 
do circunvalación hasta el parque 
de Canalejas, donde S. M . y las 
personas de su séquito montaron 
en el convoy que se unió al tren 
correo. 
En el momentq de la partida el 
Monarca fué ovacionado. 
L L E G A D A A MADRID 
El día 5, a las ocho y media, con 
una hora de retraso, llagó a Ma-
drid S. M . el Rey, procedente de 
Alicante y Orihuela. 
Le acompañaban el vocal del Di-
rectorio general Ruiz del Pósta l , 
mayordomo de S. M . • duque de M i -
randa;^ ayudante de S. M. , teniente 
coronel Cebrián, e inspector de los 
Reales Palacios, señor Asúa. 
F u é recibido en la estación por 
el presidente interino del Directo-
rio subsecretario de Gobernación 
y director general de Seguridad. 
POLITICA ESPAÑOLA 
o c o r p í e n 
Sánchez 
senofi-
La declaración prestada por don 
Ricardo Sánchez, inspector de la 
Vrigada social y de investigación 
en Zaragoza, cuando ocurr ió el cri-
dan la sensación de aquellos que 
no echan de menos los preceptos 
mas elementales de' la higiene o de 
su limpieza personal. 
— ¿ R e f o r m a constitucional? 
—Como todas las cosas-de hace 
cincuenta años , la Constitución del 
7 6 es-susceptible de grandes refor-
mas, y deben, desde luego, ser aco-
metiídas; pgro no creo que entre 
esas reformas deba incluirse la tan 
cacareada del sufragio.' Este debe 
seguir siendo universal, utilizando 
todos los procedimientos que se con-
sideren precisos para la mayor pu-
reza de la elección. 
— ¿ Q u é opina usted de las anti-
guas organizaciones polí t icas? 
7—-Jamás he ocupado n ingún car-
go, n i aspiro a ocuparlo; con los 
hombres del llamado antiguo régi-
men no tengo, por lo t an to /n i agra-
vios ni agradecimientos; así, puts, 
mi opinión en este punto es bien 
imparcial. Creo que el sistema mr-
recía ser reformado; pero creo asi-
mismo, sinceramente, que la mayo-
ría de aquellos hombres eran de 
buena voluntad, muchos de talento 
y algunos de capacidad admirable 
pór haber desaparecido de la casa; socio—y en algunos, dos o tres,— 
de huéspedes , donde se le fué a i que piden las novelas de Fulano, 
buscar. Dij« t ambién que Julianaj de Zutano y de Mengano, "a base 
fué quien .p reparó la fuga de As-Jde un criterio liberal-" que no su-
caso, Torres y Riera, para lo cuaij porta exclusiones. En. todos los ca-
alqui ló una parcela en las afueras j sinos hay un socio—y en algunos 
de la ciudad, con objeto de que , dos o tres—que no quieren d.oblar(-
allí se ocultaran. Añadió que .To-| se a este criterio y oponen una ob)-
rres Esca r t ín fué a La Coruña . i jeción. Y el socio liberal levanta 
A l oír esto, el procesado dijo a l ' un dedo como pá ra meterlo en la 
declarante que m e n t í a . E l presi-1 techumbre, y arroja. cara aL airé 
dente l lamó la atención al proce-leste apotegma: 
s^do, y a preguntas del defensori —Leer—dijo Descartes—es via-
dé Salamero, el señor Sánchez c o n - ¡ j a r . . . ! 
testa que la madre de Salamero' Oh, Dios mío, v i a j a r . . . ! Quién 
fué quien acompañó a Torres a ca-jlo d i s c u t e . . . ! Pero e'n • qué? En 
sa de Pilar Laviñeta , donde se hos-1 ferrocarril? En vapor? • En -carro-
pedó . E l testigo a*usó a la Julia- m a t o . . . ? De todos modos,-no im-
na de propagandista del sindicalis-jporta. Cuando se quiere viajar, lo 
mo. ¡mejor es meterse en uñ vehículo 
' que no nos rompa la crisma. . . ! 
Así viajaba Descartes, .^ue era- hom-
bre de muchís imo talento . . -. ! . ' 
Pero a ñ . . . ! Qué d i v a g a c i ó n . . .!. 
La Sala Biblioteca del casino está 
ílena de señores. . . . (A lo mejor,- D. 
Abelardo Llano, D. A-fberto Caso, 
D. Manuel Montaño, D. Aquil ino 
Venero, D. José Venero, D. Miguel 
Quesada. . . ) Se habla' del . Sr. At-
calde, que ha salido en au tomóvi l 
al encuentro del Ministro:, se ,ha: 
bla de los tres médicos del pueblo 
— D . Cándido Díaz, D. José Rósete 
y D. Medardo Rivera—-qüe han que-
rido expresarle su adhes ión, se 
habla de este calor, de esté car iño, 
de esta sinceridad con que i a ' v i l l a 
rinde a Cuba su homenaje, y se 
dice de pronto: 
Ya está a h í . . . ! • -
Ha llegado una hüeTa de auto-
Surgió un Incidente entre el se-
ñor Serrano Batanero, defensor de 
Escar t ín , y el testigo señor Sán-
chez, -y el primero pidió un careo 
entre el testigo y su defendido, To-
rres E s c a H í n . Se concedió, y To-
rres Escar t ín pregunta en qué ra^ 
zones se funda el señor Sánchez 
para decir que fué a La Coruña pa-
ra fraguar un atentado, afirmf-\-
do que no ido nunca a La Coruña . 
El señor Sánchez manifestó "que 
ha dicho cuanto tenía que dec i r . " 
E l defensor de Torres Escartín ha-
ce una manifestación interesante. 
—Continúa el desfile de testigos. 
A cont inuación, el señor Serra-
no Batanero rr^nifastó que ha re-
cibido una tarjeta de un sobrino 
del cardenal, en la que le dice que 1 móvi les ; En la plaza rumorosa cb 
puede probar que los que se sien-j mienzan a estallar algunos Víctores. 
tan en el banquillo no tuvieron in-
tervención en el crimen. 
E l in te rés de la vista llegó, con 
esto, a su -máximo, y el señor Se-
rrano Batanero, pidió a la Sala que 
se desaloje al públ ico . 
El presidente ordenó que despe-
jasen, y transcurrida media hora 
se r eanudó la sesión pública. To-
mó la palabra el señor Serrano .Ba-
tanero, quien pidió a la Sala que 
se admita en la prueba testifical 
a don Tomás Cocho Soldévila, so<r 
brino del cardtenal, que desea hacer 
las manifestaciones antedicha?. E! 
fiscal dijo que no tienei por su 
parte, n ingún inconveniente en ad-
m i t i r l o . La Sala lo admi t ió para 
cuando desfilasen todosMos testi-
gos. 
•Compareció luego Pilar Laviñe- ' 
ta, y dijo que Conoce a los proce-
sados, y que estuvo procesada por 
eí-.ta causa; que se dedicaba a tener 
huséepedes para ayudarse a las ne-
cesidades de la vida. Tuvo hospe-
dado a Torres Escar t ín durante diez 
días, a par t i r del segundo después 
de cometido el cr imen. 
Compareció seguidamente el v i -
cario capitular de la archidiócesís 
do Zaragoza, don José " Pellicer, 
acompañado del secretario de cá-
mara del arzobispado, don Juan 
Casteller, quienes, a > presencia • de 
don Tomás Cocho Soldevila, ates-
t igu /1 que éste es sobrino del car-
Para gobernar. Como políticos me deüa1' ? que se llama como dice 
Dice "La Epoca", de Madrid: ral de la palabra. Creo firmemente 
"No creemos necesario encarecer que los hombres que pertenecemos 
tíe -3a Sierra-, siendo su longitud de r-̂  Oficial deL Libro de Barcelona'lo ilustre de la personalidad del; a una disciplina y hemos encauza-
veinte kilómetros de vía estrecha se propone editar más adelante un 
116 75 centímetros La línea tiene muevo Ca.t&logo m á s completo. 
COTIZACION OFICIAL D E 
PRECJO DEL AZUCAR 
Rüport'acús por los Colegios 
ae Corredores 
Cienf-.tgeos. : 2.228680 
Cotizaciones dedneidas por el proce-
ái^wento señalaau en el Apartado 5o. 
del d ó r e l o i770 
n c a c i o n 
' "* n e s e n E s o a ñ a 
f;i~.part:-r de 1921, cuando la ca-
•«ftrofe de Ánnual puso de relieve 
« urgente necesidad de abundantes 
y eficaces aviones militares, en el 
Mr<?tr0rnn de Cuatro Vientos, de 
Wwmd, pe viene trabajando inten- . 
sámente para crear esta industria 
nacional. . 
Se han distinguido en estos t ra- | 
a30s loe capitanes de Ingenieros! 
señores Bada y González Gil . que _ ^ 
nan aprovechado para fabricar el 
MERCADO DE ALGODON 
*igunos aspectos, como lá mejora • - - • , 
ethlt^0}1]^0- de maniobra y el ^ cerrar' ayeTi r^ercaao ae ̂ ew 
con ' ^e-a,terrÍZaje- Así York, se cotizo eí algoüón como sl-
u elementos españolas , con obre-
_s;eépañoles, se van a fabricar dos!" 
*eries de diez aparatos cada una. 
k,¡? e1.,Proposito de llegar a la fa-
. eación ^e diez aparatos mensua-
Habana . . 
Matanzas. . 
/ árdénaS . . 







Mayo. . . . . .. 
Julio"'.. . . -•. 










doctor Marañón. Se conocen pocos do nuestra vida en el sentido de 
casos de nombradla tan extendida una téenica determinada, nos de-
por el propio esfuerzo en edad tan bemos, por encima de todo lo de-
temprana. Porque cuando se recuer- más, a ella; pero desde la cá tedra , 
da, lo antigua que es la adquisición I desde el laboratorio, en el hospital, 
del prestigio universal, más acá y: en el despacho, se debe hacer opi-
más al lá de las fronteras, por e r nión y ciudadanía, y esto es hacer 
doctor Marañón, se cree que debe política, en ese sentido general que 
tratarse de una persona de edad I tanta importancia tiene en Países 
muy madura, y resulta que apenas I cmo ei nUestro. No debemos pre-
si tiene t re inta 'y ocho años. ¿Cómo tender que nuestra opinión preva-
puede lograrse eso? A fuerza de un ' iezca creeYla la mejor; pero sí 
trabajo grande y de un talento ma- estamos ^ e] deber de difundir 
ynr. Basta recordar que a los vem- nuestro pensamiento y - exteriorizar 
tiún años, ya doctor con premio ex- criter5os para que) peSados 
t raord ína r io , conquistaba un ga-
lardón, como el pi*mio Mart ínez 
Molina, qué soló lo había tenido 
antes que él Ramón y Cajal. 
y compulsados con los demás , con-
tribuyan a formar verdaderos esta-
dos de opinión. 
Acerca de las iniciativas de de-
La opinión del doctor Marañón terminado8 elementos. en el senti-
do de constituir ligas y partidos 
nuevos, el señor Marañón nos di jo: 
-^No creo en la eficacia de nue-
vas Organizaciones de ca rác te r po-
lítico d¿l tipo de los ú l t imamente 
iniciados. Una reforma radical del 
es muy interesante. No es político ••íctivo. pero es ciudadano esclare-
cido- y las minor ías selectas son 
laJfi que dirigen los pueblos. No en-
cuadrado en un credo, inúti l es de-
.!ir que disentimos' del ilustre mé-
»• tañeres" de 'Cuatro Vientos _ _ 
brkf ^lyen hpy UIla .Terdadsra fá- A mái3 de estos progresos de la 
con t aparatos». En ellos se re- aviación "mili tar , existe un' consi-
€x}.^tr^yen-los de todas las marcas .deráble desarrollo de esta misma 
^iueras. y empiezan a surgir industria en varias empresas .parti-
tl. hv^daderamente nacionales.. E l • culares españolas , que contribuyen 
liza i*0 ha llegado a esa especia- con éxito a servir las demandas del 
¿Que9 n.ecesaria en una indus+ria^ Ejérc i to ; y que cons t i tu i rán Una 
r ^ ^ j requierp Una pr;ri?i&n mate-* gran base industrial cuando se 
dico en algún punto; pero creemos 
aue el país tiene derecho a saber mecanismo gubernativo de España, 
lo que él piensa, tai como lo pien- inip icaria también la reforma ra-
sa, coincida o no co\ lo que pensa- ^ca\ rég .men monárquico . P e -
rnos nosotros. \!enáo de la.base monárquica.^ como 
creencia nuestra h,a.c!it esas l l ^ s ' ^ lógico es, pues. 
parecen varios de ellos del mismo 
nivel que el resto de los políticos 
europeos. Buenos o medianos, lo 
peligroso es prescindir en absoluto 
de ellos, porque es difícil improvi-
sar quien conozca el mecanismo gu-
bernamental. Siempre pensé que los 
relojes los conocían los relojeros, 
y a ellos corresponde hacerlos mar-
char. 
— Y de enseñanza? 
—Todos los que nols preocupa-
mos de ella estamos conformes en 
que hay que modificarla fundamen-
talmente. En esto incumbe gran 
Parte de la labor a los propios 
maestros. Repito lo que antes ie 
decía. Hay que hacer técnicos, pero 
hay que hacer también ciudadanos. 
Y esta es labor que, antes que la 
política activa, corresponde a los 
llamados intelectuales. En -"cuanto 
a la Universidad, la reforma a ha-
cer es tremenda. Nuestra Universi-
dad es actualmente un organismo 
arcaico. Hay profesores excelentes, 
pero el mecanismo es antediluviano. 
Considero, además , absolutamen-
te necesaria la existencia y el libre 
funcionamiento de organismos edu-
cativos ajenos a la Universidad y 
desprovistos del ca rác te r oficial de 
és ta . La Universidad sólo hace, só-
lo puede hacer una obra educativa 
parcial, y frente a ella, pero rea-
lizando una obra complementaria 
Salta ei Himno de Bayanio con to-
da majestad y galanura del piano 
del s a lón . . . En todos los senti-
mientos brota una remembranza 
car iñosa, cuajada de motitas de ro-
ció de una lágr ima deshecha.. . 
Tierra del Cauto, el Yumur í , el Ma-
r ie l ; t ierra de las llanadas prodi-
giosas, de las vegas lujuriantes, de 
los mediodías t ó r r i d o s . . . ! Tierra, 
la más lujosa y la mÁs rica que vie-
ron ojos humanos. . . ! Ahora, vuel-
ve a aparecerse a los que la cono-
cieron; ahora, vuelve a levantarsfe 
en un des íumbramien to de prodigio 
ante los que la añoran cón nostal-
gia;, ahora, pone en el alma de 
esta v i l l a , un ,¿ímpetu (de. emoción, 
que lia de tardar ya mucho > en 
apagarse.. . ! . 
Baja el-Ministro de C u b a . . . 
Y va tendiendo sus maños, 
brazos, sus efusiones. . . 
sus 
Como trataran de Interrogar al 
íeñor Pellicer, éste, con gran j i a -
turalidad, l imitó a 'decir que ha 
comparecido, no por deber legal, 
sino por consideración personal a 
la Sala; pero que tiene una jerar-
quía judicial como jefe del Tr ibu-
nal metropolitano, y, por lo tanto, 
si su declaración se considera de 
interés , debe pedírselo con arreglo 
a lo que dispone la ley de Enju i -
ciamiento. 
La Sala asiente, y se ret iran los 
señores Pellicer y Casteller. 
Declaró luego Tomasa Bernar, 
madre de Salamero, quien dijo que 
conoce a los .procesados, que el To-
rres Escar t ín estuvo hospedada en 
su casa, y que ella estuvo procesa-
da en esta causa. 
Añadió que el día de autos fué 
a su casa a las nueve de la noche, 
cenando con su hijo y con Torres 
E s c a r t í n . Estos salieron después 
de cenar, y regresaron a las die: 
/ media, sin que les oyese hablar 
nada. A l día siguiente. Torres Es-
cartín fué a hospedarse en el piso 
bajo bajo de la misma, y luego 
acompañó a este a casa de Pilar 
Laviñeta, lugar que ella frecuenta-
ba t amb ién . Al ausentarse de Za-
ragoza Torres Esca r t ín se despidió 
ide ella en la' plaza ;de Constitución., 
sin que después haya vuelto a sa:-
ber nada de é l . 
Compareció después Mariano Gra de la que a ella corresponde, de-
ben funcionar instituciones libres, .sa' esposo del Gloria Salmas, que 
que sean algo así como la oposi-,vlve ^erca del lugar del suceso. Da-
ción .parlamentaria en la política- i30 ^ Dyó decir a su mu-1er Varias 
En este sentido nos hizo presente vece.s Ascaso era uno de los 
el &eñor Marañón la labor cul tura l asesinos del cardenal. Manifestó 
v política que corresponde al A t é - ^ u c ,fTue a^3nazado p'or el procesa-
neo de Madrid, á cuya Junta direc- dou franuel Lázaro , declarado, en 
tiva pertenece el joven doctor, y rebelaia, para que callara. Re la tó 
nos mostró su confianza en el por- l ú e Salamero le dijo en cierta oca-
venir y resurgimiento próximo de ^ tuviera cuidado con lo 
la prestigtosar entidad. 




¡Ojalá , que esa ^ f ? ^ * / " ^ - alistarse en los antiguos partidos, romp vencí 
sea compartida por los d e m á s > no, con más nos ^ ^ ¡ ^ ^ ^ 
quede inédito lo que a continua- cesoriag . . . "Banco Nacional 
ción va escrito! . . • . ' . Banco Español 
. — ¿ C r e e usted en la ineficacia Uanci Español, cert. con 
, , . ñp\ Par ía mentn*? a rince per ciento ¿•>-AdeJaníándose a nuestras pre- aei r anamento . brado.. . . . . . . . . 
guntas. el doctor Marañón nos dice: —Estimo, por el contrario, quei P a r ^ Kspañoi >o.n la. y 
Ni soy polít ico, ni quiero ac- en España , como en los demás pal- l^aJ"00 por cient0 co' 
taar en la política organizada; pe- ses, no se puede prescindir del r é - j H . UpmV.rn"' 
UN XA BOI.SA 
- i 
que hablaba, porque podía costarle 
j caro. -
Se leyó la declaración, bechá en 
|el sumario por Grasa, .y el s eño r 
¡Muñoz pidió un careo entre Sala-
'• mero y Grasa. . 
El señor Serrano Batanero, ^píde 
que el Tribunal .se traslade a, pe-
•dir dec la rac ión . a sor María de. la 
^ r u z y la Sala así lo. acuerda.. 
Acto seguido .se . levantó la. se-
Mas qué sucede d e s p u é s ? . . . En 
todas esta fiestas de casino,- para 
darles tono clásico y añad i r l e s sus 
puntos^de hermosura, conduce ca-
da . socio una mujer, doj mujeres, 
tres mujeres. . . (Yo conozco a 
Marcia y Elo ína , a Josefina y Ade-
la, a Margarita y Amanda, a Car-
men y Concepción . . . ) Y el mundo 
femenino de la villa—guapeza, do-
nosura y gentileza—forma varias 
espléndidas hileras, de figuras ado-
rables. . Y'a dijo hif^i ci que di-
j o . . . 
Pero no,, no hablemos de eso. . . ! 
El' Sr. García Kholy se inclina, 
sonríe , parla. . . Ay, x¡a¿ también 
los ojos españoles es tán Henos dé 
ráfagas de sol, y se clavan- como 
agujas e : el fondo del "^pívítu. . .'!' 
riano Sánchez, o D. Antonio Que-
sada, o D, Domingo Otero, o cual-
quier otro, le digan al -cronista, si 
e§tá al l í : 1 ;;,. 
El señor Frau Marsal le bus-
ca a usted. , . . 
Frau Marsal. . . Pero es posi-
ble. . . ? 
D. José Carballal vino a la fies-
ta desde su Consulado de Canarias;-
D. José Carballal, tan espontáneo, 
tan caballero, tan noble.-—publica 
en este momento con D.. Pedro Pí-
ñán y Manuel Suárez. Ve! al cronis-
ta, l lama: ' ' 
—Frau -. . . ! "' 
Y cierto, Dios mío . . . ! E l . . . ! 
El , más grueso, con más sangre, 
con más color Qüe an taño , pero 
él . ; ! Acompaña al Ministro en su 
excursión quiere cono-er â  Astu-
rias; quiere adentrarse un poco en 
los: repliegues de este mundo de 
belleza..-.! Ya ha visto grandes 
paisajes, - y contemplauo grandes 
monumentos;- y escalado grandes 
cumbres. . ., Ya puede decir así, con 
tanta 'admiración como just ic ia : 
—Los que \ escribís de Asturias 
con orguilo, habláig verdad; decís 
bien; tenéis derecho al o r g u l l o . . . ! 
Pasan D. José Ruisúnchez, D. 
Manuel García,. D- Ricardo Alon-
s o ; . . Habla el señor Ministro en 
e]. salón. Asciende poco a poco su 
palabra, que se va vigorizando, 
desplegando. engrandecieiAa. . . La 
magia del orador ya tiene a los 
espíritus, en éxtas i s , Hay gracia y 
energía en su decir, y calor y arro-
gancia en su accionar. Hay genti-
leza y música en sug párrafos , y 
hay nobleza y color en sus ideas. . . 
Y habla idê  su gra t i tud; y habla de 
la Madre España , que tiene tantas 
hijas-por ei mundo; habla de la 
Madre España , y resume su histo-
r ia en una frase: 
, —-Madre ayer, con las hijas en 
su hogar: Madre hoy, con las hijas 
esparcidas. . . La Madre es Madre 
siempre y para siempre. . . ! 
E l momento se llena de emo-
ción. . . 
Y Frau le dice al cronista lo que 
es de sus compañeros ; y le p róme te 
escribir—con ese su estilo rápido , 
tan colorista y tan ágil , tan rico en 
fluidez y amenidad,—y le promete 
escribir de su peregrinaje deleitoso, 
por todos estos camines. . . Des-
pués, trepidan los autos. . . Se i n -
lensifican ios ví tores y Frau en el 
abraio que me da, me deja sabor 
a l - D I A R I O , y Mario en él abrazo 
que toe da, me deja sabor a Cu-
ba. . . 1 • • . .. 
Y esto cuándo s u ^ d i ó ? E l Sr. 
Presidente del Casino. D. José Ma-
ría Suárez . lo recuenta D. José 
Suardíaz, D. Manuel Quesada, todos 
í'Og que en la fiesta intervinieron, 
lo recuerdan asimismo.. Mas la 
fecha nada i m p o r t a . . . ; Qué más 
.da que fuera ayer, quó la semana 
pasada, que en uno de los meses de 
verano . . . ? Lo que importa es que 
el casino ha tenido una fiesta ex-
cepcional; lo que impoD-a es que 
en la vi l la , en cuanto se tropiezan 
cios amigos, D. José Hoyo, D. Ma-
nuel Otero, acaso ai'guna vez D. Jo-
sé Sánchez,-—hablan de alguna co-
sa de Id..fiesta; y lo que impor'ca es 
que Cuba ha pasado por la vi l la , se 
ha adentrado en el cas-no, y ha de-
jado en las Cosas y en l i s s.tíL&s un 
seníb-ro iurninoso. . . ! 
C. Cabal. 
M U E R T E D E L A C T O 
sión. 
^ ' L a sesión, de la tarde.— Declara-
ción de un sobrino del capclív-
nal.— Expectación defrau-
dada 
Pasan de 1.000 íos obre- .creen las- l íneas aé reas provectadas i ro creo que yo y los Que están en gimen parlamentarlo. E l Parlanie.n- J i - l'pmann _ 
«e .emplean en Cuatro Vien entre diversas .pob lac iones ' e spaño- mi situación tenemos el deber de to es una necesidad, y los que nos 
! l a¿ . hacer política, en el sentido gene-, dicen que no lo echan de menos, me'i 
Nominal 
Norainal 1 
Nominal 1 Se reanuda la sesión, por la - tar-
a r a .íotB*?-SOSctocPoOSmU p f s o f c l d a *e. * compareoió Tomás Cocho Sol-
.devila, sobrino del cardenal, en 
medio de gran expectación. -Dió I 
éste detalles y pormenores de uh-i 
fraude de que fué objeto su- tío.i y 
ve extendió en considerafciones acer 1 
ca do este asunto, sin que tengan ¡ 
nada que ver con lá causa que, se [ 
sstá que se está viendo. Por f i n , ! 
el señor Serrano Btaanero, - defen- \ 
sor de Torres Escar t ín , dijo"que el.| 
señor Cocho le manifestó que po- : 
día probar que los procesados, sen-; 
tados en el banquillo,, no-er-aUí a-
su juicio, los autores, ¿e l asesina-
to del cardenal.- Leyó dos cartas, 
fechadas en 13 de enero de 1923 
y 15 de noviembre del mismo año . 
En esta ú l t ima , el cardenal dice a 
su hermana, que es . la madre... dei 
señor Cocho, que había .sido, vícth 
ma de un fraude. E l señor . Cocho, 
manifestó tener el convencimiento 
moral de que los procesados no. han 
tenido intervención alguna én los 
hechos./ por suponer que éstos son 
consecuencia del fraude aludido. 
A preguntas del fiscal dijo que..lo 
manifestado es una- idea suya, y 
que »rarece de fundamento, que no 
conoce tampoco las actuaciones su-
mariales n i los cargos hecho contra 
los procesados. La expétación que-
dó defraudada por completo. 
En vista de esta declaración, el 
fiscal dijo que las manifestaciones 
del señor. Cocho no tienen nada 
que ver con la causa. El presidente 
in t e r rogó de nuevo al señor Cocho, 
y éste contestó que no asegura que 
los que se sientan en el banquillo 
sean o dejen de ser los asesinos de 
su t í o . 
E l señor Serrano Batanero, para 
disculparse de sus manifestaciones, 
dijo que Cocho le hizo aquella de-
claración, por lo cual pidió la com-
parecencia del testigo. Î 85 exportaciones de azúcar repof-
, . „ , 'adns en el día de ayer por las adüá-
E-l presidente ordenó a Cocho ¡ uas en cumpiimiento de los aparta-
que se retirara, diciendo que sus d0£ P ^ e r o y octavo del decretu 1770 
manifestaciones no es t án en re í a - ' Aduana del Mariel: 12,000 sacos.' 
ción con la causa que se ve. |Destino: New York. 
El fiscal pidió que comience a' A^uana^0Mal^nza?: 21'000 sacos-
, - , - _ .J_/GSLin,0. i.'' 113.016X121. 
leerse.la prueba documental. Sólo i Aduana de Cárdenas: 14,187 sacos 
se encuentra en ella de in te rés -una !Destinc: ^'ew York. 
r a ^ a fechada en Haro, y firmada : D e ^ o n a > ? e e w c | ^ i i é n : 25'00* sacos 
con nombres que no se sabe a que! A d u a n a r e Nuevitas: 12,400 sacos. 
personas corresponden, dirigida al Destino: York . 
r-arrlpr.ni Aduana de Júcaro: 57,760 sacos.— 
carqenai-. Destino: New York. 
Acto seguido se levantó la sesión Aduana de Cayo Mambí: 12,500 sx-
manecer alguno más tiempo en cos- T^st íno: New York. 
tt, rH-w-x c<„- , a-,- -,• Aduana de Manatí: 4S,o52 sacos 
En el Campo del Señor de Cádiz,[Destino: Land End.. sacos.-
En Madrid falleció en los prime-
ros días del pasado mes el gran ac-
tor José Santiago . 
Hace aproximadamente dos años, 
hallándoisé en América con la com-
pañía Guerrero-Mendoza, sufrió un 
ataque de hemiplejia que le obli-
gó a regresar a España. . Aunque su 
salud se repuso bastante, no pudo 
volver a trabaj,ar. aunque este era 
su constante deseo, pues en el tea 
tro cifraba todos sus entusiasmos. 
Pepe Santiago ocupaba desde ha 
ce mucho tiempo Un puesto pree-
minente en la escena españo la . 
Sus primeros triunfos los obtuvo 
en Lara, donde "hizo destacar su 
personalidad aL lado de artsitas 
tan emimentes cómo Zamacois, La-
rra, Balaguer, Rodríguez y Romea. . 
Después estuvo en la Comedia, en. 
el . Español y en la Princesa en dis-
tintas temporadas. 
Para recordar sus felices creacio-
nes seria preciso enumerar cente-
nares de comedias; pQro entre tan-
to éxito sobresalen Zaragüe ta , de 
sus primeros triunfos; Pepita Re-
yes, donde sólo tenía una escena^ 
E l patio, E l nido, Las de Caín, El 
gran tacaño, Rosas de otoño, Ora-
toria f in de siglo y Campo de ar-
miño . 
Santiago tenía sesenta y cuatro 
años y hab ía nacido en M á l a g a . 
Descanse en paz, 
EXPORTACÍON DE AZUCAR 
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Conste que el "halo" solar del 
próximo pasado domingo fué muy 
poca cosa comparado con el ante-
rior. 
. Fué un "halo" modesto. 
Y es que en el espacio, como en 
la tierra, nunca segundas partes 
fueron buenas. 
Hablo del "halo" solar como si 
- ello fuese para mí algo poco ̂ me-
nos que familiar, así, "el halo": y 
no obstante, diez días atrás igno-
raba qué era un "halo", qué aspec-
to presentaba, y cómo se formaba. 
Pero ¡ay! hay un P. Lanza, que 
no tiene precio para el desasne gene-
: ral en lo tocante a Astronomía, y 
aun en lo tocante a otras cosas._ y 
gradas a él puedo hablar familiar-
mente a ustedes de algo cuya exis-
tencia ignorábamos. Porque espero 
que no se la-s querrán echar uste-
des de astrónomos, y convendrán 
conmigo en que si no es por el 
padre Lanza - . . ¿conformes? 
Bueno. ¿Que alguien lo sabía, y 
que no faltan personas que sepan 
algo del sistema planetario y de 
otras cosas, halos inclusive? 
Concedido. 
Pongamos dos docenas. 
Y no incluyamos en ellas a Bien-
venido Teja, que en cuanto vió el 
"fenómeno por vez primera le dió 
tal importancia, y lo definió de tal 
manera, e hizo tales augurios con 
respecto al mismo y a los males de 
que era portador, que llevó la alar-
ma al seno de su querida esposa 
y ésta después al de los vecinos 
quienes creyeron que, en ̂ efecto, una 
Catástrofe se aproximaba. 
— Y ¿a qué hora será el choque? 
^—preguntaban a la mujer de Te-
¿fa. 
—Dice Bienvenido que entre la 
«na y las dos dé la madrugada. Pri-
jneransente habrá viento huracana-
do y le seguirá un ras de mar 
que, "ras", arrasará con todo el 
caserío del litoral y llegará a lo 
alto del Vedado, cosa que bien mi-
rado es de agradecer porque hace 
falta un buen regado en aquella al-
tura, y luego una de dos, o irá 
por Marianao ó por Infanta, según 
le sople el viento. 
— ¿ D e modo que no hay escape? 
— S i lo hubiese, si el huracán 
y el ras nos dejasen, después de 
barrer y regar la ciudad y alre-
dedores, el choque con Marte nos 
aplastaría. De modo que ¡aprove-
chemos bien el tiempo! Bienvenido 
ha ido por fiambres finos, por vi-
nos finos, por licores finos, y co-
mo me preguntase al salir, cariño-
samente, si quería algo especial, me 
quedé pensativa sin contestar: 
—Anda, pide lo que quieras: fi-
gúrate quê  eres el reo condenado 
a muerte y que no estás en Cuba, 
fes decir, figúrate que no hay in-
dulto. Pide, que a un condenado 
too se le niega nada, dijo. 
BRILLANTES EXAMENES DE SOLFEO Y 
VIOLIN EN EL COLEGIO DE LA SALLE 
—Pues, Bienvenido, quis iera . . . npí VFDADfl 
—Acaba, que el tiempo pasa y ULíLi » L í U r í U V 
hay que aprovecharlo. . ,, " 
Quisiera un abanico "Titina". 
Hace días te lo quería pedir. Veo ^ Con gran lucimiento se verifica-'Segrera, Raúl Silva y Eduardo d i -
que lo usan las señoras bien. Trae-1 ron en la tarde del domingo, los ¡va 
mf une y déj&mt morir echándome, eXámenes ¿ti solfeo y Violín en el 
aire con cosa tan elegante. Y el; acreditado colegio de La-Salle del 
abanico í Titina" vendrá. ¡Vedado, cuyo profesor el joven 
—Lást ima que durará poco. 'maestro Pepe Valls, cosecha triun-
—Bueno: pero como que nos:f0i tras triunfo en cada uno de 
atontaremos con los vinos finos, li-1 estos actos públicos que verifica 
cores finos y. . . ¡con sus numerosos alumnos. 
fué 
—Fiambres finos, ya. 
— Y quedan invitados 
quieran participar. 
cuantos 
E l colegio de La-Salle cuida de 
manera especial el estudio de la 
música en iodos sus grados, te-
Quisieron participar muchos: los,nien(i0 Una de las clases más nu 
que, como Benigno y su mujer,. merosas en esta asignatura 
creían que toda vez que iban a mo 
rir la cuestión era atontarse y des 
pilfarrar el sueldo. Otros se entre-
garon a la oración. Otros se fue-
ron a despedir de sus amistades. . . 
E n casa de Benigno la despedida 
tenía algo de la del año que mue-
re. 
Canto, baile, comida Y bebida. E s -
ta abundante; tanto que un moto» 
rista vecino empezó a cortejar de 
mala manera a la señora de Teja, 
y como éste protestara aquél le di-
jo: 
— ¿ N o s vamos a morir pronto? 
¿Sí? Pues déjate de tonterías. ¿Qué 
te importa que yo le haga así a tu 
mujer. . . ? 
, ¡Pum! 
Este descriptivo ¡pum! es el bo-
tellazo que el motorista recibió on 
el depósito de las malas ideas. Y 
es el cañonazo que dió la señal 
para el más furioso combate gene-
ral. Todos los invitados fajáronse. 
Vaya, que hubo el "choque" anun 
ciado. 
Otros astrónomos auguraron otras 
calamidades. Y nada: el "halo" no 
es nada malo. Es bonito y decora-
tivo. 
Nc es portador de catástrofes. 
Bien lo siente Antonio Pómez, el 
inconforme, el que no encuentra na-
da bueno, el que dice: 
— E n Cuba, nada. Hay que apren-
der del Japón: un "ras" y cincuen-
ta mil muertos. O con el Norte: un 
ciclón, y dos mil casas derrumba-
das, veinte mil personas sin hogar, 
y millón y medio de dólares de pér-
dida. . . Esto es algo. Pero ¡en Cu-
b a ! . . . todo es suave. Hasta tene-
mos "halos", muy bonitos, pero in-
ofensivos. 
Felicitémonos los que no anda-
mos creyendo en choques en el es-
pacio y nos contentamos con-los in-
finitos que hay por esas calles. 
Y aunque el "Segundo Halo Re-
formado" (qué t í tu lo para un bazar 
de ropa hecha) ufo fué como el pri-
mero, no protestemos. 
Por lo que nos c o s t ó . . . , 
s Enrique Coll. 
DESDE E REPARTO LAS 
CAÑAS 
EN{G. AGíEMEN T 
L a angelical y bella damita Cav 
mos que el querido Pafire Viera 
salga airoso en su árdua empresa. 
UN B A N Q U E T E 
Nuestro muy distinguido amigo 
doctor Ramón Zaydin, Presidente 
de la Cámara de Representantes, 
Imita Martínez, ha sido pedida en fué objeto de un cariñoso homena-
lilatrimonio por el f preciable jo ;je por parte de un crecido nüme-
ven Jesús Castro Molina. ro Ce amigos, y correligionarios de 
Ambos jóvenes muy íestimados este reparto con motivo de «u exal ^'g" 
ten esta barriada rociben constan- tación al alto cargo que ocupa con' 
tes felicitaciones a las que imimos general j-meplécito. 
la nuestra muy sincera. Efectuóse el banquete en la casa 
NülKVO V A b i A ^ O • calIe Infanta núinero 62 A, reparto 
K venturoso hogar de nnestr i ..Lag Cañas„> morada .ael 3eñor ^ 
excelente amigo señor Ensebio HÍ* to va ldés . donde se le hicieron los 
vero pundonoroso capitán de la honores de la fiesta> neshacién(l0_ 
Policía ^ c i o n a l al mando de la se en atencIones para el am}g0 z 
estación del Cerro, y su disungui, din y (Jemá invitados_ 
da esposn, señora Benigna Alv-i- . . . . 
rez, modelo de virtudes, se ha vis ¿1 exquisito mena fué servido 
to alegrado con la aparición de verdadera esplendidez no fal-
ún tierno infante, que los ha col- ^ando el sabroso lech ín asado, que re r , año solfeo, 1er. año viol ín. 
jnado de alegría . fué rociado con vanedafi de vinos, Femando. Alonso, Sobresaliente, 
Nuestra sincera enhorabuena al ^áaoojeaa^_del ic iosaraei i te por to ler año solf90! 2' año preparatoria. 
Carlos Castañedo, Sobresaliente, 
ler. año Preparatoria. 
L a música es el verbo del porve-
nir, es la expresión más alta del 
arte. 
Las bellas artes, reconocieron a 
la religión por madre, no bien apa-
reció en el mundo. 
Í311as le prestaron sus encantos y 
apoyo terrenal y la religión comu-
nicó algo do su divinidad; la mú-
sica dió notas a sus cantos, la pin-
tura representó sus dolorosos triun-
fos, escultura, se complació en me-
ditar a su lado en sus sepulcros y 
la arquitectura, la levantó templos 
sublimes y misteriosos, como su 
pensamiento, coronándolos con el 
signo redentor de la cruz. 
Entre las bellas artes, se encuen-
tra la música, que es como una 
flor nacida en el camino de nues-
tra vida para endulzarla; vuela con 
el pensamiento y el deseo hacia el 
cielo; esas notas dulcísimas que el 
artista arranca del instrumento, pa-
recen lágrimas caídas en el lago de 
la vida, esperanzas y oraciones que 
se difunden por los aires y ascien-
den a. Dios. 
Cuando oimos ésa música religio-
sa y divina parece que sus armonías 
borran toda otra idea de la mente 
y nos perdemos en el pensamiento 
que exhalan e'sos cánticos. 
Previa invitación hecha por el 
Hno. Director José Netelmo de Je-
sús y el Profesor de la asignatura 
José Valls, pasamos al colegio de 
La-Safle, que hermoso se levanta 
en aristocrática barriada del 
Vedado. 
En el salón de actos del plantel 
tuvo lugar la fiesta. 
E l jurado se constituyó en la si-
guiente forma. 
Presidenta el Laureado Maestro 
Rafael Pastor, con el Hno. Director 
del colegio José Netelmo de Jesús, 
Hno, Bernardo Subdirector, Her-
mano Edmundo P . Celestino Fer-
nández capellán del plantel y los 
profesores Carlos Fernández, Emi-
lio Reinoso, Enrique Manriera, Jo-
sé Campos Julián, Salvador Alcon, 
José Mateu. Pepe Valls, el doctor 
Ramiro Cabrera y el que suscribe 
como secretario. 
Los alumnos fueron contestando 
con gran precisión a todas las pre-
guntas y ejercicios. 
E l alumno Juan de Cárdenas eje-
cutó de manera hermosa el Ave 
Maria de Shubert-Welhelnay y la 
Malagueña de Sarasate, igualmen-
te el alumno Pedro Medina ejecutó 
Cantabile et Bolero, ambas piezas 
fueron acompañadas al piano por 
el profesor Carlos Fernández. 
E l tribunal después de deliberar 
otorgó las calificaciones siguien-
l 
Roberto Guerra, Sobresaliente, 
Violín 2» año . 
Pedrito Rivero, sobresaliente, 2' 
año solfeo, 2' año violín. 
Pedro É . Segrera, Sobresaliente, 
2' año solfeo, 2"? año violín-
Eduard^ Oliva, Sobresaliente, 2' 
año viol ín . 
Antonio Rodríguez, Aprovechado 
ler. año solfeo, ler. ano violín. 
Alberto Alonso. Sobresaliente, 
Medalla extraordinaria le 
otorgada a Juan de Cárdenas. 
Hecha la distribución entre aplau-
sos, el maestro Reinoso Subdirector 
de la Banda Municipal, leyó las si-
guientes palabras en nombre del 
Maestro Pastor. 
Señores: Una vez más otórgame 
el ilustre Hermano Director de este 
gran centro de enseñanza, en unión 
del violinnista eximio José Valls 
un honor que no amerito al desig-
nar mi modesta personalidad artís-
tica para presidir el Jurado cali-
ficador en estos exámenes de prue-
ba de curso, y de nuevo experimen-
to honda satisfacción por el bri-
llante resultado de los mismos. 
Imposible que pase inadvertido 
a los Hermanos de La-Salle el es-
fuerzo gigantesco que representa 
después de una concienzuda labor 
de parte del maestro durante varios 
meses, preparar a tantos discípulos 
que según la psicología de cada 
uno de ellos, demuestran ante el 
público lo aprendido con más o me-
nos aprovechamiento', apesar de la 
eficacia del profesor. Esto mismo 
a que hago referencia, habraulo 
visto confirmado los Hermanos pro-
fesores, con otros alumnos que es-
tudian diversas asignaturas en este 
Colegio de La-Salle, por lo tanto 
el tribunal que me honró en presi-
dir, ha de tener en cuenta al dictar 
sus fallos, esas consideraciones, en 
beneficio sin duda de los examina-
dos que acaban de desfilar ante no-
sotros. E n nombre pues de los 
señores que han formado el tribu-
nal dedico un justo elogio a la fi-
gura ilustre del Hermano Director 
José Netelmo de Jesús, que tanto 
se preocupa por el engrandecimien-
to del Colegio La-Salle acaso el más 
importante de la República, al 
maestro José Valls en quien sus dis-
cípulos confian, para terminar bri-
llantemente los estudios del maravi-
lloso instrumento y por último a 
cuantos alumnos tomaron parte en 
estos exámenes, que en mi modesta 
opinión esta vez, han revestido ex-
cepcional importancia artística. 
Hizo luego uso de la palabra el 
Hermano Director para felicitar a 
los alumnos y enaltecer la labor del 
maestro Valls. 
Y dió las gracias a los compo-
nentes del tribunal. 
Pedrito P-ivero, hijo del señor 
Conde del Rivero, a causa de una 
indisposición no pudo asistir, sien-
M I S C E L A N E A ! 
COLABORACION 
• f . 
Q u e ¿ e n q u e p i e n s o . " 
Pues en decirles a ustedes una verdad muy grande: 
"que la ri'evera Bohn Sj^phon siempre fué, es y segui-
rá siendo la reina de las neveras". 
Pase hoy mismo a ver los nuuvos y colosales mo-
delos que acaban de llegar a 
Cienfuesos, 18 al 22 
Teléfono A-6530 
Avenida de Italia, 63 
Teléfono A-2 881. 
vadamente en casa de sus padres. 
Pedro Medina y Juan de Cárde-
nas fueron muy felicitados, como 
también Alberto Alonso, que por 
do examinado el día primero, pri- cuidado en propagar entre sus edu-
candos el Divino Arte. 
E l Profesor de Violín del Cole-
gio, señor José Vals, pone gran em-
peño en llevar la enseñanza de esta 
sus cortos años causó gran admira-i asignaty^ ^ ia altura de la que se 
ción' dá en los más afamados Conserva-
Los alumnos de esta asignatura | torios, como lo ha demostrado con 
la labor ue los alumnos del Cole-
gio de L a Salle. Por eso mereció 
una calurosa felicitación, del públi-
co que presenció su trabajo. 
A lás seis de la tarde le eran en-
tregados los diplomas y medallas a 
los alumnos premiados terminán-
dose el acto entre ovaciones a los 
continuarán sus clases durante las 
vacaciones de verano, dos días se-
manales . 
Numeroso y selecto público se 
congregó en aquel lügai para ad-
mirar la labor del joven profesor 
señor José Valls, a quien no pre-
sentaremos por ser harto conocido. 
L a influencia de la música clásica triunfadores 
en el mundo entero ha llegado ha 
ser tal, que en Alemania, por ejem-
plo se hace obligatoria la enseñan-
za de la música. 
E s la tranquilidad del espíritu y 
el sosiego moral y Santa Cecilia ha 
dicho que la música "Forma parte 
de la Gloria del Cielo". 
E l Colegio de la Salle, además de 
su enseñanza completa, tiene gran 
E l DIARIO D E L A MARINA se 
complace en felicitar a los -Profeso-
res del Colegio de L a Salle, en par-
ticular á su Director Hermano José 
Netelmo de Jesús incansable en su 
gran obra, teniendo en él un fiel 
cumplidor de labor el gran pedago-
go San Juan B . de L a Salle. 
Lorenzo B L A N C O . 
A don Luis M. Somines, 
autor de veta espontánea, 
que COK. los mejores fines 
hace a diario "Miscelánea" 
pa grandes y chiquitines. 
Su "Miscelánea" de ayer 
me ha puesto en un grave apuro, 
y por el "Hotel Ritz" juro 
que no sé ÍO que he de hacer. 
Debo en su defensa yo 
decir que la "Carta abierta" 
ha sido una carta cierta, 
y que usted "no la inventó". 
Más ai proclamarlo así 
confesaré ¡por Castilla! 
qu3, Pedro Pipián Padilla 
fué un nombre que "concebí". 
Me extraña, ¡viven los cielos! 
que "no me cogiese el hilo" 
siendo tan malo mi estilo. . . 
¡Usted que gasta espejuelos!.. . 
Pero a cualquier escribano 
se le escapa un mal b o r r ó n . . . 
más no hay borrón ni verano 
con neveras "Bohn Syphon". 
Y voy a usté a perdonar, 
porque bebe sidra "Cima" 
y porque a todos anima 
de dicha sidra a tomar. 
Porque anuncia condimentos 
del gran restaurant " L a Diana" 
y porque usar "Rusqueliana" 
se vé a usté en todos momentos. 
Porque toma "Bacardí" 
y el gran "Pemartín Viejísimo" 
que es un néctar sabrosísimo, 
¡digno hasta del mismo Cid! 
Porque anuncia Chocolate 
de la "GLORIA", y gofio "Escudo", 
productos que nadie pudo 
darles jamás jaque-mate. 
De " L a Copa" las vajillas, 
y relojes "Roskopf Freres" 
y de Borbolla las sillas, 
lamparería y enseres. 
Y recomienda igualmente 
de "Casa Incera" maletas, 
flamantes, fuertes, completa?. . . 
¡lo asegura mucha genle! 
Y eoronas de "Gelado" 
Gustavo Godoy, Notable, ler. año 
solfeo, l er . año violín-
Antonio Araroza, Sobresaliente, 
solfeo y violín. Preparatoria. 
Julio Zuneta, Sobresaliente, 2' 
año solfeo, 2V año de viol ín. 
Guillermo Carricaburu, Sobresa-
liente, 2o. año solfeo, 2o. año de 
aprecíable matrimonio y la mayor dos los comensales 
felicidad para el bebito. A la hora de los brindes, hlcle-
üNKKKiMO ron uso de la palabra los señores 
E l estimado amigo señor Cefe- Segundo Hernández; Darlo Estra-
rino González se halla recluido en da; Juan B . López; Comandante 
la casa de salud 'La Purísima Con Guzmán; Capitán Alberto San Pe 
cepcíón" atacado por pertinaz do- dro; Jefe lie la Policía de Güines y 
lencla. el doctor Ramón Zaydin que hizo 
TRASLADO 6l resumen con su peculiar maes-
E l correcto joven José Antonio tría- abogando con elocuentes fra-
Lozada López y su estimada fami- ses por !a unión estrecha de todos T ^ ¡ 1 ' 
lia han trasladado su domicilio pa los liberales, único medio, por el ; 
ra Washington 40, P, en este re cual el gran Partido Liberal, po-^. ^ f " ^ Conde' :Notable' solfeo y 
partojíonde se nos ofrecen cortés- drá alcanzar en el futuro los ma- v ' PreParator!a • 
mente. yores éxitos en la gobernación de Federico de la Cuesta, Sobresa-
Agradecemos la atención y les nuestra querida patria, tan necest lielJte•. so^eo ^ V1°lín parat.orla 
¿eeeamos las mayores venturas en tada de la cooperación lie sus bue-
BU aúeva^te^déncia .^ . nos hijos para salir airoso en los 
_ N U > l B K A > U ^ T O difíciles trances inherentes a su 
E l señor ,José A . Lozada y Her- desenvolvimiento, brindando su de-
nández ha sido ascendido a Jefe cjdido apoyo a toda causa noble 
calzado. 
Celebramos el 
José M. Morales, Sobresaliente, 
ler. año solfeo, ler. año violín. 
Angel Martínez, Aprovechado. 
Raúl Silva, Sobresaliente. 
Manuel González, Sobresaliente, 
del personal de 1?. importante c a - > iusta v proponiéndose"coadyuvar solf60 7 Plai10' Preparatoria. 
Ba 'Arturo Méndez" fabricantes cíe con bl General Machado nue = t V Emnio Pelaez, Sobresaliente, 
ilustre Presidente, para 'el mejor SQlfeo y violín. Preparatoria, 
merecido aseen- ¿l^arroHo de su pr0grama de go-l Alfredo Mendoza, Sobresaliente. 
B0:' BIE-VVENIDA bierno. ¡solfeo y violín Preparatoria. 
• ^ . " - Reciba el amigo Zaydin nuestra Raúl Chivás, Sobresaliente, solfeo 
Ŝe la damos muy afectuosa a la felicitación sincerísim? que ñaco- y violín Preparatoria. , 
Joven y elegante dama Emilia Gar mos extensiva al señor Cecilio Az\ Alfredo Doplco, Notable, ler año 
cla; de Alfonso que procedente del coua y demás organizrilor-es del ! solfeo, ler. año viol ín. 
cehtral Manatí ., donde su espo-referido homenaje. Julio Serra, Notable, Ser año de 
so posée -valiosas propiedades, se I violín 1 
ta l la entre nosotros. * OBR̂ V1* I'IIKI.II-AM . , „ 
Wellcome: ^i*rtA.-» i U B i ^ i t ^ í Armando García, Sobresaliénte, 
«XFA A U T a K I Z A O A 
.I>c una magnífica pianola mar-
Señor Secretarlo, en rocíente De ri 
creto del Honorable 
ler. año solfeo, violín, Preparato-
ler . 
Sobresaliente, 
ca: 'Strand' Dúo Art, donativo del dente de la R e p ú b l i c a ^ s e ^ d í ^ vfoH^16 
señor Carlos Miguel de Céspedes, de un rédito de 500 mil pesos pa- p ' " í r n ' c l r ™ 
por él último sorteo de la Lotería l a atenciones de algunas calles de'o, "Vfi" ^ vioif!, 
Nacional del mes de julio y cuyo la Habana y sus barrios, y nos-i" * • , • " i o v 
producto se destina al sosten!, otros respetuosamente llamamos su: o, ^ 
iniehto del "Asilo Carvajal" en atención sobre eí estado deplora- 2 ^ri0JSolEe°- l0' a"0 Vlolín• 
¡Márlanao y de las obras piadosas ble y antihigiénico (veMaderos lo-1 Te0- ro. Cardenal' Sobresaliente, 
que se realizan en la Parroquia dazalcs, pútridos v verdosos^ en que 4to' año vlolín-
¡del Cerro. se encuentran muchas calles de os- Sllv10 Hernández, Sobresaliente, 
Vale la papeleta 4o centavos. te reparto y también del Cerro: I101" año solfeo' ler- &ño de viol ín. 
L a referida pianola está expuea.. entre ellas. Prensa, San Cristótial'1 Mario González, Sobresaliente, 
ta al público en el botei " L a R r - Colón. Pezuela. s ta . Teresa, üaoiz]1 solfeo y violín, Preparatoria, 
guiadora", donde pueden adquirir- Washington, Cepero, Sto. 'Tomás!! Enrique Martínez, Sobresaliente, 
se números para la citada rifa. Peñón, San Salvador, Ayuntamlen-'ler- año soifeo' ler- año violín. 
querido amigo Rj\erendo Pa to, "lanila y tantas otras que ne-j Pedro Medina, Sobresaliente, 6' 
MIEMBROS (DEL JURADO 
E l 
dre Viera nos ruega hagamos sa- cesitan una urgente reparación pa'año de viol ín. 
ber a sus numerosos bienhechores, ra evitar el desarrollo de alguna! Juai1 de Cárdenas, Sobresaliente, 
qu« pueden pasar por la Iglesia epidemia de funestas consecuencias,i 7' año de vio l ín . 
fler Cerro a recoger las papeletas que poiilrla pavor en nuestros! Diplomas de Honor: Pedro Medi-
que desean. conturbados ánimos. 
Como se trata de una obra en 
extremo piadosa, nosotros espera -Umlllo M<JLd> EiK. 
na, Teodoro Cardenal, Ramiro Ca-
brera, Antonio Odriozola, Alberto 
Alonso, Pedrito Rivero, Pedro E . 
que todo muerto a gradee^ * 
así al menos lo parece., 
¡ni uno las ha rechazadói 
Bacalao "Educator". . . 
esencias de "Morallnda" 
que usa toda mujer linda 
para "cazar" al Amor. 
La rica pastelería 
"Lucerna" que a gloria sabe 
y buena cerveza "Llave", 
cerveza que es ambrosía.' 
Cuchillas de " E l Arbolito" 
lo mejor para afeitarse; 
Jabón Copeo (no olvidarse 
que sin P no es el mismito). 
Jabón Palmiche "Neptuno" r 
y el "Ruibarbo y la Pepsina ' 
de Bosque", gran medicina 
que de morir libró a alguno. 
"New Perfection" es también 
la cocina conveniente 
y que encanta a mucha gente 
incluso a la gente bien. 
De "Steiner" buenos molinos 
juguetes "Los Reyes Magos" . 
" E l Modelo" y los cigarros 
"Susini", para hombres finos> 
Los colorantes "Sunset", 
"Cuba Cataluña", helados' • r 
y Richard, que da arreglados 
cuantos relojes le de. 
Y pues la lista es completa 
do las cosas superiores 
que usté anuncia a sus lectores 
"me quitaré la careta"; ••V'jB 
Soy el autor de "Mostaza, [, 
Pepinillos 2 Tamales" 
que hasta en papeles de estraza 
hace versos infernales. 
punto finai; Y . . . don Lui s . 
lo admira: 
Evello Bémal. 
Habana 30 abril 1925. 
Nota Bene. 
Muchas gracias, buen amigo 
por su noble proceder 
y en cuanto a corresponder ' 
cuente usted siempre conmigo! 
L . M. S. 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
EL ADMINISTRADOR, GENERAL 
DEL FERROCARRIL DEL NOR-
TE DE CUBA 
Regresó a Ciego de Avila el Se-
ñor Oscar Alonso* Administrador 
General del Ferrocarril del Norte 
de Cuba y Vicepresidente de los 
Ferrocarriles Consolidados, acom-
pañado de su señora. LHilizaron el 
coche-salón ^ "Virginia" del Ferro-
carril de Cuba. 
MR. JOHNSON, ENFERMO 
Desde Santa Clara fué traído el 
süñor J . Johnson, Administrador 
General de la Compañía de Plantas 
Eléctricas de las Villas, por estar 
enfermo y ser necesario someterlo 
a tratamiento clínico. 
UNA BODA 
Para contraer matrimonio maña-
na, miércoles, en Camajuaní fué el 
jovt>n Augusto Vázquez, su esposa 
será la señorita Juanita González 
Machado y sus testigos los seño-
res doctor Pedro Sánchez del Por-
tal y el Representante a la Cámara 
Carlos Machado. 
.TOSE F E R R E R 
A su central "Ferrer" regresó el 
señor José Ferrer. 
SUPERINTENDENTE DE ES-
CUELAS 
Regresó a Santa Clara el Supe-
rintendente de Escuelas de aquella 
provincia, doctor Rafael de la 
Guardia, que vino a esta para 
asistir ai la Junta de Superinten-
dentes Provinciales. 
E L CENTRAT * C'T>¿V\'A S E SU 
BASTA 
A Santa Clara fué el señor Ubal-
do Castroverde, para asistir a la 
~nbasta pública del central "Espa-
ña". 
E L GOBERNADOR D E MATAN 
ZAS 
Regresó a Matanzas el señor Is 
rae! Pérez, Gobernador por sustitu 
-ú'ri r1 r-v? ^pníí''ba el funcio-
nario Luis G. de León. 
S U P E R I N T E N D E N T E D E E S C U E 
L A S D E CAMAGÜE Y 
Regresó a Camagüey el Superin-
tendente de Escuelas de aquella 
provincia Narciso Monreal. 
Cárdenas: señorita Cachita San-i 
martín, Clara del Angel viuda de; 
Neyra y su hija "Chiquiticá" Ney-I 
ra, Raimundo García, López SMe-j 
ro, J . Catalá; Sagua la Grande:1 
Carlos R. Valdés, Félix de Armas. 
Jovellanos: W. Ev Dickensoi,! 
Juan Méndez; Central kercedes;-
Vicente Estrada; Central Sajiía | 
Amalia: J . F . García; Cruces: ll- ' 
lián Alvarez, Fernández Veiga; Es-
peranza: doctor Dionisio Peraáa-
dez; Hormiguero: Pino Sosa y se-
ñora; Aguacate: José Antonio Sa-
la. 
MURIO E N E L TREN 
De Ciego de Avila traían hoy sus 
padres Francisco Cortón y María 
Dolores González al jovencito de H 
años Manuel Cortón, sufriendo al 
parecer de un agudo ataque de 
apendicitis, y ocupando asiento ei 
el coche de primera ciase número 
144 y entre las estaciones de Ma-
rianao y la Habana falleció. 
Se dió cuenta a la policía de los 
Ferrocarriles, ha vér.dose cargo « 
cadáver el sargento Gustavo GOB-
zález mientras actúa el Juez; 
E L J E F E D E O B R i S PUBLICA-5 
D E O R I E N T E 
E l ingeniero Isidro Jauregui 
Jefe de obras públicas de Orient*' 
llegó hoy de Santiago de Cuba. 
T R E N C E N T R A L "EXPRESO U-
MITADO" 
Llegó esta mañana a las ocho.' 
cuarenta y por él, de: Guantát» 
mo: Antonio Arias; Santiago ÍÍ 
Cuba: Enrique de la Concha, Mi-
guel Rosell, José Caba, Carlos Pí-
rea "Violeta": Javier Urrutia J 
familia; Antilla: doctor Pcárc 
Gran, Carlos Galoani; Santa cls' 
ra: doctor Urbano Tristá; "Sel* 
do": Pedro Sánqhez Batista y fa-
miliares; Ciego de Avila: Antón'0 
Benguria; "Stewart": José SaaTe-
dra; Placetas: José González; Ma-
tanzas: Humberto Poyo; Cantf' 
güey: señorita Mercedes Sánchez 
Sancti Spiritus: José Femán(1?, 
Colcho; Bañes: F . R. Painceiro 
EL SECRETARIA DE A G n l C ^ 
TURA 
E l general Pedro E. Betancou^ 
Secretario de Agricultura, re.#V; 
de Chaparra acompañado de su 
jo Pedro. 
Alumnos de Violín del Colegio La-Salle. 
T R E N A GUANE 
Por este tren fueron a: Pinar del 
Río: el Representante a la Cámara 
Holiidoro Gil; Guane: GiUK-rto 
Puente; Caudelaria: Manuel Gar-
cía, Daniel Novo; Güffa de Mele-
na: Manuel Diez: Artemisa: Juan 
José Cicera.ro. 
T R E N A C A I B A R I E N 
Fueron por este tren a: Reme-
dios: Pelayo Herrada Jr., Pelayo 
Herrada y familia; Cienfuegos: Jo-
sefa Peña de Frafinals e hijo, se-
ñora N. Lombard, A. M. Bello. 
Victoriano de la Calle, inspector de 
Beneficencia; José Fernández, Ge-
rardo Gómez; Colón: José Alva-
rez; Matanzas: Jos4 Acebal. Ga-
briel Amador, Fernando Loredo; 
V I A J E R O S Q U E LLEOARÍ»' 
Por distiütos trenes llegaron d'';, 
Central Palma: la señora ''Nini°l 
Justiniani de Menocal, acompan^ 
de su hija Madlyne, le esperaD^ 
famiüiares; Santiago de ^uba'- . 
ñora viuda de Casanova, la s5 YJ, 
ta Alcadia Cruz y la señen 
Ochoa; Cruces: doctor C a » ^ 
Rodrigo «¡anta 
Luis Guerrero; ?T2 Clara: Joaquín Albarrán. L"1* g¡-
Abad, señorita Estrelllta ToT^¿, 
Florida: Julio Gallo, actor draJr. 
tico; Sancti Spiritus: Isíd^° el» 
menate y señora, señora CSat i -
Campanioni de Carménate; ^ ^ 
zas:^ doctDr Armando ^vl^oZ\e dp 
que se dice será SuperintenW° j r 
Escuelas de aquella Provm fi¿ra. 
geniero Everildo Rivéro y seD 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 
